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ﺔﻴﺤﺎﺘﻔﻤﻝﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻝﺍ  : ،ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻝﺍ ﺔﺒﺴﺎﺤﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻝﻭﺩﻝﺍ ﺔﻴﺒﺴﺎﺤﻤﻝﺍ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻝﺍ ،ﺔﻝﻭﺩﻠﻝ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝﺍ ﻁﻁﺨﻤﻝﺍ
ﺴﺘﻝﺍ ﻲﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻹﺍ ﻁﻁﺨﻤﻝﺍﺍ ،ﻲﻤﻫﺎﻲﻤﻭﻤﻌﻝﺍ ﺭﻴﻴﺴﺘﻝﺍ ،ﺔﻴﻤﻭﻤﻌﻝﺍ ﺔﻔﻴﻅﻭﻝﺍ ،ﺡﻼﺼﻹ.  
Résumé :  
Cette étude met l’accent sur l'analyse de deux programmes qui ont été mis à 
l’exécution depuis l’an 2003 et qui ont pour objectif la réforme de la gestion de la 
fonction publique en Algérie, à savoir : 
1- Le plan comptable de l’état (PCE) :  
         Ce plan est inspiré des normes comptables internationales dans la comptabilité 
publique ( IPSAS ). Ce plan est mis en action depuis le 01/01/2003 dans toutes les 
directions du trésor public des 48 "wilaya". Il est appliqué simultanément avec 
l'ancienne nomenclature, à savoir la  nomenclature des comptes du trésor (NCT).  
         L'analyse du PCE, notamment le passage d'une comptabilité de caisse à une 
comptabilité patrimoniale nous permettra de vérifier l’effet de la comptabilisation des 
droits constatées notamment sur la classe « 2 » des immobilisations..  
2- Le plan stratégique de participation (PSP) : 
   Aussi mis en action depuis 2005 dans toutes les conservations foncières au 
niveau national, dont le but envisagé est d'améliorer les services de la fonction 
publique. C’est un outil de gestion et de réflexion destiné à ressortir les besoins de 
tous les participants qui sont en relation avec la conservation foncière pour les mieux 
servir, en prévoyant les changements qu’il faudrait entreprendre. C’est aussi un 
moyen de communication et un outil de dialogue avec les partenaires internes ou 
externes en vue d'améliorer la gestion quotidienne qui comprend plusieurs lacunes: 
lenteur des procédures administratives, le chevauchement entre les intérêts des 
employés, les retards dans les traitement des dossiers, les conflits entre les employés 
eux-mêmes et entre eux l'employeur, le médiocrité de services fournis ... etc. 
Mots clés : plan comptable de l’état, plan stratégique de participation, les normes 








                                                             Abstract : 
This study focuses on the analysis of two programs that have been implemented since  
2003 and that the main aim is the management reform of the public service in Algeria, 
namely:  
1- The accounting of the state (PCE):  
         This plan is based on  International Public sector Accounting Standards 
(IPSAS). This plan was put into action since 01/01/2003 in all directions of  public 
treasury of the 48 "wilaya". It is applied simultaneously with the old nomenclature, 
namely the classification of treasury accounts (NCT).  
         The analysis of PCE, including the shift from cash to accrual accounting will 
allow us to test the effect of the recognition of the rights recognized in particular the 
class "2" capital ..  
2-The strategic plan participation (PSP) : 
       Also activated since 2005 in all the 48 « direction de la conservation fonciere » at 
the national level, including the intended purpose is to improve public services. It is a 
management tool for reflection and highlight the needs of all participants who come 
into contact with this administration for better service, anticipating changes that 
should be undertaken. It is also a means of communication and a tool for dialogue 
with internal and external partners to improve the daily management, which includes 
several shortcomings: slow administrative procedures, the overlap between the 
interests of employees, delays in treatment cases, conflicts between the employees 
themselves and with the employer, the poor quality of services provided ... etc..  
Keywords: accounting of the state, strategic plan of participation, international 
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ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻀﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ، 
ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ . ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ  ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻥ . ﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻝﺘﺸﻤل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤ
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﻀﺨﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻜل . ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩ
  . ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ
ﻤﻭﻗﻊ ﻜل ﻓ .ﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻤﺼﻤﻡ ﺒﺸﻜل ﻴ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎﺇ 
 ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪﻝﹼﺍ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩ، ﻤﻭﻅﻑ
ﻓﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﺭﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ   .ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻻ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﻗﺒل 
  .ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺒﻌﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺸﻌﺏ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔ
ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤﺭﻜﹼﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ. ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺩﻗﹼﺔ ﻭﺇﻻﹼ ﺘﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺨﺫﻨﺎ  ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ. ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺼﻼﺤﻪ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﻘﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ 





- 3002)ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  3002ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﺃﺠﺭﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( 8002
. ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺒل  ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎﻷﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ "ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺘﻨﺎ ﻹﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، 
ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻤﻥ  ﻓﺴﺩ ﺜﻭﺏ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﻝﻘﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﻪ، ﻫﻭ ﻓﻁﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﻤﺎﺭﺴﻪ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ؛ ﻓﻠﻭ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﻝﻬﺏ ﻓﻭﺭﺍ ﻹﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻠل،  ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺭﻓﻕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﻓﺴﺩ
ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ،  ﺼﻼﺡ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺭﺴﺎﻻﺕﺇﻥ ﺍﻹ. ﻭﻻ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﻭﻓﻲ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ  .ﺍﻹﺼﻼﺡﺇﻻﹼ ﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒل ﻭﺭﺴﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻲﺍﻝﻨﹼﻭﻤﺎ ﺭﺴﺎﻝﺔ 
ﺍﻝﻠﻬﻡ ﺃﺼﻠﺢ ﻝﻲ ﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ : "ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺩﻋﺎﺅﻩ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ، ) "ﺩﻨﻴﺎﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﺸﻲ، ﻭﺃﺼﻠﺢ ﻝﻲ ﺁﺨﺭﺘﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﺩﻱ ﻋﺼﻤﺔ ﺃﻤﺭﻱ، ﻭﺃﺼﻠﺢ ﻝﻲ
ﻬﺫﺍ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﻓ .ﺼﻼﺡ ﻝﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ، ﻭﻓ(04ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ، ﺹ
، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻴﻀﺎ (88ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ، ﺍﻵﻴﺔ ) {ِﺇﻥ ُﺃﺭﹺﻴﺩ ِﺇﻻﱠ ﺍِﻹﺼﻼﹶﺡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﹶﻁﹶﻌﺕﹸ}: ﻝﻘﻭﻤﻪ ﺸﻌﻴﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻴﻘﻭل
ﻭﺩﻋﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺇﻝﻴﻪ  ﻤﻪ ﺭﺒﻪﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻝﻤﺎ ﻜﻠﹼ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ .ﺭﺴﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﺨﺘﺼﺭ
ﺍﺨﹾﻠﹸﻔﹾﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﹶﻭﻤﻲ ﻭَﺃﺼﻠﺢ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺘﱠﺒﹺﻊ }: ﻝﻪ ﻝﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺃﺨﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻪ ﻗﺎل
، ﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﻥﻤ ﻓﻲﺍ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺃﻋﺩﺍﺀﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩّل  ﻭﻫﻭ. (241ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ) {ﺍﻝﹾﻤﻔﹾﺴﺩﻴﻥ ﺴﺒﹺﻴَل
ﻭﻥ ﻴﺤﺒﻓﻬﻡ ، ، (68ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ ) {ﻋﻭﺠﺎ ﺒﻐﹸﻭﻨﹶﻬﺎﺘﹶﻭﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﺼﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺴﺒﹺﻴلﹺ ﺍِﷲ ﻭﺘﹶ}:ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﺌﻌﻬﻡ  ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﻭﺝ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﻨﺘﻥ ﻭﺍﻝﻌﻔﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺒﻀﻴﺎﺌﻬﺎ ﻭﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ  ﻜﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀﺘﻠﻙ ﻴﺸﺒﻬﻭﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺜﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘ





ﻬﻡ ﻻﹶ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗﻴَل ﻝﹶ  :}ﻴﺭﻭﺠﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻴﺨﺩﻋﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻨﻬﻡ
  (.11ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺔ .) {ﻴﺸﹾﻌﺭﻭﻥ َﺃﻻﹶ ِﺇﻨﱠﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻝﹾﻤﻔﹾﺴﺩﻭﻥ ﻭﻝﹶﻜﻥ ﻻﱠ* ﻤﺼﻠﺤﻭﻥ  ﺘﹸﻔﹾﺴﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍ ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻨﹶﺤﻥ
ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻸﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻥﺇ
ﺒﹺﺎﻝﹾﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﹶﻨﹾﻬﻭﻥ ﻋﻥﹺ  ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﺨﹶﻴﺭ ُﺃﻤﺔ ُﺃﺨﹾﺭﹺﺠﺕﹾ ِﻝﻠﻨﱠﺎﺱﹺ ﺘﹶﺄﻤﺭﻭﻥ}: ﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻝﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ؛ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ(011ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻵﻴﺔ ) {ﺍﻝﹾﻤﻨﹾﻜﹶﺭﹺ ﻭﺘﹸْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺒﹺﺎِﷲ 
ﻭﺍﻝﹾﻤْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ }: ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻭﻝﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ .ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺫﺍﻥ ﻤﻥﺍﻝﻠﹼﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ، 
، ﻭﻫﺎﺘﺎﻥ (17ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ )  {...ﺍﻝﹾﻤﻨﹾﻜﹶﺭﹺ ﺒﻌﻀﻬﻡ َﺃﻭِﻝﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽﹴ ﻴْﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﹺﺎﻝﹾﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﹾﻬﻭﻥ ﻋﻥﹺ ﻭﺍﻝﹾﻤْﺅﻤﻨﹶﺎﺕﹸ
  1".ﺩﺍﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺇﺼﻼﺤﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻤﺘﺠﺩ ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ ﻭﺃﻤﺜﺎﻝﻬﻤﺎ ﻴﺩﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﻤل
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺭﺩﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
  . ﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨلﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﺕ ﻓﻴﻬﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝ ﻓﻲﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺘﻲ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ 
  :ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ . ﻴﺸﻬﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺩﺍﻓﻌﺎ ﻭ ﺘﺠﺎﺫﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ، ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺍ ﻭﻴﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫ ،ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺨﺒﻁﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝ
ﻭﻤﻥ . 0102، ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﺭﺒﻴﺔ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘﺩﻨﹼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ 
ﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻴﻨﺼ
ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺒﺎﻝﺘﹼﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺘﻡ  ﻨﺎﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﺃﺭﺩ. ﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ
ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭﻻ 
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ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺍﻝﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻤﺔ  3002ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭ
  :ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲ  ﻨﺎﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝ. ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫل 
  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ؟
  :ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ
  ﺍﻝﻨﹼﺴﺦ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ؟ﻫل ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺒﺼﻴﻐﺔ  -1
  ؟ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ، ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﻭﻓﺭ ﻫل  -2
  ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ؟ﺴﺎﻫﻡ ﻫل  -3
  ﻤﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ؟   ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺼﻼﺡﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺘﻤﺎﺸﻰ ﻴﻫل  -4
  :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺇﻥ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹ -1
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ
  .ﻬﺎﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﺒﺎﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘ -2
ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﺯﺍﻤﻨﺎ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ  -3
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺴﺒﺎﺏﺃ
ﺒﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﺒﺤﺎﺜﺎ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺤﻭل  ﻝﻘﺩ ﺤﻀﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ . ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ





ﻝﻬﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﺤﺙ ﻓﻲ . ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻭﻓﹼﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴﻭﺍﻩ، ﻤﺜل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ 
  .ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ
ﻌّل ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻝ
ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻔﺘﹼﺵ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻻﺤﻅﺕ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﺈﻥ 
ﻭﻝﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﺒﺎﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﺩ. ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﹼﺎﻏﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ
ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻵﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﺤﺴﺏ  ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ 
  .  ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  :ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺼﻼ -1
ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺇﺜﻨﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ، 
  .ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﹼﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺃﺜﹼﺭﺕ ﻭ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺘﺅﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭ -2
  . ﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻀﺭﺍﻭﻘﻴﻭﺭﺍﺀ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻜﺭﺭﺓ 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -3





ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ -4
 .ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻝﺩ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻝﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻲ . ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭﻱ ﺘﺠﺭﻴﺒﻲﻤﺎ ﻴﻀﻌﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻤﺘﺄﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻘﺩ 
ﻭﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﺇﻝﻰ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺭﺴﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﻤﺎﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻥ ﺃﺘﻴﺤﺕ ﻝﻲ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻨﻘل ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﺒﺹ ﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺩﺕ ﻤﻥ ﺨ
 .ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻴﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﻭﻋﻼﻡ ﻋﻠﻴﻭﺍﺕ
ﺃﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﻤﻨﻊ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻝﺴﺭ 
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺎﺘﺞ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
  .ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
  :ﻫﻴﻜل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺯﺃ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ، : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺨﺼﺹ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷ





ﻭﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺃﻭﻻ: ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺯﺃ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ، ﺨﺼﺹ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻹﺒﺴﺘﻤﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
  .ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل
ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ( ECP)ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻴﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒ
ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺴﺱ  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﺨﺼﺹﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ( PSP)ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ 








  .ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﻡ ﻴﺴﺘﺩﻝﻭﻥ ( tnemeganam)ﺇﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻫﻲ 
 "einnAﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺴﺒﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻨﻬﻡ 
ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻻﺘﻴﻨﻲ ﺘﻡ ( noitatum ne cilbup tnemeganam el)ﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻝﺍ"  ilkraB
ﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻻ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﺍﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﹼﻪ "rolyaT kcirederF"ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻭﻝﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻤﻊ 
     ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 6191ﺴﻨﺔ " loyaF yrneH"ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ 
    1(.ﺍﻝﺘﹼﻭﻗﻊ، ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ) 
ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺫ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺨﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻝﹼﺎ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻭﻝﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻻ ﻭﻝﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻤﺎ
   .ﻴﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﻝﻸﻓﻀل
ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ "ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ 
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺩﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻔﻬﻤﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ
ﻓﻠﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﹼﻤﻌﻴﻥ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﻓﻲ . ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻝﻜﻠﹼﻴﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒل ﺇﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺈﺴﻤﻪ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻤﺜل 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺭﻜﹼﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡ  tnemeganaM fo loohcS naolS
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺜل ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻓﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ 
                                                 
 .47p ,8002 ,siraP ,nattamraH’L ,noitatum ne cilbup tnemeganam eL ,reldnips seuqcaJ te noruH divaD 1




ﻜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻗﻴﻡ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔ
  1."ﺍﻝﺤﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺨﻼﹼﻗﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ
  . ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻋﻨﺔ ﻭﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻬﻨﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﺠﺯﻩ ﺍﻝﺴﻭﻤﺭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺒﻠﻴﻭﻥ  ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ
ﻓﺎﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﻫﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺴﺩﻭﺩ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺭﻱ . "ﻝﺩﻝﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ  (10)ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻠﺨﹼﺹ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝ 2."ﻴﺭﻫﺎ، ﻫﻲ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡﻏ
  . ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺒﻌﺽ 
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻌﺕ ﺒﻴﻥ 
  :ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ 
  .ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻐﻨﻤﺎ* 
  .ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ* 
  .  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ* 
  .ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ 
  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
                                                 
  .82، ص 8002صالح مھدي محسن العامري وطاھر محسن منصور الغالبي، الإدارة والأعمال، دار وائل للنّشر، عّمان، الّطبعة الثّانية،  1
  . 74، ص 9002الثّانية،  حسين حريم، مبادئ الإدارة الحديثة النّظريّات والعمليّات الإداريّة ووظائف المنّظمة، دار الحامد للنّشر والتّوزيع، عّمان، الّطبعة  2




 1."ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻝﻴﻬﺎ"
  :ﻭﻝﻭ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﻴﺩﺍ ﻝﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ 
  .ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ، ﺍﻝﺘﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﻴﻁﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻋﻁﺎﺀ : ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ  -     
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ : ﺍﻁﺎﺭ ﻤﺎ  -     
  .ﺍﻝﺦ...ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، 
ﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻻ ﻭﺒﺩﻗﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ -     
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺙ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ . ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒل ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺭﺠﺎﻻ  ﻴﺨﺹ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻻ
  .ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻨﺴﺎﺀﺍ
  3."ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ( reitém) 2ﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﻋﻤلﺍﻝ: " ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ        
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻝﻺﻁﺎﺭﻴﻬﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﻀﺭ ﻭ ﻻ ﺘﻜﹼﻭﻥ ﻜﻲ ﺘﺴﻴﺭ  ﻓﺎﻹﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ، ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﺼﺎﺕ، ﻭﻴﻬﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺨﻴﺭ 
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﻜل ﻋﻤل ﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻴﺔ . ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫﻴﻭﻥ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ( ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻤﻠﻪ) ﺘﻘﻨﻴﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻁﻴﺭ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻋﻤل ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺘﻨﻘﻠﺏ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺘﻘﻨﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ 
                       : ﺍﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
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  .ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ(:10)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  من انشغالات الإطار ℅001                                                                                                    
  المستوى السلمي للإطار   
 ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ           ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ          ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ      
                  العليا                  الوسيطة               للتأطير                                                            
 .21p ,.tic .po ,rehcruoF euqinimoD te naicélA egreS: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻝﻠﺘﹼﺄﻁﻴﺭ . ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜّل ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻘﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ
 ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺯﻴﺞ، ﻓﻠﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺨﺘﻔﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﻨﻴﺘﻬﻡ ﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ 
  .ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻﻴﺼﻠﺢ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻝﻙ
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ  ﻭﻫﻡ ﻴﻘﺼﺩﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﻠﻤﺘﻲ ﺍﻝﺘﹼﺼﺭﻑ ﺃﻭ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ " :ﺘﻌﺎﺭﻴﻔﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺒﻴل ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻝﻔﻴﺼل، ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻫﻲ
 ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻝﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ( ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ) ﻜﺎﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔﹼ
  1".ﺍﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﹼﻕ ﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ
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ﻼﺒﺩ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﹼﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓ
 ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻜﻴﺎﻨﻪ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺫﺍﺘﻴﺔ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﺒﻭﻴﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍﺎﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬ
  1.ﻭﺍﻝﻘﻭﻴﻡ ﻜﺴﻤﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ، ﻓﺘﻘﻭﺩﻩ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕﻓﺎﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﻓﻥ 
  . ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ 
ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻭﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻫﻭ ﻋﻤل، ﻓﺈﻥ ﻜّل ﺇﻁﺎﺭ "
 tnemeganam)ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺄﻓﻕ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺃﻭ 
، ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﹼﻭﻴل ﻤﺠﺴﺩﺍ (lennoitarépo
ﻓﻬﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻬﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ  .2" (euqigétarts tnemeganam) ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﻨﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  3 :ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
  :ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺎﻥ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻭﺠﻬﺎﻥ 
ﻭﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ... ﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻴﻭﻤﻴﺎ، ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ،ﻭﺠﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل، ﺘﻨﺸﻴ
. ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻝﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ




                                                 
 .medI 1
 .41p ,.tic .po ,rehcruoF euqinimoD te naicélA egreS 2
 .51p ,.tic .po ,rehcruoF euqinimoD te naicélA egreS 3
 




  .ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ(: 10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻲ  ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ
  .ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ  - 
 .ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ - 
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ - 
  ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ -  
  ﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ    
  .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ 
 .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
 .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻭﻤﻴﺎ 
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ 
  ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ     
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﹼﻜﻭﻴﻥ –ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺼﻑ   –ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ –ﺍﻝﺘﹼﻔﻭﻴﺽ –ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ    
  : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 71 p ,.tic .po ,rehcruoF euqinimoD te naicélA egreS
   
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  
  :ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻨﺎ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﻓﻤﻥ 
ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﹼﻐﺔ، ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ( egaugnal)ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﻜﻼﻡ "
  :ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ 
 .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ(: exatnys)ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ •
 ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻭﺼﻑ (: euqitnames)ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ  •
  .ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺠﻴﺩﺍ 




 ﻜل ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻤﺘﹼﻔﻕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ  : ﺸﺭﻁ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ •
 1 ."ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ       
ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺇﻻﹼ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺤﺎﺩ ﻋﻥ 
  .ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻤﻊ
ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻫﺫﻩ  ﺈﺫﺍﻓﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﻭ  ﺇﻨﻤﺎ. ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻋﻥ . ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴلﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ 
   2:ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﻤﺱ ﺨﺼﺎﺌﺹ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻓﺈﺫﺍ( : senretxe sétilanif sed etiusruop)ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ -1
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺒﺄﻤﻭﺭﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺨﺎﺼﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝ
ﺃﺤﺩ  ﺇﻫﻤﺎل، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ...( ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺤﺔ،) ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ . ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻭﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺯ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ ﻤﻬﻤﻼ ﺩﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﻜﹼ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻴﺨﻀﻊ ( MRI)ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻘﺭ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺠﻬﺎﺯ  ﺇﻥ: ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -2
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ " ﺴﻌﺭ"ﻝﻬﺎ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻤﻨﺘﺠﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻪ ﻻ
 .ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ
                                                 
 .66p ,.tic .po ,reldnips seuqcaJ te noruH divaD  1
  .5p  ,3991,siraP ,F.U.P ,cilbup tnemeganam el ,reirreV cirE erreiP te orotnaS leunam oiratiV 2
  




ﻓﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻭ : ﻤﻬﺎﻡ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -3
ﻜﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ 
 .ﺍﻝﺠﻤﺎﺭﻙ
ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ، ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻘﻤﺎﻤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، : ﻓﻤﺜﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺜل : ﺩﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻘ -4
ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ 
 .ﺤﻠﻴلﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘ GREBZTNIM.H ﺇﻝﻴﻬﺎﻓﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ... . ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ،
 .ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻓﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ : ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  -5
ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻠﻤﺎﻥ
ﺨﻼل  ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ   1ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭ
ﻜﻠﻴﻑ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺇﻝﻰ ﺴﻌﺔ ﺍﻝﺘﹼ ﻭﺒﻬﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، 
ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻘﺕ " ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻝﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺠﻌل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﷲ، ﻭﺃﻥ 
  .2 "ﻴﻁﻌﻤﻭﻥ ﺍﻝﺠﻥ ﻭﺍﻹﻨﺱ ﺇﻻ ﻝﻴﻌﺒﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺯﻕ ﻭﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﺭﺓ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻝﻠﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ  ﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍ
  : ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺒﺜﻼﺙ ﺨﺼﺎل ﻫﻲ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔ  -1 
  . ﻝﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺤﺔ ﻭﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻴﺔﻭﺍ
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 ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻥ - 2
  .ﻝﻠﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺍﻝﺘﹼﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل،  - 3
 1   . "ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ
ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ،ﻭﺘﺤﺭﻴﺎ ﻝﻠﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﹼﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﻓﺎﻝﻘﻁﺎﻉ . ﻓﺎﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻭل ﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﻴﻭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﻓﺒﻌﺩﻩ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ". ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻻ ﺒﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ  :ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ. ﺘﺅﺩﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘل، ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل
ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻜﻌﻭﻥ  3ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ 2."ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻬﻡ
  .ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﹼﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ
  :tnemeganaM cilbuP we"M.P."ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ:ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺩ " ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ"ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ "
و  rehtuL kciluG،   rolyaT kcirederF، loyaF yrneHﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ rebeW xaM
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  sredlehcsdaaR
 4". nomiS trebreHﺍﻝﺜﻠﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺜل 
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺒﺭﺯ  ،ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
  odlaW thgiwDﻭﺃﺸﻬﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ  lhaD treboR ,kcomiD llahsraMﻜﺘﺎﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ، ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻜﺫﺍ ﺩﺍﻋﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ، 
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ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ "  ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ 1"ﺎﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ
 2." ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ 
ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﻘﻴﻭﺩ  ﺇﻻﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺎﻫﻭ        
ﺍﻝﺫﻱ ﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻝﺢ  "ﻓﺎﻴﻭل"ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ " ﻴﺠﺏ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ"ﻓﺄﻋﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺨﻼﺼﺘﻪ ﺃﻨﻪ  ∗(TTP)ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ، ﺍﻝﺘﻠﹼﻐﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻬﺎﺘﻑ 
                      3.ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻌﻤل  ﺇﻝﻴﻪﺒل ﻭﺴﺎﺭﻋﺕ 
ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻴﺴﺘﻤﺩ ( MPN)ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
ﺃﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ   "rehctahT teragraM"ﻓﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ ". ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻝﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻀﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻡ ﻝﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ 
 ﺇﻨﻤﺎﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺽ ﻴﻌﻭ ﻻ MPNﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﻝﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻑ 
  .ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﻀﺢ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ 4،"ﻴﻀﻴﻑ ﻝﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺠﺎل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻗﻠل ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  MPNﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
   5".wen"ﻏﻴﺭ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺸﻴﺊ ﺠﺩﻴﺩ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻻ
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ﻴﺭﺘﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﻁﻠﺢ " MPN"ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻨﻪ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ "ﻨﻴﻭﻝﻴﺒﻴﺭﺍﻝﻴﺔ"ﻤﺒﺭﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻨﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ . ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ MPNﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﻲ ﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅِّﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻻ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴ
  1.ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ " MPN"ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ 
ﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﻓMPNﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ  namweN tenaJﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻡ ﺒ nuoremaC miKﻭ   nniuQ treboRﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺘﻀﺎﺭﺏ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻴﺊ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻨﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ 
 .ﻝﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ
  :2ﻫﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﹼﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﻌﺩﺩ، ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃ
ﻋﺎﻡ ﻭﺨﺎﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  - 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩﺓ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺒﺩﻝﻴل ﺃﻥ : ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 
  enaL cirE-naJﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻝﹼﻔﻭﺍ ﻜﺘﺒﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ 
 .ﺒﻠﻨﺩﻥ  egdeltuoRﻋﻥ  0002ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ  tnemeganam cilbup weNﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ 
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ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺜل: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ - 
 .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﻤﺎل، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ - 
  .ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻜﺄﺴﺎﺱﻴﺘﻀﺢ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
  .ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
   .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ 
 1 :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ 
  :ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻻﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼ -1
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻌل  ﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ 
ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻌل ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺼﻐﺭ ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻝﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ، ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  ﻓﻠﻬﺎ ﻋﺩﺩ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﺩ ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺎﻻ  ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻭﻴﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ . ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻝﻔﺭﻕ . ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡﻫﻭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﻤﺭﺩ ﻫﺫﺍ 
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  .ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ(:  20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
  ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ  
  ﺍﻝﺼﺎﺭﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ   ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻓﻌﺎﻝﻴﺔ   ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
  ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
  ﺍﻝﻬﻴﺂﺕﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ   ﺍﻹﺒﺩﺍﻉﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ،   ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ
  ﻤﻨﻁﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
  ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ-   ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
  ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ- 
  ، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ(ﺴﻠﻡ ﺘﺩﺭﺠﻲ، ﺘﻨﻔﻴﺫ)ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
  .ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  .ﻤﻐﻠﻕ   ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔﺸﻜل 
  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ ﻴﺴﻤﺢ  ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ 
  ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  (sussecorp)ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺓ
  .ﺨﻁﻴﺔ ﺒﺤﺕ 
  , euqilbup noitartsinimda’d noitseg ed esiaçnarf euver al snad rahcsaL te reillavehC       :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
                                  .2891 ced-tco 42 °n 
  :ﻨﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﻭﻤﻴﺎ ( ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ) ﻨﺤﻥ : ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ -2
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ 
 .ﺎﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺃﺴﻬﻡ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  :ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻻ  -3
ﻓﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻝﻴﻪ، 
 ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ 
  .ﺃﻭ ﻻ




  .ﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﻤﺒﺭﺭﺍ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ  ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ : ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ 
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻱ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
 ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ "، 1ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ . ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻫﺎﻤﺵ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻌﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ
ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻤﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ 
  :ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
  .ﻝﺴﻭﺩﺍﺀﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠﺒﺔ ﺍ(: 20)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ      ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ                                     
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ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻲ 
ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺎ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻻﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﻁﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
   2 ."ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﺒﺔ  ﺇﻝﻰﻝﻠﻤﻭﻅﻑ  ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ "
ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻭﻋﺩﻡ  ﺇﻝﻴﻪﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻏﻴﺭ ﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻵﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺃ ﺇﺤﺴﺎﺱ
  .ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
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  السوداءعلبة ال




ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺇﺩﺍﺭﻱﻜّل ﻋﻤل ﺃﻭ ﻓﻌل 
ﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻝﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ) ﻴﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ  ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ. ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
  1 ."ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ
   2:ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ 
  .ﻭﻗﺕ ﺃﺨﺭ ﺃﻱﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  - 
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - 
  .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - 
 .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - 
 .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻓﺘﻨﻭﻉ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ  ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺍﻝﻬﻴﺂﺕﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻜل 
ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻝﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ 
  3 :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ. ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ
  ":ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻭﺭﻴﺯﻡ"ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻨﻁﻕ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﺫﻴﻥ -
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻁﻠﻕ ﻝﻜل  -
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 .ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ -
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺘﻰ ﺒﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻌﻼ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﻝﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻴﻭﻡ 
ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻭﺭﻱ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ، ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﻴل ﻝﻠﻤﻨﻁﻕﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  :ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ (tnasilibasnopser tnemeganam)ﺍﻝﻤﺤﻤل ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻔﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﺸﺭﺍﻙ -
 .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ -
ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻁﺒﻌﺎ ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ -
 .ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ
  " :C5"ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ  ﺇﻁﺎﺭﻋﻠﻰ ﻜل  :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ 
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺇﻥ ﺍﻝﺘﻤﻌﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﻭﻥ ﻴﺒﻴﻥ 
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ . ﺭﻏﻡ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﻨﻔﻲ ﺫﻝﻙ
ﻌﺎﻻ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭﺍ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻥ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﻴﺭ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻭﻓ
  :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻔﺼﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ" C5"ﺏ
 .ﺍﻹﻨﺴﺠﺎﻡﺃﻱ  ECNEREHOC -
 .ﺃﻱ ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ EGARUOC -
 .ﺃﻱ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ETERALC -
 .ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ NOITAREDISNOC -
 .أي الثقة ECNAIFNOC -
  .ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻴﺊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل
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  :ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎﻭﻫﻭ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻨﻁﻠﻕ  ﻹﻨﺴﺠﺎﻡﺍ –ﺃ  
ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻭل ﻤﺨﻁﺊ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﺒﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﺒل 
ﻴﺒﺎﺩﺭ، ﻤﻨﺢ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻼﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ  ﻴﺨﻁﺊ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺭﺘﻪ ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻻﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺩ
  ... . ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ،
ﻜﻤﻨﺢ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻻﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻠﻑ ﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﻭﺍﺼل : ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻹﻨﺴﺠﺎﻡﺍ -ﺏ
  .ﻤﻔﻭﺽ ﻝﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻤﻔﻭﺽ ﻝﻪﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠ
ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺨﺭﺓ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﻝﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﺁﺩﺍﺀ : ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺨﺭﺓ  ﻹﻨﺴﺠﺎﻡﺍ - ﺝ
ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ، ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻴﻌﻘل ﻤﻁﺎﺒﻠﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ  ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﺎﺴﻭﺏ
  :ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ - 2
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒل ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻌﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﻭﻻ 
  :ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺍﻝﻨﻔﺱ،
  .ﺭ ﻴﻔﻘﺩ ﺜﻘﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪﻴﻘﺭ ﻓﺎﻝﻤﺴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ: ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  -ﺃ 
  .ﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺁﺠﺎﻝﻬﺎﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘ -ﺏ
  .ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﺌﺒﺎ - ﺝ
ﻓﺎﻝﺨﻁﺄ ﻝﻴﺱ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺎﻝﻤﺴﻴﺭ ﺒﺸﺭ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭ ﻝﻴﺱ : ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ -ﺩ
  .ﻱ ﺍﻝﻌﻴﺏﻤﻌﺼﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﺍﻝﺫ
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ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻝﻴﺱ ﻁﺎﻋﺘﻬﻡ، ﻴﺠﺏ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ 
  :ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ،: ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  -ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ : ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ -ﺏ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺇﻋﻼﻡﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ
ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﻘﺔ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ،  ﺇﻋﻼﻡﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ  - ﺝ
  .ﻨﺸﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎﺒﻜل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ... ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ،
  :ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  - 4
 nretseW"ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺼﻨﻊ  "oyaM notlE"ﻨﺘﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺃﻴﻥ ﻗﺎﻡ 
) ﻭﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﻀﻭﺀ " enrohtwaH’d cirtcelE
، ﻝﻜﻥ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻁﺏ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﻘﻲ ﻓﻲ (ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻓﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﻴﺱ . ﻠﻌﻤﺎلﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﻭﻝﻴﻪ ﻝ ﺇﻝﻰﻭﻓﺭﻗﺘﻪ " oyaM"ﻓﺨﻠﺹ . ﺯﻴﺎﺩﺓ
  :ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل
، ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺇﻝﻴﻬﻡ، ﺘﺤﻴﺘﻬﻡ، ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻝﻴﻬﻡﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻭﻻ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ  -ﺃ
  ... .ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ، 
 ﺇﺒﺩﺍﺀﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺭﺩﻴﺌﺎ، ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻭﺍﻥ ﻜ: ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻤل ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ -ﺏ
  .ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻤﺎﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬﻡ، ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ 
  .ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻻ: ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ - ﺝ




ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻜل  ﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﻤﺔ  : ﺜﻘﺔﺍﻝ - 5
  .   ، ﻓﻬﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺜﻘﺔ ﻝﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻪ ﻭﻴﺯﺭﻉ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺘﺒﻌﺎﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ
ﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﻤﻁﺎﻝﺏ  ﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻜّل ﻤﺴﻴﺭ
  :ﺍﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ 
  .ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، (: 30)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  .ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝ   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،       
  ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   
   .24 p ,.tic .po ,reldnips seuqcaJ te noruH divaD: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 :ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ، ﺍﻝﻔﻥ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ "
ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻜل ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻤﺎ 
  1 ."ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺫﺍﻜﺭﺓ ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ
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 أسلوب التسيير




ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل " ﻜﺴﺭ"ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻫل ﻴﺠﺏ 
  :ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺎﻝﺤﻨﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ. ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﻪ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘ   - 
 .ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ    - 
 (.ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ) ﻤﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ    - 
 .ﻤﻨﻁﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل   - 
 .ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ   - 
 .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ    - 
 .ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ   - 
 .ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﺘﻘﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻘﻁ  - 
ﻓﺎﻷﺼﻠﺢ ﻫﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺭ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،  ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻭﻹﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻤﺔ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ، ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻁﺭﻕ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻤﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻎ .  ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
  1."ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
 .ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻝﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ :ﻉ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺭﺍﻝﻔ
ﻴﻥ ﻴﻅل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻨﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ "ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، 
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ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ  - ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ -ﻷﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻝﻭﺠﻭﺩ
  . ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺇﻥ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ  ﻷﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ، ﺍﻝﺸﹼﻴﺊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﻭﺼل 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﺩ،ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ: ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺩﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ (rebeW xaM)ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ( 4002)ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ  tdrahelgnIﻜﻤﺎ ﺭﻜﹼﺯ "، 1"ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻲ
ﻴﻤﺘﻠﻙ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻗﺒل " ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻘﺩﻡ"ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ " ﺍﻹﻁﻼﻕ"ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺂﻜﻠﺕ ﺼﻔﺔ . ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ
ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ  ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺎﻝﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻝﹼﺔ ﺩﺍﻤﻐﺔ 
ﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺘﹼﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻜﻭﻨﻔﻭﺸﻴﻭﺴﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﺅﺜﹼﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ  ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗ. ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻴﺭﻱ  5991ﺴﻨﺔ  (syerhpmuh dna nworB)ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺤﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ . ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻤﺼﺭ، ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﺘﺤﻜﻤﻪ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺼﺎﺭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ 
 2." ﻤﻥ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺇﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻋﺩﺕ 
ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻷﻥ ﻤﻥ ﺠﺯﻤﻭﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻔﻌﺎل 
  .ﺸﻬﺩﺕ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ
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ﻥ ﻤﺴﻴﺭﻴﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﻋ"
ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﻜل ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻓﻴﻬﻡ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻴﻘﻀﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎ
      1."ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﺹ ﻜل ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻴﺘﻜﻠﹼﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩ
ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﺫﺍ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻋﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻜﺎﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺍﺕ  021ﺤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻝﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻁﺒﻌﺎ ﺩﻭﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺒﺅﺭﺓ 
  . ، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﻹﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻌﺎﻡ   "MCI"ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏﻭﻓﻲ 
  :ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ".ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻅﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﷲ؟ : " ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  "ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻅﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﷲ؟" ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺤﻭل ﺘﺴﺎﺅل (: 30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 airegiN    aisenodnI    aerok htuoS   aidnI   ∗LEARSI  KU  ASU                  snoitseuQ
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  . وإنما ھي دولة فلسطين الواقعة ﺗحت الاحتلال الصھيوني ﺗم كتابتھا باسم اسرائيل حفاظا على الأمانة العلمية للمصدر،  ∗




ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺃﺜﺭﺍ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ . ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺁﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  .ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﹼ 1002 ,fpaZ te namroDﻭﻝﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ  
ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒل ﺃﻜﹼﺩﺕ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ، 
  .ﺩﻴﻨﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡﻓﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﻜﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺍﻝﺭﺴﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﺘﹼﺤﺭﻴﻑ  
، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻭﺝ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡﻬﺎ ﻭﻝﻨﺴﺨ
ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻤﺤﺭﻑ"ﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺎﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺒ ﻓﻲ
ﻻ ﻭﻨﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ " ﺍﻝﺤﻕﹼ" ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﻨﺎ ﺠﺩﺭ ﺎﻷﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓ
  .ﺘﻤﺱ ﻋﻘﻴﺩﺘﻨﺎ ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﺤﻴﺹ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲﺒﻐﺽ ﺃﺭﺩﻴﺩ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺃﻥ 
ﺒﻌﺽ ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ  ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺉﻝﻜﻥ 
ﻓﻠﻠﺩﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، ﻫﺫﻩ . ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ
ﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨ
ﻭﺼﻭﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﻙ ﻻﻏﻴﺭ، ﺃﻱ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺼﻭﻡﻫﺅﻻﺀ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻝﻜﻥ. ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ . ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﺞ ﻷﻨﹼﻪ ﻴﻀﻔﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﻤﻴﺱ
ﻓﺎﺨﺘﺼﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﻙ ﻻ ﻋﺒﺎﺩﺓ ، ﺎﺴﻙ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﺘﹼﺤﻘﻴﻕﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨ
، ﻓﺘﺠﺩ ﺁﻓﺎﺕ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﺍﻝﺘﹼﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ، ﻋﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﻨﹼﻤﻴﻤﺔ، ∗ﺍﻷﺨﻼﻕ
ﺍﻝﻭﺸﺎﻴﺔ، ﺍﻝﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺫﺍﺌل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺘﻔﺸﹼﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﻫﻴﺏ ﺤﺘﹼﻰ ﺃﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
                                                 
  .يقول الدكتور أبو راﺗب النابلسي أن عبادة الّشعائر لا ﺗصح و لاﺗقبل إذا لم ﺗصح عبادة المعاملات والّتي على رأسھا حسن الأخلاق  ∗




ﻜﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩﻩ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ "ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﺘﻔﺸﹼﻲ ﺍﻝﺭﺸﻭﺓ ﻭﺒﺴﺒﺏ  .ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﺭﺘﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ  1"- ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺜﹼﻠﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭﻻﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﻡ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ - ﺫﺍﺘﻬﻡ 
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺇﺴﺘﻔﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﺒﻴﺙ ﻓﻲ 
ﻜﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ، ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ) ﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ "، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩﻩ (ﺍﻝﺸﹼﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ، ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻰ ﻭﺼﻠﺕ ، ﺤﺘ2"0102ﻭ  9002ﻭﻫﺫﺍ ﻝﺴﻨﺘﻲ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ 38ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺼﻨﹼﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺘﹼﻌﺎﻤل "ﺍﻝﻤﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺫﹼل ﺃﻥ 
   3".ﺒﺎﻝﺭﺸﻭﺓ
ﻝﻘﺩ ﺩﺏ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﺭﺸﻭﺓ ﻭﻨﺨﺭ ﺠﺴﺩ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ 
ﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻨﹼﻁﺎﻕ ﻭﺘﻡ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺇﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺃﻀﺤﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺠ"
ﻜّل ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺯﺀ   4."ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﺃﻋﻤﺘﻪ ﺃﻓﻌﻰ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺤﺘﹼﻰ ﺃﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍﺴﺦ ﻓﻲ 
        .ﺎﻫﻴﻬﺎ ﺤﺏﻻ ﻴﻀ -ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻠﻭﺏ - ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭﺤﺏ 
  .ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻨﻅﹼﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ : ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ 
ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ   - ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ -ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺔ، ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﺤﺜﻲ  ﻴﻨﺼﺏ ﺤﻭل ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ
                                                 
  .5، ص0102/20/71اليومي الّصادرة بتاريخ جريدة الخبر   1
  .8، ص0102/30/60جريدة الخبر اليومي الّصادرة بتاريخ   2
  . 3، ص0102/20/02جريدة الخبر اليومي الّصادرة بتاريخ   3
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ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺸﹼﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
 .       ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
    .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺘﻊ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺠﻌل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﺤﺴﺏ ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤ" 
ﻤﺎ ﺘﻨﺼﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺠﻴﺩﺍ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺘﻭﻗﹼﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﻁﻕ ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﺍﻝﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ . ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻬﻀﻭﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﻤﻬﺯﻭﺯﺓ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ
  1."ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺒﺘﹼﺔ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺫﻝﻙ 
ﺘﻨﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ 
ﻻ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﹼﻰ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺓ  ﺒﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻲ
  :ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻴﻤﻜ
  2:ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻠﻴ ﻪﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻓﻌل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﺘﺞ ﻭﻴﺴﺄل ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺕ ﻫﻜﺫﺍ؟ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ  ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻪﻓﻌﻠﺇﺸﻜﺎل، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ "ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋل"ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻔﺴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺏ
ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻴﻠﻘﻴﻪ ﻁﺭﻑ ﻭﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻤﺭﺩ ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺘﻨﺎﻉ 
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ﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﻴ. ﺴﻴﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻴﻅّل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻝﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﺴﺎﺌل ﺒﺎﻝﹼﺘﻔ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ(: 40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  (لا اعتراض) جيد     فعل  
  
  (أحدھم يعترض) سيئ  
 
   جيد           نقاش حول نظام الشرعية    
 
 يرفع المعارض الخلاف للجھات القضائية سيئ  
 
  (ﺗطبيق القانون) القاضي 
  : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ    .05 p ,.tic .po ,reldnips seuqcaJ te noruH divaD                                                        
  : ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﻱ  retsehc dranraBﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ، ﻴﻘﻭل "
ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤﺭ، ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ 
ﺒﺂﺨﺭ ﻤﻨﻘﻭﺵ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﻭﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻝﺘﹼﻼﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ : ﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﹼﺭﺡ ﻴﻘﻭﺩ. ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺍ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ 
  1 ."ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﹼﺭﻉ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ ﻤﻤﺜﹼﻠﻭﻫﻡ، ﻓﺈﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻤﺜﻠﻭﺍ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﻔﹼﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﹼﺯﻴﻬﺔ ﻓﻬﻡ 
ﺒﺤﻕ ﻴﻤﺜﻠﹼﻭﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﻭﻝﻥ ﻴﺘﻭﺍﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺇﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻔل 
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ﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻴﻘﻠﹼل ﻤﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﻨﺎ ﺇ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ، ﺃﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺩﻭل 
ﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺴﺩﻴﻥ ﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﺇﻏﺘﺼﺎﺏ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ ﻭﺇﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻝﺸﻴﺊ ﺇﻻﹼ ﻝﻠﺘﺴﺘﹼﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻨﻬﺏ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻤﻤﺎ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎل، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﺸﺩﻕ ﺒﻪ  ﻋﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻀﺭﺏﻴﺠﻌل ﻝﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
ﻕ ﺒﺎﺌﻥ ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﺃﺴﺴﺕ ﻝﻁﻼ
  ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺎﺏ؟    
   1:ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
 ﻫﺎﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ، ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﻨﻅﹼﻡ ﻴﺠﻌل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ
   :ﻫﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺨﻁﺎﺏ 
  .ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻔﻌل( : exatnys)ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ 
  .ﻴﺼﻑ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺠﻴﺩﺍ( : euqitnamés)ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ 
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ( : étimitigél)ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
  (:rebeW xaM)ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ 
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﻴﻥ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜﹼل  rebeW xaMﺤﺩﺩ 
  2 :ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ. ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ : 3(euqitamsirahc) ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﻫﻭ -1
  .، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻸﻭل1ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ
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  .egitserp
 




  .ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻸﻭﻝﻰ: ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ -2
  .ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻸﻭﻝﻰ: ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ-ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ -3
  :ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ
 rebeW xaMﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ (: 05)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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 .05 p ,.tic .po ,reldnips seuqcaJ te noruH divaD: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻌﻠﻤﺎﻨﻲ، ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻜل ﻨﻅﺎﻡ، ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝ
  .ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻻ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻁﹼﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻻ ﻨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ )ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻝﺜﹼﻘﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺈﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﺒﻨﹼﺕ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ 
ﻤﺢ ﻝﻠﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﺘﹼﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺴﻘﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴ( ﺸﺭﻋﻲ  –
 .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
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ﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻠﹼﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ "ﻭﻴﺩﺍﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻠﹼﻴﺒﻴﺭﺍﻝﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﺒﻘﻭﻝﻬﻡ 
( ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ) ﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺒﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﺒﺎ
ﺇﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ . ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ ﻵﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ
ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ) ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ ﻝﺴﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ، ﻓﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ( ﺸﺨﺎﺹ ﻭﻜﺫﺍ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  -ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ –ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﻔل ﻫﻭ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻴﺘﻜ
  ...(.ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ، ) ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ 
  :ﻝﻭ ﺘﻌﻤﻘﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻭﺠﺩﻨﺎﻩ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل 
ﻓﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍ) ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ( : ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 0091- 0081) ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ * 
  (.ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﻴﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ( : 0691- 0091)ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ * 
  .ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ( ecnedivorp taté)ﺍﻝﺤﺎﺭﺴﺔ 
  .ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ(: ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ 0691) ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺜﺔ * 
ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﺎ، ﺒل ﻫل ﺃﻨﺕ ﻓﻌﺎل ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻫل ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺘﺴﺘﻤﻊ  ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻏﻴﺭ"
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺘﻪ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻫل ﻴﺘﻡ ﺇﺸﺭﺍﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﹼﻪ 
   1."ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻤﺔ،  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻌﻜﺱ (tnemetnetnocém)ﻝﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻓﻤﺎ  ﻝﻜﻥ،
ﺒﺎل ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺫ 
ﻬﺎﺌل ﻝﻸﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﻗﻁﺎﻋﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﺍﻨﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﺦ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﺍﻝ 8002ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
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ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻝﺨﺎﺹ؟  ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻓﻴﻌﺎ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻠﺸﹼﺭﻋﻴﺔ  ﺍﻝﻠﹼﻴﺒﻴﺭﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺘﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﺤّل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ، ﺒل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ
 .ﺤﻘﻴﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺸﹼﻌﻭﺏﺒﺘﺩﺍﺨل ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ  :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ، ﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ "ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ 
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺯﻭﺍﻴﺎ، ﻓﻤﻥ . ﺴﺩﺍﻥ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻝﺔﻴﺘﺠ
ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻕ ﻭﺇﻝﺯﺍﻤﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻤﺩﻋﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﹼﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺤﻘ
  1."ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﻭﺍﻝﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻠﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ 
ﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﹼ
ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻤﺘﺠﺫﹼﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺴﻜﹼﺎﻥ، ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﺩﻓﻌﻬﻡ ﻝﺤﺏ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺤﻜﹼﺎﻤﻬﻡ 
" ﻴﻀﻴﻑﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ . ﺍﻝﻤﺘﻤﺘﹼﻌﻴﻥ ﺒﺎﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍ
ﺍﻝﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ  "tirips cilbup"ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  egdirbsnaM
ﺍﻝﺘﹼﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻻ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﻹﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﻐل ﻓﻴﻪ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺍﻝﺸﹼﻲ
   2."ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
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ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻤﺎﺴﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﺇﻁﺎﺭﻩ 
ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺘﺼﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺴﻴﺤﻭل ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
  .  ﻝﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻝﻤﻭﺍﻁﻥﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  1. ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻌﻼﻗﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
:  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻘﺎل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ 6891ﺴﻨﺔ   "aceL naej"ﻗﺩﻡ 
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﺴﺘﺒﺩل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ  noskcirederF egroeGﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ . ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
  .ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
" ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ"ﺇﻥ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻓﺎﺫﺍ ﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝﻌﻨﺼﺭ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ " ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ"ﻠﻙ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬ
ﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻰ ﻓﺎﻋل . ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ
  .ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ  kcomiD sydalG te kcomiD llahsraMﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ " 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻭ 
ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﹼﻭﻝﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ 
   2."ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﺍﺘﻴﺔ
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ﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺠﺭﻨﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻜﻁﺭﻴﻘ
 .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ
   : ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ؟  **()ecnanrevuog ∗ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻻ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، "
  :ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﺒﺎﻝﺸﹼﻌﺏ، ﻭﺤﺴﺏ 
  .ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏﻴﻤﻜﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ : ﺃﻭﻻ
ﻴﻭﺠﺩ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺘﺒﺭﺯﻩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ،ﺒﺎﻝﺸﹼﻌﺏ ﻭﻤﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
   .ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ
ﻜﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﻓﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ . ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ
ﺃﻤﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﻓﺘﺩﻋﻡ ﻋﻨﺼﺭ . ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
  .ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴ
  :ﺇﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ -1
  .ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ -2
   .1"ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -3
    
                                                 
في ظل )والذي يستمد أصوله من الفكر الإداري الأنجلوساكسوني  ecnanrevog الّدولي تحت مسّمى  النقدالبنك الدولي وصندوق نشره  ھذا اللفظ   ∗
 (.حوكمةال)ترجمته بلفظ  مصر على استقر مجمع اللغة العربية فيما ، وھو (حكومتي مارغريت تاتشر وجون مايجر
 stnaya" sed stêrétni sed tcepser ua étiroirp ne elliev ecnanrevuog al ,"etutitsnI ecnanrevoG TI'l" noleS **
 tneios xiov sruel euq etros ne eriaf à te )...seriannoitca ,serianetrap ,scilbup sriovuop ,sneyotic( "stiord
 al - : tnavius xuatnemadnof sepicnirp ertauq rus esoper ellE .seriaffa sed etiudnoc al snad seudnetne
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 :ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 enèléH"ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻭﺸﺭﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ"ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  "lehciM
ﻭﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  ycnaN-él-ervueodnaVﻭﻫﻲ  1ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ
  :ﻭﻤﺔ ﻭﻫﻲﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻝﺤﻜ
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ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ، ﻜل 
ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﻲ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺭﻓﻊ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺸﹼﻜﺎﻭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻠﺊ ﺇﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻴﺤﻭﻝﻬﺎ 
ﺴﻴﺤﺼل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻭﻥ  0102ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻝﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﹼﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺁﻤﻨﺔ، ﺘﻤﻜﹼﻨﻬﻡ 
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻭﻤﻥ . ﺤﺘﹼﻰ ﻤﻥ ﺘﺘﹼﺒﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﹼﻜﺎﻭﻯ ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  .ﻜل ﻤﺩﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻰﻋﻠ ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ. ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
ﺏ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﻴﻁﺎﻝ         
، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻬﻴﺂﺕ (CIT)ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﻀﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺒﻔﻀل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﹼﺼﺎل 
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺠﺩﻴﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﺁﺩﺍﺀ ﺃﺤﺴﻥ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل 
ﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ، ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻷﺘﺎﻭﻯ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ، ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻉ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻝﺘﺯ
  .∗ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
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ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﻁﹼﻼﻉ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﻭﻥ 
ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ . ﻜل ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ
 ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻤﺜﹼﻠﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ
ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ( ﻓﺭﻕ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ)ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ 
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ، ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ... ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﹼﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ
ﺭﻨﻴﺕ، ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﺜﹼﻠﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﻭﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘ
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻝﻸﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ 
ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻫﻨﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ        
ﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
  . ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻹﺜﺭﺍﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﻻﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 2:(E aL-ecnanrevuog)ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  -3
ﺒﺎﻝﺸﹼﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ycnaN-él-ervueodnaVﻭﻫﻲ ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﹼﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻓﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺠﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺴﻤﺢ  ."ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ"ﻤﻌﻴﺔ ﺠ
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺨﺹ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﻝﻴﺱ 
ﻡ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻝﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬ
ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻝﻜﻥ، ﺇﻥ ﺤﻀﻴﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﺒﻼﻏﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺇﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
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ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﹼﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﻪ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺙ          
ﺍﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ  "llup"ﺤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻘﻤﺔ "hsup"
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﹼﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻝﻸﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺎﺩﻴﺎ 
 .ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺩﻉ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ " 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺵ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻭﻅّل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ  7991ﻀﻭﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻡ ﻴﺴﺠل ﺤ
ﺒﻐﺭﻓﺘﻴﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﻐﻁﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﻔﹼﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﹼﺎﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺨل 
ﺝ ﻭﻫﻭ ﻭﻝﻡ ﻴﺩﺭ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻅﻬﺭﻩ ﻓﺤﺴﺏ ﻷﻫﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒل ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭ. ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﻁﹼﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺩل ﺤﻭل ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ 
ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ . ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ  ﻭﺍﻝﻠﹼﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺨﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻤﻴﺘﺭﻴﺔ 
ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ﻓﺘﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ
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  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﹼﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ 
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺎﻝﻤﻼﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻴﻤﺜﹼﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﹼﺴﺎﻉ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓ
  .ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻭﺘﻀﺨﹼﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻘﹼﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺘﹼﺼﻠﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ 
ﻌﻤل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﹼﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﺃﻨﹼﻬﺎ ﻴﻭﻡ  ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺃﻥ .ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ
 .ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﺨﺯﻱ ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺤﻘﹼﻬﺎ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ:ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
. ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻓﻲ ﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﹼﺭﺕ ﺒﺭﻜﺯ ﻓﻘﻁ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﻨ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 
ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺘﻪ  ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﻁﺎﺒﻌﺎ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ  ﺍﻜﺘﺴﺕ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﺫﻝﻙ ﺃﻥ  .6002ﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
  .ﺭﻜﺯﻱ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺭﺒﻁ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤ - 
 .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻻﻤﺭﻜﺯﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺜﻴﻼ - 




ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﺘﹼﺴﻤﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ        
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ . ﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
  :ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ . 4591ﺍﻝﻐﺯﻭ، ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ  4581ﺍﻝﺸﻬﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ " ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﻴﺒﺔ " ﺍﻝﺸﹼﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ". ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ " ﻭ " ﺸﻌﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ"ﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ 
  :ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻝﻠﺘﹼﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﹼﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺴﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ
  :  7491ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒل ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  5381ﻝﻘﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ  
  :ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ 5481
  .ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ" : ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﺩﻨﻴﺔ"
ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ": ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﻋﺭﺒﻴﺔ"
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﻤﻌﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ، ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ " ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ"ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺃﺤﺩﺜﺕ 
  ... .ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ،
ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻤﺞ ﻁﻭﺒﺎﻭﻴﺔ ﻓﺤﻭﻝﺕ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ  8481ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺜﻭﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﹼﻲ " ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ . 8481ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  01ﻭ 90ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺎﺭﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻝﻐﺕ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺃﻥ  ، ﺇﻻﹼ"trapanoB emoreG"ﻭﺭﺒﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ " ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ"ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ 
ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ. ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻹﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻨﺩﻝﻌﺕ ﻭﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 




 0681ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺴﻨﺔ  0681
  :ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺘﻴﻥ" III naelopaN"، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ 5681ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ - 
 .ﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻠﻭﺍ ﻤﺤل ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥﺃﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺃ - 
ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻥ  "III naelopaN"ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩ " ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ" ﻓﻔﻜﹼﺭ ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺍ ﻝﻠﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﺘﹼﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﺎﺕ 
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻓﺄﺼﺩﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻤﻠﹼﻙ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺫﻝﻙ  3681ﺃﻓﺭﻴل  32ﺍﻝﻘﻨﺼﻠﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ - 
  .ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺏ
 .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ - 
 .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺭﺒﻊ  ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ - 
ﺫﻝﻙ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ  ﻝﺘﺸﻬﺩ ﻋﻘﺏ
ﺼﻔﻭﻑ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺎﺯﻋﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺩﺩﺕ 
ﻓﻔﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻹﺨﻀﺎﻉﻭﺫﻝﻙ " ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺒﻁ " ﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍ
  :ﺤﺩﺙ ﺍﻨﻌﻁﺎﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ  "yereF seluJ"ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻜل ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ  - 
  .ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﻭﻫﺭﺍﻥ




ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺫﺍﺘﻴﺎ، ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎﻝﻴﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  - 
ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﻨﻅﹼﻤﻬﺎ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  . ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
  .ﻝﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙﺘﻡ  - 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻜل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ
  .ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻝﺠﻌل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺒل ﻝﻼﻨﻔﺠﺎﺭ ﻝﻜﻥ  7491ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭل ﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ
  .7491ﻨﻅﺎﻡ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ( ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ)ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  7491ﺭﺴﺒﺘﻤﺒ 02ﻴﺸﻜﹼل ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﹼﺏ ﺍﻝﺤّل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻝﻡ . ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﻜﻥ ﺴﻬﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻠﺨﹼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؟ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻲ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻭﻫﻲ 
  :ﻴﺒﻘﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻔﺔ  ﻓﻬﻭ  :ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ:ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل 
ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﹼﺨﺫﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  1ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻤﻴﺔ - 
  .ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﻭ ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻜل ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ  - 
  .ﺇﻤﺭﺘﻪ
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ﺀ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺘﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎ - 
 .ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺅﻝﹼﻑ ﻤﻥ ﺴﺘﹼﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ
  :ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 021ﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﺠ
ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻨﻴﺎﺒﻴﺎ . ﻋﻀﻭﺍ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﹼﻘﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎل . ﻝﻜﻨﹼﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻤﺎﻝﻬ. ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻝﺩﻋﻭﻯ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ 
ﻝﻴﻁﹼﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، 
ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ، ﺇﺴﺘﻘﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻠﹼﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺇﻝﹼﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺘﹼﺼﻭﻴﺕ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﹼﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﻨﻔﻴﺫ 
 .ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ




ﻨﹼﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل، ﻓﺈ
ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ ﺁﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻫﻲ 
  .ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺒﺤﺕ
    :   ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ  35ﺘﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺄﺭﺍﻀﻲ ( stnemetrapéD)ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻻﺕ 
ﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻝ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻜﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  4591ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺤﺘﹼﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ ﻤﺜﹼل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ( teférP)ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅ  - 
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ % 05ﺜﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 4491ﻤﺎﺭﺱ  7ﻝﻸﻤﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  ﺘﺒﻌﺎ% 04ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺃﻗّل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ4591ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  11ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﻤﺘﹼﻌﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ  - 
ﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺍﺭ ﻤ4881ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  .ﺤﺎل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻭﻴﻭﺠﺩ  9191ﻓﻴﻔﺭﻱ  8ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺴﻭﻡ  - 
، ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ (sdïac)ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﺩﻨﻲ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﻌﺩ  7391ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭ. ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺩﻭﺍﺭ
ﻭﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ " ﺍﻝﻘﺎﻴﺩ"ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻭﺼﺎﻴﺔ  ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻻ
  .ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺇﻝﹼﺎ  ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﺍ




 .ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ - 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻲ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻼﺼﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﻤﺘﹼﻌﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﺩﻭﺍﻭﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ
ﻴﻌﺯل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﻬﺫﺍ 
ﻤﻬﺯﻝﺔ ﻨﻅﹼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ  ﻨﻀﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﻻﹼﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ  ﺒﺎﻝﻔﺸل، ﻭﻻ
  .ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺤﺭﺍ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ
  :2691ﺤﺘﻰ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺇﻥ ﺇﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺜﹼﻭﺭﺓ ﻝﻡ ﻴﺅﺩ ﻓﻘﻁ ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﺘﹼﻬﺎﻡ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻌﺩﻯ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﻜﻠﹼﻴﺎ ﺘﻠﻙ  ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻷﻤﺭ ﺤﺘﹼﻰ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﻝﹼﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻓﻘﻁ 
ﺕ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﻜل ﻨﻭﻉ ﺃﻋﻁ
ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺭﻭﻑ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ . ﺫﻋﺭ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
  .ﻤﻴﺘﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ
  :ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺃﻓﺭﻴل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 21ﻓﻲ  -ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻀﺭ –ﺍﺘﹼﺨﺫ ﻫﻭ ﺤل ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻜﺎﻥ ﺃﻭل 
ﻭﻨﻘل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺤﻠﹼﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺤﻠﹼﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻌﻘﹼﺩﺍ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  6591
، ﺇﻝﹼﺎ ّﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﹼﺹ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﻁﻠﻘﺎ 8591ﻓﻴﻔﺭﻱ  5ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
  :ﻨﺸﻴﺭ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ 
  (.ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ) ﻤﻤﺜل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  - 




  .ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺠﻤﻌﻴﺔ  - 
  .ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺤﻜﻭﻤﺔ  - 
  . ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﻤﺠﻠﺱ  - 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺘﹼﺤﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﹼﺄﺴﻴﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺃﺭﻴﺩ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﻬﻴﺄ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜّﺄﻨﻪ 
. ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺭﻤﺯﺍ ﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ. ﻭﺤﺵ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺜﹼﻠﺔ ﺒﻤﻨﺩﻭﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎ
  .ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
  (:larénég éugéléd eL)ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ - 1
ل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭ
ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﺩ ﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﻠﺸﹼﺅﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﺸﹼﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﻫﺅﻻﺀ 
  .ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺨﻤﺱ ﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻴﺸﻜﹼل ﺍﻹ
  (:steférp-suos)ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ( steférp)ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ  - 2
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﺘﻤﺘﹼﻌﻭﻥ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻀﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ﻭﻭﻫﺭﺍﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻝﻌﻠﻴﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﹼﺸﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻤﻜﻠﹼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻴﺭﺃﺴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻘﺩ . ﻭﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ




ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ . ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل" ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ"ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻴﺘﻤﻜﹼﻨﻭﺍ ﻤﻥ  19ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻝﻴﺒﻠﻎ 
  .ﻨﻲ ﻭﺠﺒﻬﺔ ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﻌﻤل ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁ
  (:u.a.s)ﻭﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ( s.a.s)ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  - 3
ﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  6591ﻭ 5591ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ  
ﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﻀﺒﺎﻁ ﻋﺴﻜﺭﻴﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺜﹼ. ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻴﺵ ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﺍﻝﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﻠﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ
  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺝ 
 82ﻓﻲ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  5781ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  32ﻝﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺤّل ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ . ﻝﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﻝﻰ  ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ 6591ﺠﻭﺍﻥ 
 7ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ . ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﻝﺕ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻅﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺠﺎﻨﺱ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓ 9591ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﻰ  5691ﺠﻭﺍﻥ  82ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ . ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﺘﻤﺘﹼﻌﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ 
  :ﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  4881ﻨﻅﹼﻤﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻝﻌﺎﻡ  5841ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ 
  .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺘﹼﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﹼﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ - 
ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﺘﹼﺴﻌﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ  - 
ﻓﻴﻔﺭﻱ  42ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ . ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ " ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ"ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺤﻕ ﺍﻝﻀﻭﺍﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺘﺴﻤﻰ  9591




ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ، ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻀﻭﺍﺤﻴﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻋﺸﺭ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﻨﺘﺨﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ 
ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﺒﺩل ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺩﺍﺌﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
  .ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ
  1:ﻭﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺭﺜﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻪ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻓﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ  - 
  .ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
ﺩﺩﺓ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺤ - 
  .ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ  - 
  .ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﹼﻬﺎﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻭﻀﻌﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ
ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﺇﻝﻰﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻻ ّﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ . ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﹼﺩﺓ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻘﻭﻡ  ﺌﺎﻓﺸﻴ ﺌﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺸﻴ
ﺒﻌﻤل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﹼﺎﺠﺭ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ، ﻭﻅﻬﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ 
ﻀﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻺﺩﺍﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺤل ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﻝ. ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل
ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ، ﻓﺎﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺩﻯ ﻝﺤﺩﻭﺙ ﺘﻁﻭﺭ 
ﺃﻝﻑ  062ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ  6791ﻓﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ .  ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ
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ﻤﻥ ﺫﺍﺕ % 23ﺍﺕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻤﻠﻴﺎﺭ 4ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ 
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ، ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﺠﺭﺘﻬﻡ ﺯﻫﻴﺩﺓ  ﺒﺩﺍ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ 1ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻓﺌﺔ
ﺒﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺌﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﻤﻜﹼﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ " ﺃﻭﻝﻲ"
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ 
ﻭﺘﺸﻜﹼﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ . ﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻹ
ﻋﻨﺩ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ) ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  (.ﺇﺫﺍ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ) ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ( ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺫﺏ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ  5891ﻤﺎﺭﺱ  32ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  95/58
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﺤﺘﻰ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺭﺠﺄ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ "ﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝ 11/09ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺭﻏﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﹼﻐل، ﻭﺠﺎﺀ ﻋﻤل ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻴﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻹﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ، ﺃﻱ 
ﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﺒل ﺍﻝﺜﹼﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎ
ﺘﻨﺘﺞ ﺨﺩﻤﺔ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩ
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ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻭﺘﻨﻅﹼﻡ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ  0003ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺯﻭﺍل  4002ﻓﻐﻴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻨﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،
، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻝﻌﻘﺎﺭ، %81ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺒﺔ  00071
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ... . ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ،
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻴﺠﺭﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺠﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻝﻜﻨﹼﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﺸﺭ  2002ﻝﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺴﻨﺔ  6991ﺘﻭﻗﹼﻔﺕ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻘﹼﺩ . ﺒﻌﺩ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺄﻫﻴل ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺼﻨﹼﻑ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﹼﺄﻫﻴل 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ . ﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔﹼ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﻁﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺩﺭ
، ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ 0991ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ( 11/09)ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل 
 + esab ed erialaS)  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﺠﺭ( GMNS)ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ 
، ﻭﻝﻘﺩ ﻋﺩل ﺍﻷﺠﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ، 1(semirp
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻜل ﺸﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺘﻀﺎﻋﻑ  005ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻰ  54ﻝﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ 
ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  4.2ﻤﺭﺓ ﻝﻴﻨﺘﻘل ﺍﻝﻰ  2.7ﻰ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻋﻠ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻁﹼﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﹼﻜل ﻋﺎﺩﺓ  2002
ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ . ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻭﺒﻬﺫﻩ . ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﻭﺇﻝﹼﺎ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﻝﻸﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ%  04ﻴﺠﺏ ﺃﻻﹼ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻭﺃﻫﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻬﻭ ﺇﺫﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ % 1.73ﺸﻜﻠﹼﺕ  0991ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻜﺴﺭ ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺨﺎﻡ،  ﻓﺎﻷﺠﻭﺭ ﺒﻬﺫﺍ % 92.1ﺸﻜﹼل ﺴﻭﻯ ﻻ ﺘ 7991ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﻴﺊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩﻩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺭﺒﻴﺔ، . 1"ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻭﻝﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ
ﻤﺴﺭﺤﺎ ﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﺨﻁﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ  0102ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ  ﺘﺩﻨﹼﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﹼﺭﺍﺌﻴﺔ
     2.ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ
ﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ  6002ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻅّل ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺫﻱ 95/58ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ   ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻫﻭ
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﺠﺊ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺴﺘﻨﺸﺭ ﻻﺤﻘﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﺤﻠﻴل 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻴﻡ 
ﻤﺅﻜﹼﺩ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﻤﻭﻅﹼﻔﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﹼﻴﺊ ﺍﻝ. ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻌﻪ
ﻋﺩﻡ ﺘﻼﺀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﺴﺩﻩ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﹼﺎﺭﻉ  ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ
 . ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻝﻠﺘﹼﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﻪ
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻜّل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺸﺨﺹ ﻴﺴﻡ ﻤﻭﻅﹼﻔﺎ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ 
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 ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻏﻠﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻔﺭﻍ  ﻝﺫﻝﻙ ﻜﻠﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻡ
 .ﻴﺘﻔﺭﻍ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻜﹼﻭﻥ  ETIHW .D DRANOELﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻐﻁﹼﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﹼﺔ 
ل ﺒﻴﻊ ﺃﻤﻼﻙ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻝﻌﺎﻤل ﻤﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻜﻔل ﺒﻁﻔل ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﺜ
ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﹼﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ . ﺇﻝﺦ... ﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﺎﻝﺸﹼﺭﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ . ﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝ
ﻭﺍﻝﻠﹼﻭﺌﺢ ﻭﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﻭﺃﻥ ﻓﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻰ  ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻭ ﺘﻨﺴﻴﻕ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .1ﻹﻨﺠﺎﺯ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺃﻭ  ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻫﺩﻑ  ﻤﻌﻠﻭﻡ
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل :" ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻓﻴﻌﻘﹼﺏ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﻌﺎﺭﻴﻑ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ 
  2:ﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎﺒﺫﻝﺕ ﻝﺘ
  .ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -1
  .ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  -2
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻓﻕ  -3
  .ﺘﺴﻠﺴل ﻭﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﻌﻴﻥ
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ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﺘﺒﻨﹼﺎﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺘﹼﺴﻊ  -4
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﹼﻁﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ 
  .ﻭﻴﺭﻫﺎﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻁ
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  -5
  .ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻫﻭ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺜﹼﻭﺭﺓ "
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﹼﺘﻲ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻻ ﺃﺩّل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، 
ﻭﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺜﻡ ﺒﺸﻐل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
ﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﹼﺏ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴ
   1."ﻭﺍﻝﺘﹼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻡ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﻝﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ  ﻲﺍﻹﺴﻼﻤﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻝﻭ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ "
ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺤﻘﹼﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺩﻭﺍﻡ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﻜﻠﻴﻑ 
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺸﺎﻏﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ 
  2."ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻤﻥ ﻴﺴﺄﻝﻬﺎ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﹼﻬﺎ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،
ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ " 
ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻵﺩﺍﺀ ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥ، ﻭﻻ 
ﻗﻠﺕﹸ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ؟ : ﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﺫﺭ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭﻱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻓ. ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻﹼ ﻷﻫﻠﻪ
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ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺫﺭ ﺇﻨﻙ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﺨﺯﻱ : "ﺭﺏ ﺒﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻜﺒﻲ ﺜﻡ ﻗﺎلﻓﻀ
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ". ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺫﺭ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﺍﻙ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻲ ﺃﺤﺏ ﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﺤﺏ ﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻻ ﺘﺄﻤﺭﻥ : "ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ﻝﻪ
  .1"ﻭﻻ ﺘﻭﻝﻴﻥ ﻤﺎل ﻴﺘﻴﻡ
ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻝﺯﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻻﹼﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﺸﻐل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻬﺎ 
ﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻜل ﺩﻗﹼﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴل، ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﺫ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴ
ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ  (ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ)ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﻕ ﻝﻠﺭﺴﻭل 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  –ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﻓﻲ ﻝﺸﻐل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻝﺭﺴﻭل 
  .ﺸﺨﺼﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﻔﺅ ﺒﻌﻤل ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﻔﺄ ﻤﻨﻪﻴﻜﻠﹼﻑ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ - ﻭﺴﻠﻡ 
ﻻ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻫﻲ ﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ، . ﻴﺴﺘﺤﻘﹼﻬﺎ ﻭﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓﻫﻲ ﻝﻤﻥ ﻴﺴﺄﻝﻬﺎ، ﺒل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻓﻼ ﻴﺸﻐل ﻓﺭﺩ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ، ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺎﺩل . ﻴﺘﻭﻝﹼﻰ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﻘﻑ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ  "ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻌﻤل"ﺒﺩﺃ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤ
 )ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺩﻉ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل . ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻴﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻨﹼﺼﺎﺌﺢ  (ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻤﺎ ﻝﻠﺘﹼﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ  -ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ - ﺭﺸﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻝﻡ ﻴﻬﻤل ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻭﻥﻭﺍﻹ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻓﺄﻭﻝﻭﻩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
                                                 
  .، ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺎﻥ ﺭﻭﺍﻫﻤﺎ ﻤﺴﻠﻡ522ﺱ، ﺹ .ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻴﻥ ﻡ  1




ﻭﻻﹼﺓ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝ - ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ - ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﹼﺎﺏ
ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻋﻤﺭ ﻴﺒﻌﺙ ﺃﺤﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺒﺭﻩ ﺒﺎﻝﺘﹼﺩﺭﻴﺏ، ﺤﺘﹼﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﹼﻤﺎ ﻴﺨﻁﺊ ﻓﻲ 
  1."ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻪ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺎﺌﺭ ﻭﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻠﻥ ﻭﺍﻝﻨﹼﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻨﹼﻔﻭﺱ ﻭﺍﻝﻀﻤ
ﻤﺴﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻝﻌﻤﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻔﻴل 
ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻓل ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﺎﻀﺩ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺎﺯﺍل ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎ . "ﺔﻝﻸﻤ
ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻝﻪ 
) ﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺎ
ﺤﻭل ﻤﺴﺎﺌل ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻝﻴﺴﺕ ( ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﻓﻌل ﺫﻝﻙ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻ
  . 2"ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ؟
: ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﹼﺫﻴﻥ  ﺭﺴﺨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ "
ﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﺝ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌ
ﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﺌﺎﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺫﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜ
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ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . 1"ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺸﹼﻌﺒﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺤﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺨﻠﻘﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ
ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻝﺸﺨﺹ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
  .  ﻝﻺﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﹼﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻓﺎﻷﻭل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ 
ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
 .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺸﺎﻏﻠﻬﺎ
  .ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻫﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ -1
  .ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ -2
  .ﺍﻵﺩﺍﺀ -3
  .ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ: ﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺍﻝ
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ 
ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺘﻡ ﺸﻐﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﻭ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ . ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ : " ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ".ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
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ﻱ ﺭﺴﻡ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﺍﻝﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻝﹼﺫ
ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﺝ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ 
ﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ، ﺌﺎﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻬﻴ
  . 1ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ  ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ ﻻ
ﻓﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﻷﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ  
ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
  :ﻤﺎ ﻫﻲﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﺘﹼﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅﹼﻔﺎ ﻋﺎ. ﺍﻝﻜﺎﻓﻴﻴﻥ
  :2ﺩﺍﺌﻤﻭﺍ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ   - 1
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻱ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻨﻤﻴﻬﺎ  
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺘﺴﻠﺴل ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ 
ﻤﻲ، ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻲ ﻝﻌﻤﻠﻪ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﻨﻅﹼﻤﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻴﻭ
  . ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ
  :  ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  - 2
ﺤﺘﹼﻰ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﻤﻭﻅﹼﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﺘﹼﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻝﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻝﹼﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍ
ﻜﺎﻑ ﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻭﻅﹼﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
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ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻭﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻭﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ 
  1".ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ  - 3 
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﹼﻔﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  .ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ
  : ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ
ﻝﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜّل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ 
، ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻬﺎ ..(ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ،  ﺍﻝﺘﹼﺤﻭﻴل،) ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻠﻑ ﻜﻠﹼﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻝﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘ
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﺘﻤﻡ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺠﺩﺭ . ﺘﻀﺒﻁ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  ∗ .ADOLﺩﻭﻤﺎ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺏ 
  .ﺍﻵﺩﺍﺀ: ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ
ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻝﻥ 
ﺒﺎﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺘﻐﺭﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﻗﺩ 
  .ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻝﻺﺴﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  2:ﺎﻡﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻌ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺩﺨﻭﻝﻪ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﹼﻐل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻁﻭل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺴﻴﺴﻠﻙ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﺨﺼﻪ ﻫﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻫﺫﺍ 
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ﺒﻌﺽ  ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻫﻭ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺫﺍﺘﻲ  ﻭﻜّل ﻤﻭﻅﹼﻑ ﻝﻪ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺴﺎﺭ
  .ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﺭ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻝﻤﺤﻀﺭ ﺍﻝﺘﹼﻨﺼﻴﺏ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ 
  (.ﺍﻝﺦ...ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ،ﺍﻝﻌﺯل،ﺍﻝﺘﹼﺴﺭﻴﺢ،ﺍﻝﻭﻓﺎﺓ، )ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺘﹼﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
  :ﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺘﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍ  -1
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ،ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﺃﺤﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ  
ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﹼﻁ ﺴﻨﻭﻱ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ 
ﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴ
ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻼﻙ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 
  .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻭﻅﻴﻑ ﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ
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ﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺸﻴ
ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻝﻠﻭﻻﻴﺔ، ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻭﻅﻴﻑ ﻜﺄﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺘﹼﺨﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺔﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ ﺔﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔ
ﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﹼﻰ ﺘﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﺔﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ ﺔﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻌﻴ
  .ﺍﻝﻼﹼﺤﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺘﻲ  :ﺍﻝﺘﹼﻨﺼﻴﺏ - 3
ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺼﻴﺏ 
  .ﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﻤﻀﻲ ﻋ
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ﻴﻌﺭﺽ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ( ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﺭﺒﺹ)ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﻴﺒﻴﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﹼﺜﺒﻴﺕ ﻴﻨﻁﻠﻕ . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺭﺒﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺨﻭﻝﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ 
  .ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻜل ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﺭﺩﺍ ﻭﻋﻨﺼﺭﺍ 
ﺜﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﺘﹼﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ، ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻤﻥ  ﺒل ﺠﺯﺀﺍ ﻻ
  .ﻭﻴﺘﺤﺘﹼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺏ ﺃﻫﻡ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﹼﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺎﺕ 
ﻝﺘﹼﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍ
ﻓﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻴﺤﺼل ﻋل ﺃﺠﺭﺓ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺁﺩﺍﺌﻪ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ  .ﻝﻠﻤﺭﺘﹼﺒﺎﺕ ﻴﻤﺜﹼل ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻭﻫﻭ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻭ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻗﺎﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﻝﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻌﻤل 
ﺒﻬﺎ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻼﻭﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ ، ﻭﻜﺫﺍ 
ﻴﺴﺘﺤﻕﹼ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻓﺎﻷﺠﺭ ﻻ .ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺒﺩﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ




ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺠﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻸﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﻝﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﹼﻜﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﹼﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﻪ  95- 58ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  61ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11- 38ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﺘﹼﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺸﺎﻁ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﹼﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﹼﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﹼ 3891/70/20
ﻝﻤﺭﺽ،ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ،ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍ 1:ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻁﹼﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
   .ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺓ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺏ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﻌﻴﺵ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﻤﻭ ﻝﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺤﺠﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻓﺎﺀ ﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺃ
  .ﺒﺂﺩﺍﺀﻩ ﻝﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻝﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ
  :ﺍﻝﻌﻼﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ - 2
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻝﻠﻌﻼﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻝﻭ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺩﺍﺌﻪ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ، ﻜﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ، ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﹼﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ
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ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺃﻋﻠﻰ 
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻝﻰ  ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺌﻪ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻪ 
                                                 
  .والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية3891/70/20المؤرخ في  11- 38من المرسوم  20المادة   1




ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻜﻔﺄ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻭﺃﺼﻠﺤﻬﻡ ﻝﺘﻭﻝﹼﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺫﺍﺕ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺩ . ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻓﻀل 
ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻝﻠﺘﹼﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
  :ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ. ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ - 
  .ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ - 
ﻤﻨﺼﺏ ﺃﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  ﺇﻝﻰﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ  
  1.ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ
  2:ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ 
 :ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ  1- 3
  :ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺘﹼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ 
  (.ﻤﻨﺼﺏ ﻤﺎﻝﻲ ﺸﺎﻏﺭ)ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺎﻏﺭﺓ * 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ*  
  .ﺃﻻﹼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻗﺩ ﺭﻗﻲ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ*  
ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎ
ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻓﺴﺩ 
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ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻓﺴﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺍﺘﹼﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺼﻼﺤﻴ
ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺴﺒﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻝﺫﹼﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻜﺫﻜﺎﺌﻪ ﻭﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﹼﻲ ﺒﺎﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝ
  . ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭﺨﻠﻭ ﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﻥ ﺴﻤﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ
 :ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ 2- 3
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ ﺍﻝﺸﹼﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ، ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ 
  .ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻴﺘﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺘﺭﺒﺹ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  :ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ 3- 3
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
  : ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ  - 4
ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻬﺎ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﹼﻨﻭﺍ ﻤﻥ 
ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺁﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﻭﺱ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻀﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ  .ﺍﻝﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻬﻡ
ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﻌﻠﹼﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﻐل ﺍﻝﺒﺎل ﺒﻬﻤﻭﻡ ﺍﻝﻨﹼﻔﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ، ﺇﺫ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺴﻨﹼﺔ 
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﻁﺭ ﺍﷲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻠﺭﺍﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺩ ﻜل ﻤﺠﻬﻭﺩ ﻴﺒﺫل ﺃﻭ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝ
  .ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ




ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻻﺒﺩ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﹼﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﺼﺭﻫﺎ، 
ﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻭﻴﺠﻴﺯ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺸﹼﻐل ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻓ
ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، 
  .ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ 
ﻨﻁﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ . ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ، ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ
ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﹼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻴﺘﻔﺭﻍ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺠﺭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺎﻝﺘﹼﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨﻠﻪ ﺍﻝﻭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺎﻝﺘﹼﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻤﺭﺽ ﺃﺼﺎﺒﻪ
  .ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﺒﺏ ﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻭﺍﻝﻌﻁل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻁل ﺘﺘﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻝﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ  ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻤﻥ
ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻤل ﻓﻌﻠﻲ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺸﻬﺭ 
  .ﻋﻤل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ 
ﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋ"
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﻭﻜل ﺘﺼﺭﻑ  1"ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤل
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻴل ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺜﺭ 
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل 
ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼﻫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻬﺎ
  .ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺌﻴﺔ 
  1: ﻭ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻁل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﻌﻁل ﺍﻝﻁﹼﺎﺭﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -1
  (.ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ)ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻁل  -2
  .ﺍﻝﻌﻁل ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ -3
  .ﺍﻝﻌﻁل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺩﺓ -4
  (: ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻁﹼﺎﺭﺌﺔ  1- 4
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﻅﺭﻑ ﻁﺎﺭﺉ ﻴﺠﺒﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  .ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ
  :ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ 2- 4
ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﻠﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻴﺨﻠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ 
  . ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻭﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﺕ ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﹼﺎﹰ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻻ ﺇﻨﹼﻬﺎ ﺤﻕﹼ ﻤﻘﺭﺭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﺍ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺭ ﺒ
ﻹﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺒل ﺍﻝﺘﹼﺼﺭﻴﺢ ﻝﻪ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﹼل ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻝﻪ ﺍ
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ﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ، ﺇﺫ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺫﻝﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓ
  .ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺤﻘﹼﺎﹰ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺭﺼﻴﺩﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  . ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ
  : ﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹ 3- 4
ﻗﺭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺭﺘﹼﺏ ﻜﺎﻤل ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺭﺘﹼﺏ ﻤﺨﻔﹼﺽ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ 
ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﹼﺏ، ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﹼﻭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺯﺍﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ 
ﻜﺎﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻤﺭﺘﹼﺏ ﻜﺎﻤل، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﺼﻑ ﻤﺭﺘﹼﺏ ﻭﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﹼﺏ 
ﻡ ﺒﻨﺼﻑ ﻤﺭﺘﹼﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﺘﹼﺔ ﺍﻝﻤﺭﻴﺽ ﻝﻠﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻜﺎﻤل ﺜ
  .ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺤﺞ، ﻤﺜل ﺸﻬﻭﺭ
  :ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ - 5
  :ﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒ
ﻓﻴﺤﻕﹼ ﻝﻠﻌﻤﺎل " ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﹼﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻝﺘﹼﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻴﺔ، - 
ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ 
  .1"ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘﹼﻤﺜﻴل ﻝﻠﻌﻤﺎل ﺒﺎﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨل  - 
  .ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ
  . ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﹼﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ - 
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  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ - 
ﻝﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ . ﻘﺎﺒﻲ ﻜﺤﻕﹼ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﻨﹼ
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﺩﺴﺘﻭﺭ
 1:ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  - 6
ﺍﻝﻤﺤﻠﹼﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 31ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻝﺠﺎﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﺎﻭﻱ ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، 
  . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺼﻭﺕ ﻤﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﻴﻌﻴ
 .ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﹼﺹ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻑ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﺴﺘﹼﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ، 
  .ﺍﻝﺦ... ﺍﻝﻨﻘل، ﺍﻝﺘﹼﺄﺩﻴﺏ،
  :ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻤل -7
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ، ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ 
  :ﺍﻝﺘﹼﻨﻘﻼﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌﻼ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝ" :ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ* 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺸﹼﺎﻗﹼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ . 2"ﺍﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻴﻥ ﻓﻴﻪ
  .ﻋﻠﻰ ﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ
                                                 
1
                                                                                       .والمتعلق باختصاص،تشكيل،تنظيم وتسير اللجان المتساوية الأعضاء 4891جانفي 41المؤرخ في  01- 48المرسوم   
  
  .ﺴﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎ 5891/30/32ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ  95/58ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ   78ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ   2





ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ  ℅5ﺤﺩﻭﺩ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭ
ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ  ℅01ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻠﻙ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، (. 95/58)ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ  ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻴﻌﻭﺩ 5ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻝﻰ  6ﺃﻤﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ 
  .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻪ
 :ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ *
ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫ ﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻁل ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻁﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ . ﺍﻝﻤﺩﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﻻﺘﺨﻭل ﺃﻱ ﺃﺠﺭﺓ ﻝﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﺩﺍﻉ . ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﺠﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻝﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ .ﻴﻌﺎﺩ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  .ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 :ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ *
ﺘﻌﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ، 
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺴﻠﻜﻪ ﻭﻤﻨﺼﺒﻪ 
  .ﻭﺴﻁﺔﻴﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘ
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  :ﺘﻨﻘﻼﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ *
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘل، 
  .ﻔﻴﻥﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺭﺃﻱ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﻘل ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻭﻅﹼ




ﻭﺘﻌﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺠﺩﺍﻭل ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘل ﻭﺘﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻝﺠﻨﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﻌﺎ
  :ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ - 8
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ  6691ﻝﺴﻨﺔ  ﺔﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ ﺔﻝﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔ
. ﺍﻻﻀﺭﺍﺏ ﻜﺤﻕ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻀﻊ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩﻩ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  0991/20/60ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40-09ﺜﻡ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻀﺭﺍﺏ ﻓﻲ  ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻝﻴﺯﻴل ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﺍﻝﹼﺫﻱ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ  0991/01/22ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  614- 09ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺔﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔ
ﻤﺠﻠﺴﺎ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﹼﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ  ،ﺴﺒﺒﺎﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻝﻴﺱ  ﻓﺎﻹﻀﺭﺍﺏ. ﺔﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ ﺔﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔ
  .ﺍﻻﻀﺭﺍﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
ﺇﻻﹼ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﻨﻘل ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﻭﻯ ﺤﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﺘﺎﺭﺓ ﻤﻥ  ،ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ 0102ﺍﺴﺘﺒﺩﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻭﺒﻬﺕ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﹼﺠﺎﻫل ﻤﻥ ﻤﻭﻅﹼﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﹼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ ﻭﺒﻬﺭﺍﺭﻭﺍﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  1:ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ - 1
ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﹼﺨﺹ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ  
ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﹼﺭﻁ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﺘﹼﻌﻴﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ 
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ﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﹼﺭﻁ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺠﺎﺯﺕ ﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﺩ ﺇﻨﻬﺎ
ﻫل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻴﺜﻴﺭ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻫﺎﻤﺎ ﻫﻭ. ﻤﻬﺎﻤﻪ
ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ 
ﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﺭﺍﻡ ﺍﺴﺘﺤﻕﹼ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺴﺎﺀﻝﺘﻪ ﺇﻻﹼ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻕﹼ ﻝﻪ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﺸﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺴﺄل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻁﺌﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ . ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺸﹼﺒﻬﺎﺕ ﻭﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴ
  .ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻓﻼ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻋﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻝﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﻗﺩ 
ﻴﺴﺄل ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻭﺼﻔﺔ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺱ ﻓﻬﻭ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ 
. ﺎﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎﺒ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻗﻀﺎ ﻝﻠﺜﹼﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻝﻪ 
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﺠﺏ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﺘﻪ ﻭﺯﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻤﻜﻥ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺙ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﻔﻭﺱ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻴﺘﹼﻔﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ 
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﺭﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻﻴﻌﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝ
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ
  
  




 :  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤل - 2
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﻝﻭﻻ 
ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻬﻤﺎ "ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ 
ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺃﻻﹼ ﻴﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻥ 
ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻭ ﺨﺒﺭ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻫﻭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﻭﺯﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁ
  1."ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ
 :                                                    ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ  - 3
ﺍﻝﺴﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﹼﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻋﻤﻼ  95-58ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ  42ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻝﻭﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨ
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ 
  .ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ
 :     ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻁﹼﺎﻋﺔ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ - 4
ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺱ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺸﺭﻴﻁﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻁﹼﺎﻋﺔ، ﻁﺎﻋﺔ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻ 
  .ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻝﻙ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺄ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺄﺩﻴﺒﻪ
ﻴﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴ
ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﻴﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ 
  .ﻋﻨﺩ ﺭﺘﺒﺘﻬﻡ
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ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﺸﺒﺜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻁﹼﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻱ 
ﺨﻁﺄ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﻭﺘﻤﻨﹼﻭﺍ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭﻫﻡ ﺘﺼﻨﹼﻑ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺘﺠﺫﹼﺭ ﻋﻨﺩﻨﺎ . ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺠﻴﺵ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﻙ ﻭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻔﻭﻗﻴﺔ
ﻤﺜﻼ ﻴﺤﺘﺩﻯ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ( ﺹ)ﺘﺨﻠﹼﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺭﺴﻭل 
 .ﺎﺘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺠﻨﺩﻱ ﺒﺴﻴﻁﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻘ
  .ﺘﺄﺩﻴـﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔـﻴﻥ:   ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﻜل ﻋﺒﺙ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ 
ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ . ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﻋﻘﺎﺒﻬﻡ، ﻭﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻨﹼﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﺼﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﹼﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ﻝﻡ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺏ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺤﺼﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﺍﻝﺘﹼﺄﺩﻴﺒﻴﺔ 
  .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬ
ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻋﻁﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ 
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﻤﺎ
  :ﻴﻠﻲ  ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ :ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ* 
  .ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ - 




  .ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﻭﺒﻴﺦ - 
  .ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ - 
 :ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﻴﻠﻲ  :ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ* 
  .ﺃﻴﺎﻡ 8ﺃﻴﺎﻡ ﺇﻝﻰ  4ﺍﻝﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ  - 
  .ﺍﻝﺸﹼﻁﺏ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ - 
 :ﻴﻠﻲ  ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ :ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺜﺔ* 
  .ﺍﻝﺘﹼﺤﻭﻴل - 
  .ﺠﺔﺍﻝﺘﹼﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺴﺭﻴﺢ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻭﻴﺽ- 
 .ﺍﻝﺘﹼﺴﺭﻴﺢ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ - 
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﻤﻔﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻹﺤﺩﻯ 
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﹼﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺜﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺤﺘﻤﺎ ﺒﺎﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻤﻭﺠﺒﺎ 
  .ﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔﻭﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻅﻠﻡ ﻝﺩﻯ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻁﹼﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭ. ﻻ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ
  




  .ﺍﻨﺘﻬـــﺎﺀ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻨﻔﺴﻪ 
  :ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭ .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻭ 
  :ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ - 1
ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﻘﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ "
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ  1".ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺒﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﹼﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻜﺄﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻝﻰ ﻁﻠﺒﻪ
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﺘﹼﺨﺫﺕ 
ﻩ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻀﺩ
  . ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺠﺎﺯ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ
ﻭ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺒﻘﺒﻭﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ     
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺭﻀﺎﺀ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭﺼﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﹼﻠﺏ ﻫﻭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
.  ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﹼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍل ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ
ﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍ
ﻭﻴﺴﺘﺤﻕﹼ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﺭﺘﹼﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ . ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
  .ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
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  :ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ - 2
ﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ . ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ. ﻭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ
ﻓﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋﺩ ﻝﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ . ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻝﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋﺩ
ﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﹼﻠﺏ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻻﺤﺎﻝﺘﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻬﻲ ﺘ
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻝﺼﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺭﻜﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ . ﻝﻴﺱ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ
ﺘﻪ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﹰ ﻝﻤﻌﺎﺵ ﺘﻘﺎﻋﺩﻱ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺨﺩﻤ
 .ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﺤﺎﻝﺔ
  :ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ - 3
ﻴﻤﻜﻥ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻗﹼﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ 
  .ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﺫﺍ
  :ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ - 4
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻤﺨﻠﹼﺔ ﺒﺎﻝﺸﹼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻱ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﻲ ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍ. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ . ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ
  .ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ




  :ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺴﻥ - 5
ﻝﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﺸﺭﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ 
ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺒﻠﻭﻏﻪ ﺴﻨﹼﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﹼﺎﹰ ﻴﻔﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ 
ﺍﻝﺴﻥ ﺸﺭﻁﺎ ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻝﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﻓﻲ 
ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻭﻝﻭ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍ. ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ
ﺘﺤﺫﻭﻩ ﺭﻏﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺤﻠﻭل، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋﺩ ﻭ
ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻓ
ﻭﻴﻅّل ﺸﺭﻁ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻝﺴﺘﹼﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻨﺤﺎ ﻝﻠﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﻋﺩ  ،ﺁﺩﺍﺌﻪ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل
  :ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﻫﻤﺎ 1ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ 55ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭ 06ﺒﻠﻭﻍ  -1
 .ﺴﻨﺔ 51ل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤ -2
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻁﻔﻼ ﻭﺍﺤﺩﺍ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ 3ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻁﻔل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 :ﺍﻝﺘﹼﺴﺭﻴﺢ - 6
ﺢ ﻝﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﹼﺴﺭﻴ
ﻭﻴﻔﻘﺩ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ، ﻭﺒﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺼﺎﺭﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﺫ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ 
  1.ﺘﺴﺭﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﹼﺭﺸﺢ ﻝﻠﺘﹼﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺘﺎ
                                                 
  .المتعلقة بالتقاعد 3891/70/20المؤرخ في  21-38القانون رقم   1





ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺒﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ
ﻻﺴﺘﺨﻼﻓﻪ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻹﻋﺎﻝﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻭﻓﹼﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ 
  .ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ
 32ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  95/58ﺇﻥ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻡ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 5891ﻤﺎﺭﺱ 
 30/60ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻡ ﻨﻠﻤﺱ ﻝﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ   6002/70/51ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻘﻁﺎﻉ، ﻷﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺭ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻤﻌﻀﻠﺔ 
ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﺍﻝﺘﹼﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ . ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻤﺘﺭﻴﺔ
ﺩﻡ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﻨﹼﻤﻴﻤﺔ، ﺍﻝﻭﺸﺎﻴﺔ، ﺍﻝﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺫﺍﺌل ﻤﺘﻔﺸﹼﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﻫﻴﺏ ﺤﺘﹼﻰ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻋﺔ، ﻋ
ﺘﻔﺸﹼﻲ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻫﺫﺍ  .ﺃﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺭﺽ ﺍﻝﺨﺒﻴﺙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎلﺍﻝﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ،  ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ 
  .ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻓﻀﺎﺌﺢﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
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  .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ  ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  : ﺜﹼﺎﻝﺙﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ:  ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺇﻥ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺎ ﻝﻠﻅﹼﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻴﻘﺘﺭﺡ ﻨﺘﺎﺌﺠﺎ ﻤﻥ 
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻲ ﻷﻱ ﺒﺤﺙ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻝﺠﻌل ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ . ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﺘﹼﻔﻕ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﺭﻭﻥ . ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﺍﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺃﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ  1ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺱ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﺨل
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺜﹼﻼﺜﺔ ﻫﻲ . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻠﹼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ
  .ﻲﺘﺠﺭﻴﺒﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝ* 
  .ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭﻱ* 
  .ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ* 
ﻭﻫﻭ - ﻓﺈﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﻜل ﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﺭﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ 
، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ -ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﺍﺨل ﺍﻹﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺜﹼﻼﺙ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻨﻲ ﺘﺄﺭﺠﺤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ، . ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙﺒﺤﺜﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ 
ﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭ ﻭﺍﻝﺘﹼﻤﺤﻴﺹ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ . ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻨﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨﻠﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭﻱ
ﺱ ﻓﺄﻨﺼﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎ(. tejus)ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ( tejbo)ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻴﺅﻜﹼﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ  ﺘﺠﺭﻴﺒﻲﺍﻝ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭﻱ ﻴﺭﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﻹﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺯﺍل ﺸﻜﹼﻲ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﺱ. ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘّل ﻋﻥ ﺫﻫﻥ ﻭﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ
ﺇﻨﺘﻬﺎﺠﻪ، ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻗﻀﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺜﻤﺎﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ، 
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ﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻭﻋﺸﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ 
ﻭﻫﻨﺎ . ﺸﺭﺓ ﻝﺘﺒﻨﹼﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﹼﻔﺴﻴﺭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻭﺠﻬﻨﻲ ﻤﺒﺎ
ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ 
  .ﻤﺩﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻋﺘﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺔﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔﻋﻤﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻜل ﺒﺤﺙ
  :ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻫﻤﺎ
  (.noitarolpxe: )ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻑ *  
  (.tset: )ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ * 
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻲ    
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﻝﻺ( noitcudni'l)ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺀ . ﻴﻼﺌﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ
  .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ،ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔﻀﻤﻥ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭ
ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻹﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
 .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔﺸﻜل ﺃﺭﻗﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﻓﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ( seriamirp seénnod)ﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺃﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻝ
، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ (telpmoc tnapicitrap el)ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺘﹼﺎﻡ 
 seénnod)ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝ(. fitcerid-imes)ﻬﺔﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﻤﻭﺠ( leudividni neitertne)ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ 
  :ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ( seriadnoces




ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺭﺸﻴﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ : ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝ - 
  .ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 .  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﻤﺫﻜﹼﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ: ﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺍﻝ - 
ﺃﻭ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ( unetnoc)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺒﺤﺙ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺼﻑ،  ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻝﻴﺱ. ، ﻓﺎﻷﻭل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﻤﺘﺤﺭﻙ(sussecorp)
ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻝﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻘّل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ  ﻓﻬﻡﺇﻨﹼﻤﺎ ﺒﻬﺩﻑ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻭﻫﻭ ﻤﺎ .  ﺎﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﹼﻠﺔ ﻝﻠﻅﹼﺎﻫﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬ
  .ﻤﺠﺴﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻓﻲ ﺸﻘﻴﻥ ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﻤﺎ، ﺜﻡ  ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽﺍﻹ
  .ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ : ﺃﻭﻻ 
ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ  ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻴﺴﺎﻨﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﻤﻴﺭﺓ ﺒﻭﻋﺠﺎﺠﺔ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﻬﺎ  – 1
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﺒﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴﻕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ  ،ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .4002ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺈﻓ .ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺃﻏﻔل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻌﺭﺽ ﻝﺘﻁﺭﻕ ﻝﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
     .ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺼﻭﺭﻱ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ




ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻭﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﻝﻠﹼﻪ ﺁﻤﺎلﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ  -2
ﺴﻨﺔ  ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓﺃﻋﺩﺕ ﻓﻲ ، ECPﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ، 4002
ﺃﻭ ﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﻲ ﻝﻶﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل  ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺤﻭل  ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﺎﻱ ﻭﺁﻤﺎل ﺒﻨﹼﻭﻨﺎﺱﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺘﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  -3
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺒ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻴﺴﺎﻨﺱﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، 
ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  .8002ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، 
ﻓﻴﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﻹﺴﻘﺎﻁﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، 
 .ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  :rehcruoF euqinimoD te naicélA egreSﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ : ل ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺜﹼﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺘﻡ 
، (cilbup ecivres el snad tnemeganam eL)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  2002ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺘﻪ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻀﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ 
 . ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ




 ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل ﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﺇﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺼﻤﻤ
ﻓﺎﻝﺘﹼﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻤﻭﺤﺩ : ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ 
 ﺤﺘﹼﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻭﻤﺎ. ﺍﻝﺦ... ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻝﻜل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، ﻭﻻﺀ ﺘﺎﻡ ﻝﻠﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍﻥ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻓﻜل ﻤﻭﻅﹼﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺇﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎل، ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
. ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻬﻭ ﻓﻘﻁ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﹼﻴﻥ ﻻ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ
 :ﺍﻝﻔﺭﻕﺘﻨﺸﻴﻁ  - ﺃﻭﻻ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ  ﺭﺍﻹﻁﺎﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﹼﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﻤﺭﺅﻭﺴﻭﻩ . ﻝﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺎﻝﻴل ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ
  .ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺠﺎﻝﻬﺎ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻴﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﺭﻗﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻜل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ  ﻝﻺﻁﺎﺭﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﹼﺯ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ، ﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ . ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻁﹼﺎﻗﺎﺕﺩﻭﺭﻩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺤﻔﻴﺯ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﻰ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻ
 oyaM، niweL)ﻓﻨﹼﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻫﻭ ﻤﺎﻤﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﻔﻴﺯ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﻓﻘﻁ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻪ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﹼﺤﻔﻴﺯ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ( grebztniM ،wolsaM،
   :ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎﻋﺩﺓ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺠ
ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺘﺯﻴﺩ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺃﻥ oyaMﺨﻠﺹ ﻝﻪ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ: ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒﺎﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ/ 1
  :ﺒﻬﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﻬﺎ




ﺘﻘﻨﻴﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﻐﻭﺹﻋﻼﻗﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻗﺒل  ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ، : ﺍﻝﺘﹼﺭﺒﻴﺔ - 
  .ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ: ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ - 
ﺯﻭﺍﺝ، ) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺘﻑ، ﺍﻝﻤﺯﺍﺡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ   ﻜﺎﻝﻀﺭﺏ ﺨﻔﻴﻔﺎ:  "ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ"- 
  ...(.ﺃﻋﻴﺎﺩ،
ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ ﻷﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ، ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻨﺠﺎﺯﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌ: ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜّل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ - 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﻝﺤﻅﺔ 
 ﺇﻝﻴﻪﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺼﺩﻓﺔ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ :  ﺍﻹﻋﻼﻡ - 
  .ﺯﻤﻼﺅﻫﻡ
  :ﺍﻝﺘﻭﺍﺩ  - ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻷﻥ  ،ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻝﺤﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺤﺴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻐﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﺭﺩﻭﺩ
ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﺴﻴﻕ، ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻭﺍﺩﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺩﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  ،ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺴﺎﺱ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺯﻤﻼﺌﻪ
 .ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ 
ﺌﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺨﺠل ﻤﻥ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻝﻬﻴ: ﺍﻝﺸﹼﻌﻭﺭ ﺒﻔﺭﺤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ -3
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ. ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﻤﺎ
  .ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻝﺒﺎﻗﺘﻪ - 
  . ﺇﻝﻴﻬﺎﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ  - 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺇﻝﻰ ﺒﺫل ﻗﺼﺎﺭﻯ : ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ -4
 .ﻀﻤﻴﺭﻩ، ﺤﺏ ﺍﻝﻭﻁﻥ، ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻹﺭﻀﺎﺀﺠﻬﺩﻩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل 
  :ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺇﻝﻰﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺅﺩ




  .ﻋﺩﻡ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ - 
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﺩﻡ - 
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ - 
  .ﺍﻝﺸﹼﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻼﹼﺃﻤﻥ - 
ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻏﻴﺭ  ﻝﺤﺴﺎﺏ"   NORAC TE RESSUAH"ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ   
  :ﺍﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻨﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﺼﻨﹼﻔﺕ ﺍﻝﻤﻤﺭﻜﺯﺓ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻀﺎ(: 60)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
   .502p  ,.tic .po ,rehcruoF euqinimoD te naicélA egreS: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 
ﻴﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻨﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﻡ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ 














ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ : seuqimanyd sel/ 1
ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍﻷﻤل ﻓﻬﻡ ﻓﺎﻋﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭ  ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻤﺨﺫﻭﻝﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺒﺎﻝﺒﻁﻲﺀﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
  .℅92ﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ . ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍﻭﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻝﻠﻌﻤل 
 ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻝﻜﻨﹼﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ :  sirgiA sel/2
  .℅42ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﻻ
ﻤﻨﻁﻭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻴﻁﺒﻘﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺤﺫﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺯﻋﺠﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﻫﻡ ﺭﺍﻀﻭﻥ : séngiséR sel/ 3
  .℅22ﺜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻴﻤ ﺍﻹﺼﻼﺡﻴﻬﻤﻬﻡ ﺃﻤﺭ  ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻻ
ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﻭﻗﻠﻘﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ، ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺘﻬﻡ ﺃﻭ : setsilannoitidart sel/ 4
  .℅52ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻤﺜﹼﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 (:sneitertne’d etiudnoc al)ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻭ -ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻴﻘﻭﻡ 
ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ ، ﻤﻭﺭﺩﻭﻥ، ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ  -1
  ... .ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ،
  .                 ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ -2
ﺭﻭﻥ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﺍﻝﺘﹼﺤﻔﻴﺯ، ﺍﻝﺘﹼﻭﺠﻴﻪ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻗﻠﻴﻼ ﻤﺎ ﻴﺠ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺠﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺃﺴﺎﺴﺎ . ﺃﻱ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻝﺒﺤﺕ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﻻﻴﺨﺹ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ  ﺫﺍﺘﻴﺎ، ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
 .ﻴﻤﺜﹼل ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺔ . ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﹼﺸﺨﺼﻴﺔ
  




  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
   :ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ 
... ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻬﺎ ﻵﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ،/ 1
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺃﻱ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺴﺒﻘﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ /2
ﻴﺒﻴﻥ . ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻕ، ﻓﺎﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ 
  :ﺩﻴﻪﻭﻤﺴﺎﻋ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ(: 40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺩﻭل  ﺍﻝﻬﺩﻑ  ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ
  ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻴﻭﻡ
  ﺍﻝﻤﺩﺓ




  ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ، -   ﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ 
  .ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل، ﺍﻵﺠﺎل 
  ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ - 
  .ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ - 
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ -   
  
ﻤﺭﺍﺕ  3 ﺇﻝﻰ 2ﻤﻥ - 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ
  .ﺴﻨﻭﻴﺎ - 
 ruoT
 noziroh’d
ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ 
  .ﻤﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻪ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ 
  (.ﻭﺍﺤﺩﺓﺴﺎﻋﺔ )ﺸﻬﺭﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ
ﺤﻭﺍﺭ ﻝﻠﺘﻬﻨﺌﺔ ﺃﻭ 
  ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل   .1ﺘﻬﻨﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺤﻘﹼﻕ ﺃﻭ ﺘﺄﻨﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ
  ﺍﻝﺴﻠﹼﻤﻲ
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
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 ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﹼﻬﺭ ﻝﻠﺘﹼﺤﺎﻭﺭ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻴﺠﺘﻤﻊ  noziroh’d ruoT ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ل 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  .ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡﺠﻭ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﺩﺍﺨل ﺒﻔﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﻤل ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﺍﻝ ﻝﻺﻁﺎﺭﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﻴﺴﻤﺢ  ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﺃﻤﺎ ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﻬﻨﺌﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻝﻸﺨﻁﺎﺀ، 
  .ﻴﺘﻠﻘﹼﻰ ﺍﻝﺘﹼﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻬﻨﺌﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻤﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺫﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ،  ﻭﻴﺠﺏ ﺩﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﹼﺤﻀﻴﺭ ﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  : ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﻋﺩ ﺒﺩﻗﹼﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ: ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ - 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ، ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ - 
  .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻝﺠﻠﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل - 
  .ﻀﻭﻉ ﺍﻝﻠﹼﻘﺎﺀ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻌﻤﻕﻤﻭﺒﻤﻭﺍﻗﻔﻪ، ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل : ﺒﻨﹼﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻩ ﺍﻹﻁﺎﺭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  - 
 .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ: ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 
  :ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻓﻬﻲ 
  .، ﺍﻝﻤﺩﺓﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻝﻠﹼﻘﺎﺀ، : ﺃﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺩﺩ: ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل -1
ﻤﻊ ﺘﻘﺒل ... ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻜﻠﹼﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ، ﺁﻤﺎﻝﻪ، ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺘﻪ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ،: ﺎﻉ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡﺍﻻﺴﺘﻤ -2
  ".ﻤﻭﻨﻭﻝﻭﺝ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ"ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
  .ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ:ﺍﻝﺘﹼﺤﻘﻴﻕ -3
  .ﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ: ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻝﻶﺨﺭ -4




ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ  ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ، 4ﻭ 2ﻭﻫﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻠﺨﹼﺼﺔ ﻝﻠﻨﻘﻁﺘﻴﻥ : ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ -5
  ".ﺍﻹﻁﺎﺭﻤﻭﻨﻭﻝﻭﺝ "ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﺇﻨﹼﻪ 
  .ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ : ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ -6
  .ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ -7
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭﻤﻊ  ﻝﻺﻁﺎﺭﺭ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍ 7ﻭ 6ﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻨﻘﻁﺘﻴﻥ : ﺍﻝﺨﻼﺼﺔ
   :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ - ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻴﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﻗﺔ 
  :، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻘﺏ
  "ﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ! ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺨﺭ"
  "ﻓﻲ ﺃ ﻱ ﺴﺎﻋﺔ ﺴﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﺫﻥ؟ !ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺀﺍﻴﻨﻁﻠﻕ " 
  ."ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻔﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻥ ﻨﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ  ﻻ"
  "ﻝﻡ ﺃﺤﺼل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ "
  "ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻜل ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩ؟ " 
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺘﹼﺔ،  ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻝﻘﺎﺀﺍﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕﻪ ﻓﻲ ﻅّل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﻫﺎﺘ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺴﻠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﺠﻲ
  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
  :ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻨﺎﺠﺢ ﻴﻤﺭ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل
  :ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ -1
  .ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﹼ ﻓﻼ - 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 




  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ - 
ﺍﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀﺍﺕ، ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻜﺎﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ، ﺍﻝﻠﹼﻭﺤﺎﺕ، ﺃﺠﻬﺯﺓ  ﺇﺭﺴﺎل) ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ  - 
  ... (.ﺍﻵﻝﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
  .ﻝﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ  - 
  .ﺭﺍﺤﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝﺘﻁﻠﹼﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺠﺏ  ﻭﺇﺫﺍﻤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﻋﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﻭﺴﺎﻋﺘﻴﻥ  - 
  :ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ -2
  .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻗﺒل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻻﻨﻁﻼﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺘﹼﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﺘﹼﺤﻀﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭﺤﻀﻭﺭ  - 
  .1ﻜﺎﺘﺏﺍ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺇﺫﺍﻝﻠﺠﻠﺴﺔ  ﺭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺭ - 
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ - 
  ...(ﻤﺩﺘﻪ، ﺍﻝﺘﹼﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺠﺔ،)ﺍﻝﺘﹼﺫﻜﻴﺭ ﺒﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  - 
  .ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ - 
 .ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ - 
  :ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ -3
  .ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ  ﺇﺭﺴﺎﻝﻪﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  -   
  :ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﻡ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻬﻲ 
  :ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
  .ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ - 
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  .ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﺒﺩﺍﺀﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  - 
  .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺒﻨﹼﺎﺀﺓ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ - 
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ - 
 .ﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻪ - 
  : ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﹼﻁ
  : ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﻀﻡ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻘﺎﻁ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻭ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻀﻁﻠﻊ ﻫﻭ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ  - 
  .ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎ ﻝﻠﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ
  .ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀﺤﺙﹼ ﻜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ  - 
 .ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﺘﺩﺨﹼل ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل - 
  :ﻝﻠﻤﻘﺭﺭﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﻁ ﺍﻝﻤﺜﺎﺭﺓ، ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ، ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﹼﺨﺫﺓ، ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺜﻤﻴﻥ  - 
  .ﺍﻝﻌﺎﻝﻘﺔ
  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺸﺎﻤل  - 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺇﺭﺴﺎل - 
  (:noitaicogén)ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ  :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺤﻭﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎﻤﺎ 
 :ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻔﺎﺌﺯ ﻭﻤﻨﻬﺯﻡ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲ  -1
 
 




  .ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﺘﹼﻔﺎﻭﺽ(: 70)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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  :ﻓﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻫﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ  3ﻭ  2ﺇﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺘﻴﻥ  
ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻨﺎل  Aﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻐﻠﻘﺎ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﺤﻠﻭﻯ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ  - 
  (.ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻷﺼﻐﺭ) ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﹼﻲ   Bﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ 
ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻵﺨﺭ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  - 
 .ﻝﻸﻭل
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻤﻜﻠﹼﻑ ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ 
  : ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻀﻌﻴﺘﻴﻥ ﺃﺨﺭﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺨﺎﺴﺭﺍ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ :  1ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ 
ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل، ﻭﺍﻝﺸﹼﺠﻌﺎﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ : 4ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ 
















ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ، ﻓﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺒﺩﺃ : ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻲ/ 2
  .ﻁﺔ، ﺍﻝﺘﹼﺄﺩﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﺍﻝﺴﻠ
  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﻭﺠﻬﺎ ﻝﻭﺠﻪ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ"ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ 
ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ  ﺇﺒﻘﺎﺀ، ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺒﺤﺜﺎﻥ ﻋﻥ ﺤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻘﺒﻭل ﻝﺩﻴﻬﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻤﺎ 
ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺩل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻫﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  EHPOTSIRHCﻭﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ . 1"ﻋﻼﻗﺔ
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﻓﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻫﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ - 
ﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤّل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻝﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍ - 
  .ﺍﻝﻤﺸﻜل
  . ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻝﻁﹼﺭﻓﻴﻥ - 
  :ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﻀﻲ ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻝﻠﻤﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻥ - 
  .ﺘﻘﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻓﺎﻝﻨﹼﺠﺎﺡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ - 
  .ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻜل ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ - 
ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺯ ﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺒل ﻜﻤﺭﺍﺤل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  - 
 .ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
  :ﻝﻠﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﻓﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﻲ" ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"  ﺃﻤﺎ
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ﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻴﺔ، ﻝﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼ: ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -1
  .ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻨﺘﺨﺒﻲ ﻭﻤﻤﺜﹼﻠﻲ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل
ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل (: elaicos noitca)ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -2
  ...( . ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻝﺸﺭﺏ، ﺍﻝﻌﻁل،) ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﻤﺘﻭﻗﹼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ : ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﺎﺕ -3
  ...(.ﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﻼﻋﻼﻡ، ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ،) ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻭ ﻝﻴﺱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒل : ﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍ -4
  :ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
ﺔ، ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻠﹼﻌﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻭل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ - 
  ... .ﺍﻷﺠﺭ،
  .ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ" ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺇﺭﺴﺎﺀ - 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل  ، ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ : ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ -5
ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺇﻝﻰﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﺍﻹﻁﺎﺭﺇﻻﹼ ﺃﻥ . ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ، 
  .ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻭﺽ "ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻭﺍﻥ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺨﻭﺽ 
  : ﺍﻻﺘﺼﺎل - ﺴﺎﺩﺴﺎ
  : ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻅّل ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺇﻥ 
 ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻻ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ - 
  .ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠﻔﺎﺕ
 .ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﻝﻺﻁﺎﺭﺍﺕﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻓﺤﺴﺏ  - 
 




  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﻭﻴﻤﺜﹼل ﺍﻻﺘﹼﺼﺎل ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ  ﺇﻥ ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻓﻥ ﺼﻌﺏ ﻻ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎ،
ﺇﻥ ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ .ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺘﺒﺎﺩل ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻓﺭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻝﻠﺘﹼﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺤﺩﺘﻪ 
  :ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﹼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ّﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ( eriaf riovas)
، ﺤّل ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل، ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ، ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺇﻋﻼﻡ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ - 
 .ﺒﻴﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺎ (eriaf riovas)ﺘﻌﻠﹼﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻘل 
  :ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻝﻁﹼﺭﻕ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻕ، ﻓﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺍ: ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﺎﺯﻝﺔ -1
  ... .، ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺍﻹﺘﹼﺠﺎﻩ ﻝﻸﻭﻝﻰ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﹼﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﹼﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ : ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺎﻋﺩﺓ -2
ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ، ﺴﺒﺭ 
  .ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺒﻴﻥ ) ﻭﻫﻭ ﺘﺩﻓﹼﻕ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻠﺴﻠﻡ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﺠﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ : ﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔﺍﻝﻤﻌﻠﻭ -3
  (.ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ 
 :ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﺍﻝﻨﹼﺎﺠﺢ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﺫﹼﺍﺕ، ﻓﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﺄﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ : ﺍﻝﺜﹼﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ - 
  .ﻝﻪ ﺒﺎﻻﺘﹼﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺠﻴﺩﺍﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻴﺴﻤﺢ 
ﺍﻝﺴﻤﻊ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺤﻬﻡ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﻡ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ  ﺇﺭﺨﺎﺀﻤﻥ ﺨﻼل : ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ - 
ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻜّل ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ  ﻭﺍﻹﺼﻐﺎﺀﺃﻓﻜﺎﺭﻩ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺤﺒﺱ ﻭﺘﻭﻗﻴﻑ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ 
  .ﺠﻴﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻗﻭﻝﻪ ﻭﺇﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﺤﺘﹼﻰ ﻴﻔﻬﻡ




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ : ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻌﺒﻴﺭ - 
  .ﺍﻝﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻝﺘﹼﺄﻭﻴل
ﺃﻱ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ  ﺇﻝﻰﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻘل ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻺﻁﺎﺭ : ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻌﺒﻴﺭ ﺒﺼﺩﻕ - 
 ﺍﻹﻁﺎﺭﻓﻜﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻭل ﺒﺩﺍﺨل . ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺴل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
  .ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺤل ﺘﺄﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﺸﻜﻴﻙ
  :ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ -ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﹼﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺃﻜﹼﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺏ
  .ﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺭﻴﺘﻡ ﺴﺭﻴﻊ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﻤﺘﻊ ﺒﻭﻗﺕ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ - 
  (.ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ) ﻤﺸﻜل ﺁﺨﺭ  ﺇﻝﻰﺁﺨﺭ، ﻤﻥ ﻤﺸﻜل ﺜﺎﻨﻭﻱ  ﺇﻝﻰﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ  - 
  .ﻨﺸﺎﻁﻪﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻭﻉ  - 
 .ﻭﻴﻬﻤل ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل( ﺃﻋﻤﺎل ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ) ﻴﻨﺠﺫﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻯ  - 
ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ " ﺍﻝﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ "ﻜّل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺘﺩﺭﺝ 
  :ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝﻝﻴﺴﺕ  ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻷﻨﹼﻪ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﻴﺎﺏ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻜﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل : ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻲ -1
  .ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻏﻠﺒﻬﺎ( ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ) ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻜﺘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ّﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨﻤﻠﻙ ﻤ: ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ -2
 .ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻤل ﺘﻤﺎﻤﺎ
  




  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﺒﻁ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ 
  :ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ  -1
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ - 
  .ﻝﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ - 
  .ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺄﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ - 
  .ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ - 
  .ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻭﻗﺕ ﻝﻠﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ - 
ﻤﻔﻜﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺒﺩﻗﹼﺔ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﻥ ﺨﻼل : ﻭﻤﻴﺔﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻴ -2
  .ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﹼﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻓﺎﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ( ﻤﺴﺎﻋﺩ، ﺯﻤﻴل، ﻫﺎﺘﻑ) ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل -3
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﹼﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ : ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺘﺤﺴﻴﻥ  -4
  .ﺃﻓﻀل
ﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ : ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ -5
  .ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
 .ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﻼﻜﻨﺎ" ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ"ﻤﺩﺍﻓﻌﻭﻩ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  -6
 




  :ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ  -ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺇﻥ  ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤّل ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺠﻬﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻡ ﻻ، ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  :، ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺏﺴﺘﻭﺠﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﹼﻜﺎﺀ ﻭﺍﻝﺸﹼﺠﺎﻋﺔﻓﺈﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻴ.ﺃﻓﻀل
  .ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ - 
  .ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ - 
 .ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻨﹼﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ - 
ﻓﺼل ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ
  :ﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺍﻝﻰ 
ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺒﺤﺫﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ  - 
  .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
  .ﺘﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ( ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺘﹼﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ) ﻋﺩﻴﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎ - 
 .ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﹼﺠﺎﻋﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل، ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﻻ - 
  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ
  :ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺭﻱ 
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻫﺩﻑ ﻴﺭﺠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻬﺭ  - 
  :ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﹼﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ - 
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻤل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺸﺎﺭﻙ : ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ* 
  .ﻓﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ




ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻭﻜل ﻋﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﻭ ﻋﻤل ﻓﺭﺩﻱ ﻴﺘﺤﻤل : ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ* 
  .ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻫﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ
 .ﻭﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ: ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ* 
  : ﺍﻝﺘﹼﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ - 
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل: ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ* 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ : ﻋﻤﻠﻴﺔ* 
  .ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ  - 
 .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻬﺎﻡ، ﺃﻫﺩﺍﻑ  - 
  : ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻭﻴﺽ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺴﻠﹼﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺠﺯﺀﺍ : ﺍﻝﺘﹼﻔﻭﻴﺽ 
  :ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻝﺘﹼﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ - 
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤّﺅﻫﻠﻴﻥ ﻭﻤﺤل ﺜﻘﺔ - 
  . ﺍﻝﺘﹼﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل - 
  .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭلﺍﻝﺘﹼﺨﻭﻑ ﻤﻥ  - 
  .ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - 
 .ﻷﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻝﻙ - 
  :ﻭﻝﻠﺘﹼﻔﻭﻴﺽ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ




  :ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭل
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﺘﺨﻔﻴﻑ ﻀﻐﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﹼﻔﺭﻍ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ  - 
  .ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ - 
  .ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ - 
 .ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ - 
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻔﻭﺽ ﻝﻪ
  .ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﹼﻔﻭﻴﺽ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﹼﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ - 
  .ل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻪ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪﺘﺸﻜﹼ - 
 .ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ - 
  :ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺩﺍﺭﺓ
  .ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻓﻘﻁ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺠﺎﻤﺩ - 
  .ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﺘﹼﻔﻭﻴﺽ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ - 
 .ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺭﺒﺎ - 
  : ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ -ﺘﺎﺴﻌﺎ 
ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺼﺤﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﹼﺨﺫﺓ ﻭﻤﺩﻯ "ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ"ﻻ " ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل"
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﹼﺨﺫﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻓﻲ 
ﻓﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺄﺓ ﺍﻝﺸﹼﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ
 .ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ
  




  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫﻭ " OPM. "5591ﺴﻨﺔ  rekcurD retePﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﻀﻭﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﺤﻠﹼل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ . ﺍﻝﺘﹼﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺠﺴﺩ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁﺔ، ﻓﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﹼﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻝﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﺔ ﻭ
  .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
  :ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ - 
  .ﻴﻜﻠﹼﻑ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل - 
  .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲﺘﺅﺨﺫ  - 
 .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻠﻤﺴﻭﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ  - 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤل 
  :ﻭﺍﻉ ﻫﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻼﹼﺯﻤﺔ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨ
  ...(.ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺭﺭﺓ، ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ،)ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﻴﺔ - 
  ...(.ﺁﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ،) ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ - 
  .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ - 
 .ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ: ﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺎﻤﺸﻴ - 
  .ﻭﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﻁﹼﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ - 
ﻭﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺍﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  :ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ 




  ؟ OPMﺒﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ  - 
  ﺒﺩﺍﻉ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻓﻬل ﻴﺼﻠﺢ ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ؟ﻫﻭ ﺇ OPM - 
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل  ﻷﻨﻪﻻ  ﺒﺎﻝﻁﹼﺒﻊ ﻴﻌﺩ ﻫﺩﻓﺎ؟ " ﺴﺄﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻘﺒل"ﻗﻭﻝﻨﺎ ﻫل  - 
 .ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ
  : ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ OPMﺇﺴﻘﺎﻁ (: 80)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
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  (: snoitcnof sed noitpircsed al)ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ  :ﻋﺎﺸﺭﺍ 
  :ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻫﻤﺎ" ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ" ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻓﻬﺩﻓﻪ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ  ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻭﻻﻜل ﻤﻭﻅﹼﻑ  - 
ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﻜّل ﻭﺼﻑ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﺩﺨﹼل ﻓﻲ  ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻓﻘﻁ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻝﻜﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ
  .ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺍﻝﺘﹼﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ
 (.ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ) ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﻘﹼﺩ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ  - 
 
  
مشاريع المصلحة، تحديد ) سياسة الادارة / 1
 (الآھداف الاستراتيجية
 .التحكيم من طرف الادارة/ 5
تقسيم، التفاوض حول )سياسة كل مديرية/ 2
 (الأھداف لكل المديرية
تجميع المعطيات وتحكيمھا على مستوى / 4
 .المديريات
ابراز المشاكل المواجھة، اعداد مخططات التدخل، تحليل النتائج ) العمل لكل وحدة عمل أھداف ومخطط / 3
 (الجزئية




  :ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ
ﺇﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺒﺫﻜﺎﺀ، ﻓﻬﻲ 
  :ﺘﺘﻁﻠﹼﺏ
  (.ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻭﺭﻫﺎﻨﺎﺕﻫﻭ ﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ  ﻤﺎ) ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺼﺏ  - 
  ... .ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ، ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ، ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ: ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻤﻨﺼﺏ - 
  .ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﹼﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ - 
 .ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺎﻓﻬﺎ ﺏ، ﻭﻤﺎﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﻨﺼ - 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻤﻜﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﻤﺭﺠﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ، ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺘﻁﻭﺭﻱ ﺃﻱ ﻴﺘﻡ ﻤ. ﻝﻠﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ، ﻓﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ
  .ﺘﺤﻴﻴﻨﻪ ﺩﻭﺭﻴﺎ
  :ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ-1
  .ﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ: ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ - 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ  :(evitacifingis)ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ  - 
  (.ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﻜﻴﻑ )ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  - 
  (.ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ 5ﺃﻭ  4) ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﺔ  - 
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ  -2
  (.ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ) ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ  - 
  ...(.ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻁﻭﺭ،ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﻤل، ) ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ  - 




  .ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻨﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ؟ ﻤﺎ - 
  .ﻫﻲ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ؟ ﻤﺎ - 
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﻐل ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩ -3
  .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ - 
  .ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻴﻔﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ - 
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ -4
  ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ؟ﻫﻲ ﺍ ﻤﺎ - 
  ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ؟ ﻤﺎ - 
  ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ؟ ﻤﺎ - 
    :ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺒﺭﺯﺕ 
ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺌﺎﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻬﻴﺃ -1
ﺒﺈﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻷﺼﻭﺏ ﻭﺍﻷﺼﻠﺢ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﺇﻻﹼ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻬﻴﺄﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل 
  . ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
ﻤﺭﻜﹼﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ،  ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -2
ﻭﺭﺓ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺎﺘﻪ ﻠﻰ ﻀﺭﺤﺘﹼﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻨﺎﻗﻀﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋ
  .ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ




ﺇﻥ ﻨﻤﻁ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻐﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ  -3
ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﹼﺎﺠﺤﺔ، ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ) ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺤﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ 
                  ... (.ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺅﺩﺍﺓ، ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﺔ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﹼﺩ ﺇ -4 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ، ﻷﻥ 
ﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻭﻓﹼﺭﻫﺎ ( ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ) ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ . ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻜل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺤﺫﺍﻓﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﻗﺘل . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
   .ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ
ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ  ﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔﺘﺠﺫﹼﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺘﹼﺎﻴﻠﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﹼﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻓ -5
  :ﺨﻼل
  .ﺍﻝﺘﹼﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫ ﻻ ﻏﻴﺭ -
 .ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻤل ﻝﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺠﺎل ﻷﺨﺫ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ -
 .ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻠﹼﻤﻲ -
 tnemeganam)ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻤل ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ "ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﹼ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻻ ﻨﺠﺩ 
، ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺸﺠﻊ ﺘﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ("tnasilibasnopser
  .ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ، ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﹼﻨﺴﻴﻕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﺤﺭﺍﺯﻫﺎ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻓﻬل  ﺇﻥ ﻜل
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﺅﺍل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ




  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻏﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ :ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ  4002ﺭﺍﺴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻨﺩﺭﺠﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ، -ﻝﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ   ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻴﻌﺔﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ 
ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻭﺼﻑ ﻭﺍﺴﺘﻬل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ 
ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ . ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻭﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﻝﺼﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺘ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  –ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ  –ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﺎﻷﺭﺙ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻴﻡ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺯﻉ . ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﺒﺘﻎ ﻓﻲ ﻤﺎ : "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻴﻭﻝﻪ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍ
  .1"ﺁﺘﺎﻙ ﺍﷲ ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﺘﻨﺱ ﻨﺼﻴﺒﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﷲ ﺇﻝﻴﻙ
 ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ، ﻝﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﻜﻤﺎل، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭ 
. ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ، ﻭﺠﻌﻠﻨﻜﻡ ﺸﻌﻭﺒﺎﹰ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻝﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺇﻥ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ" :ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ
  .2"ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻡ ﺨﺒﻴﺭ
                                                 
  .77ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺼﺹ، ﺍﻵﻴﺔ    1
  .31ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ، ﺍﻵﻴﺔ    2




ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ . ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﺘﺘﻼﻗﻰ  –ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ
ﺫﻝﻙ ﺃﻥ . ﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻤﻌﻬﺎ ﺍﻷﻨ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ، ﺘﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ
ﺴﻭﺍﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺨﺭ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ 
  ...".ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ"ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ . ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﻔﺎﻀﻠﺔ
ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺘﻪ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ  ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎﹰ، ﻭﻨﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺒﺎﺘﺕ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻨﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺇﻋﻤﺎل ﻋﻘﻭﻝﻨﺎ، ﻭﺸﺤﺫ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ، ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ 
ﺘﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﺫ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻁﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻁﺭﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻝﻡ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ 
ﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﻭﺍ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻﺤﻅﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴ. ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ
ﺇﻥ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺩﻴﺭ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻭﺠﻴﻪ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ. ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ".ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻁﻭﺍل ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ
ﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﺨﻠﺹ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ، ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹ
  :ﺤﻕ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﺃﻱ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﺒﻊ   -1
  . ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻹﻁﻼﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ




ﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻪ، ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺼﺎﹰ ﺨﺎﻝﺩﺍﹰ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍ  -2
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
  .ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﻓﻬﻤﻪ، ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ  -3
ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻘﺏ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻫﻭ ﻤﺠﻤ  -4
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺼﺭﻨﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ، . ﺇﻥ ﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ  -5
  .ﺎﻝﻨﻘل ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ، ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻨﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﺼﺭﻨﺎﻭﻝﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ   
ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ،  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ
  . ﻭﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ "ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  ".ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻨﺸﺄﺓ 
. ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻭﻨﺯﻭل ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﻤﻜﺭﻤﺔ
ﻥ ﻋﻠﻕ، ﺍﻗﺭﺃ ﻤﻝﺫﻱ ﺨﻠﻕ، ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﻥ ﺍﻗﺭﺃ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺒﻙ ﺍ: "ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺇﻝﻬﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ
  .1"ﻭﺭﺒﻙ ﺍﻷﻜﺭﻡ، ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻝﻘﻠﻡ، ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﻥ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻌﻠﻡ
ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺒﺭ، ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻠﺘﻼﻭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ . ﺇﻨﹼﻪ ﺃﻤﺭ ﺇﻝﻬﻲ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺭﺃ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ، ﺃﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﹼﻡ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝ –ﺇﺫﺍﹰ  -ﻫﻲ . ﺍﻝﺤﺭﻭﻑ ﻤﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺏ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﺭﺍﹰ
ﻭﻗﺩ ﺼﺩﻉ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻓﺸﺭﻉ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ . ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
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ﻭﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ . ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻩ، ﻭﺘﻨﺯﻴﻬﻪ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭﺍﻝﻤﻠﻙ
ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ
ﻫﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ
ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻷﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻼﻭﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﻭﺤﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ، ﻭﺸﺤﻥ 
ﺠﺎﻻﹰ ﻴﺼﻨﻌﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﻠﻭﺏ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺭﻭﺤﻴﺔ، ﺘﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺩﻴﺔ ﺭ
ﻭﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﻗﻭﻝﻪ . ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺴﺭﻴﺔ، ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻷﺫﻯ ﺼﻨﺎﺩﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺵ. ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻬﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻓﺩﻋﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ  1"ﻭﺃﻨﺫﺭ ﻋﺸﻴﺭﺘﻙ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ: "ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺜﻡ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻝﺘﺸﻤل ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺎ . ﻠﻪ ﻭﺨﺎﺼﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ ﻭﺃﻫ
ﺜﻡ ﺇﻥ ". ﺇﻨﻲ ﻨﺫﻴﺭ ﻝﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﻋﺫﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ"ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻗﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺫﺍﻫﻡ ﻗﺭﻴﺸﺎﹰ، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ، ﺍﺸﺘﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻝﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﺃﺼﺎﺏ 
ﻤﺎ ﺭﻭﺘﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻝﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﺫﺍﺏ، ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ 
  . ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺜﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻨل ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ. ﺍﻝﻌﺫﺍﺏ، ﻭﻋﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻲ
ﺍﻝﺤﺒﺸﺔ ﻝﻴﺴﺘﺄﻤﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻭﺤﻴﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻼﺀ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺒﻀﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ 
ﻓﺘﻨﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﻬﻡ، ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺸﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﺤﺒﺸﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ، 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﻉ ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺒﻪ . ﻭﻴﺠﻌل ﺍﷲ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻀﻴﻘﻬﻡ ﻓﺭﺠﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﻋﺴﺭﻫﻡ ﻴﺴﺭﺍ
ﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ، ﺤﺘﻰ ﺜﻘﻠﺕ ﻭﻭﺍﺼل ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﺘﺤﻤﻼﹰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ ﻤﺨﺘﻠ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺸﺩﺍﺌﺩ ﺤﻴﻥ ﻤﺎﺕ ﻋﻤﻪ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﺯﻭﺠﻪ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺄﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
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ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﻝﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺜﻘﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻓﺭﺩﻭﻩ ". ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﻥ"
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻨﻪ ﺒﺎﷲ ﻋﺯ . ﺼﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻋﺒﻴﺩﻫﻡ، ﻴﺴﺒﻭﻨﻪ ﻭﻴﺭﻤﻭﻨﻪ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎﺭﺓﺨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻭﺃﻏﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﺴﻔﻬﺎﺀﻫﻡ ﻭ
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺤﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻤﻪ، ﺃﻻ . ﻭﺠل ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺩﺍﺌﺩ، ﻭﺜﻘﺘﻪ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻭﻨﺼﺭﻩ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻗﻭﻴﺔ
  .ﺍﻝﻨﻭﺭ ﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻌﺙ ﺒﻪ، ﻭﺃﻻ ﻴﺸﺭﻕ ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻓﻴﺨﺭﺠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻠﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ
. ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﻭﻝﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻜﺔ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺤﺠﺎﺝ ﻭﻋﺎﻫﺩﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻭﻩ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻤﻥ  ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥﺃﻫل ﻴﺜﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺤﺞ، ﻓﺒﺎﻴﻌﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺭﺠﻼﹰ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻴﻬﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ 
  ..ﻭﺍﻝﺒﻌﻴﺩ
ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ . ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎﹰ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﻨﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ، ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ
ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﻴﺎﻡ " ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺴﻭل"ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻬﺎ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻜﺔ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﺒﻼ ﺃﺭﺽ، ﻭﻝﻘﺩ ﻜﺎ. ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻝﻴﺒﺩﺃ ﻤﻌﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥﻓﺘﻌﺫﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺭﻜﻨﺎﻥ 
  .ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﺍﻷﺭﺽ: ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻫﻤﺎ
ﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﻌﺜﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠ
  :ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺴﻭل ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻝﻬﺎ - 
  .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﺜﻡ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ - 
                                                 
  .87ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ    1




ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺤﻜﻡ "
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ )...( ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ 
  ".ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺠﺫﻭﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ )ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻝﺭﻓﻴﻕ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼ
، ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ (ﻡ236
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺠﻴﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺒﻼﺩ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌﻭﺏ 
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل )...( ﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻝﻬﻡ ﻝﻐﺎﺕ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺤﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺠ
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺭﺩﺓ ( ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ)ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺂﺜﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭل ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺃﺭﺴل ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ  ﻭﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻭﺃﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝﺔ
ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﹰ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ 
ﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻀﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ، ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻭﺘﺩﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻗﺎﻝ
  .ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ
ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺘﺯﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺨﻁﺒﻪ، ﺃﺼﻭﻻﹰ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
  :ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺔﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ ﻝﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ 
  .  ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺘﻭﺍﻀﻌﻪ ﻝﻬﻡ": ﺇﻨﻲ ﻭﻝﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻝﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ" -1
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺒﺎﻝﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻨﺘﻪ ": ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻤﺘﺒﻊ ﻭﻝﺴﺕ ﺒﻤﺒﺘﺩﻉ" -2
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ




ﺭﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ": ﺇﻥ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺄﺕ ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ"-3
  .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺭﻋﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺄ
ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ، ": ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻜﺫﺏ ﺨﻴﺎﻨﺔ"-4
  .ﻷﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻻ ﻴﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺨﻭﻨﻬﻡ
ﺃﺭﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ، ﻭﺍﻝﻘﻭﻱ ﻓﻴﻜﻡ ﻀﻌﻴﻑ ﻋﻨﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺫ ﺍﻝﺤﻕ  ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻓﻴﻜﻡ ﻗﻭﻱ ﻋﻨﺩﻱ ﺤﺘﻰ"-5
  .ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻼ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻱ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ": ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ": ﻻ ﻴﺩﻉ ﻗﻭﻡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ، ﺇﻻ ﻀﺭﺒﻬﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻝﺫل" -6
  .ﻙ، ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴﻥﺃﻭﻫﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭ
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ": ﺃﻁﻴﻌﻭﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﻁﻌﺕ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﻴﺕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ، ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻲ ﻋﻠﻴﻜﻡ" -7
ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺸﺭﻁﺎﹰ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ": ﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻡ ﻗﻁ ﺇﻻ ﻋﻤﻬﻡ ﺍﷲ ﺒﺎﻝﺒﻼﺀﻻ ﺘﺸﻴﻊ ﺍﻝﻔﺎﺤﺸ" -8
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺯﻨﺎ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺯل ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻤﺔ
ﻭﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﻤﺕ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ، ﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ 
ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻅﻔﺭﺓ، ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺤﺭ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻭﺘﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺍ
ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺍﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻤﺘﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  .ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ
ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺂﺜﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺘﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 




ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻝﺴﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ 
  .ﻁﺎﻝﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺠﺩﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، . ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻋﻬﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﺠﻴﻭﺵ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝ
ﻷﺼﺤﺎﺏ  –ﺃﻱ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  –ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻠﻭﻻﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺩ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ 
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻜل ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ، ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺱ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭ. ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
  .ﻭﺍﻝﺭﻭﻡ
ﻭﻝﻌّل ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺯل ﺨﺎﻝﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، . ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻡ، ﻭﺘﺄﻤﻴﺭ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ
ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺭ ﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺘﻭﺨﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﻭﺍﺓ ﻭ
  .ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺸﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺂﺜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻌﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻓﺘﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ 
ﺼﻠﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺘﺎل، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ، ﻭﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻋﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﻠﻴﺎﺀ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ( ﺇﻴﻠﻴﺎﺀ)
ﺎﺒﻭﺍ ﻝﻪ، ﺜﻡ ﺴﺎﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﺒﻌﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻤﺎﻥ ﻓﺎﺴﺘﺠ
ﻭﻀﺭﺏ ﻋﻤﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ . ﻭﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﺭﺏ ﺍﻝﻘﺩﺱ
ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﻩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺏ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﻤﻥ ". ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ"ﻋﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻋﻬﺩﺍﹰ ﻷﻫل ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺤﻔﻅ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺼﻪ، ﻭ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﺃﻥ ﺃﻫل . ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ




ﺩﻋﻭﺍ ﻋﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ، ( ﺍﻝﻘﺩﺱ)ﺇﻴﻠﻴﺎﺀ 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﻠﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺠﺩ، ﻓﺂﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺨﺸ
 .ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﺴﺠﺩﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺒﺩﺃ 
ﺴﺔ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ، ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻋﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎ
ﻻ "ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻋﻤﻼﹰ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﻥ 
  .1"ﺍﻷﻭﻓﻰﺃﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻺﻨﺴﻥ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺴﻌﻰ، ﻭﺃﻥ ﺴﻌﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺭﻯ، ﺜﻡ ﻴﺠﺯﺍﻩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ "ﻭ " ﺘﺯﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﻭﺼﻴﺔ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻝﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ، ﻝﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ   
  .ﻭﻫﻲ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﺭﺨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ  ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﻫل ﺫﻤﺔ، ﻨﺤﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﷲ . ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺭﻓﻕ ﺒﻬﻡ
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﺤﻕ، . ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﷲ
ﻴﺎﻙ ﻭﺍﻷﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﻻﻙ ﺍﷲ ﻤﻤﺎ ﺃﻓﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺇ: "ﻭﺤﺫﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺎﺕ ﻓﻘﺎل
ﻭﻨﻬﻰ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ . ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﺄﻫل ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻭﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻅﻠﻤﻬﻡ" ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﺘﺠﻭﺭ ﻭﺘﻅﻠﻡ
ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻨﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﻭﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ 
  .ﻗﻭﻴﻬﻡ ﻀﻌﻴﻔﻬﻡﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﺄﻜل 
ﻭﻝﻭ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﻋﻤﺭ، ﻝﻀﺎﻕ ﺒﻨﺎ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
: ﻗﺎل ﺍﻷﻭل. ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ، ﻭﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ. ﻭﻝﻜﻥ ﺤﺴﺒﻨﺎ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺠﺎﻝﺔ، ﺃﻥ ﻨﺨﺘﻡ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺒﺭﺃﻱ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺩ
ﺏ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻭﺍﻝﻔﺭﺱ ﺃﻫل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻤﻌﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺢ، ﻨﻬﺽ ﻋﻤﺭ، ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍ"
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ﺃﻥ ﻴﺠﻨﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ : ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ، ﺍﻷﻭل. ﻗﻭﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﻋﻠﻡ ﺒﻔﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﺃﻥ ﻴﺩﺒﺭ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺘﺩﺒﻴﺭﺍﹰ ﻻ ﻴﻀﻌﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻀﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ : ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺘﺢ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻓﺤﻭل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺩ ﻭﺼﺩﻡ ﺒﻬﻡ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻓﻲ  ﻭﻗﺩ ﻭﻓﻕ! ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺍﻝﺸﺎﻡ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻝﻔﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﻓﺎﺭﺱ، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺒﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ 
  ".ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ
، ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻋﻤﺭ ﻴﻌﺩ ﺭﺠل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ: ".. ﻭﻗﺎل ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ)
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ . ﺸﺎﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻏﻴﺔ، ﻭﺯﻋﻡ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻭﻥ ﺒﺩﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺄﺱ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻨﻘﻴﻀﺎﻥ
ﻜﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﻓﻘﺩ ﻫﺩﻤﻨﺎ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ، ﻷﻨﻨﺎ ﺴﻨﻔﻬﻡ ﺭﺠﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺄﺱ، ﻭﻏﺎﻴﺔ 
  ". ﻡ ﺘﺭﻴﺎﻕ ﺩﺍﺀ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻴﺸﻔﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﻤﻴﺌﻭﺱ ﺍﻝﺸﻔﺎﺀﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬ... ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩل، ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺤﻤﺔ
ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻝﻔﺘﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻗﺒﺭﺹ . ﺭﺒﻴﺠﺎﻥ ﻭﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ، ﻭﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺭﺏﺫﺭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻭﺃ
ﻭﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ . ﻤﺭ ﻤﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺼﺎﻝﺢ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ، ﻏﺯﺍﻫﺎ ﺒﺄ
ﻭﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﺯل ﻋﺜﻤﺎﻥ . ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﺎﻤﺭ، ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ ﻭﻭﻝﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ  ﺍﻷﺸﻌﺭﻱﺒﻌﺽ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﻴﻭﻝﻲ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻓﻌﺯل ﺃﺒﺎ ﻤﻭﺴﻰ 
ﻭﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ . ﻜﻤﺎ ﻋﺯل ﻭﻭﻝﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﺯل ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻭﻓﺔ ﻭﻭﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻌﺎﺹ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ، ﻓﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﺎﺌﺔ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
ﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ، ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎ. ﻗﺩ ﻓﺭﻀﻪ ﻝﻬﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ
 ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡﻓﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺨﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺂﺨﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺫﺭﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﻗﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﺔ ﻻﺴﺘﺒﺎﺤﺔ ﺤﺭﻤﺔ ﺒﻴﺘﻪ 
  . ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭﻭﻗﺘﻠﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﻜﻤﺎ 




ﻭﺍﻝﻔﺘﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻁﺎﻝﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻏﻤﺭﺓ ﻤﻥ  ﺃﺒﻲﻭﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ 
ﻭﻗﺩ . ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻓﺘﻨﺔ ﻗﺘل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺜﺎﺭﺕ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ . ﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺘﻴﺭ
ﻤﺎ ﺃﻏﺭﻯ ﻗﺴﻁﻨﻁﻴﻥ ﺒﻥ ﻫﺭﻗل ﻤﻠﻙ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﻁﻭل ﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻝﻑ ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺭﻴﺩ ﻏﺯﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ 
  .ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ 53ﻭﺘﺯﺍﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﺒﻴﻌﺔ ﻝﻌﻠﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﺔ . ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻌﻰ
ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﺍﻨﺘﻔﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻭﺍ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺙ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻭﺘﺫﻜﺭ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻥ 
  ".ﺤﺘﻰ ﻗﺘل ﻋﻠﻲ( ﺃﻱ ﻤﻠﺘﺒﺱ ﺃﻤﺭﻫﺎ)ﻭﻝﻡ ﺘﺯل ﺨﺭﺍﺴﺎﻥ ﻤﻠﺘﺎﺜﺔ . "ﺠﻌﺩ ﺒﻥ ﻫﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ
ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﺫﺨﻴﺭﺓ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ 
ﺩﺓ ﺠﻴﻭﺸﻪ، ﺘﺼﺢ ﻤﻨﻬﺎﺠﺎﹰ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻝﻜل ﺤﺎﻜﻡ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻭﻻﺘﻪ ﻭﻗﺎ
ﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﺘﺏ ﻭﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﻋﻬﻭﺩ، ﻴﺤﺫﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺒﺎﺩﻩ، . ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ . ﺭﻋﻴﺔﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻯ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺭﻓﻕ ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻝﻠ
ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﻌﺕ ﺒﻜﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﻜﻼﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ : ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻗﺩ ﻭﻻﻩ ﺯﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ ﻴﻘﻭل
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ . ﻜﺎﻨﺘﻔﺎﻋﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻜﻼﻡ، ﺃﻱ ﻜﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ  ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﻭﺇﻨﻲ ﺃﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ، ﻝﺌﻥ ﺒﻠﻐﻨﻲ ﺃﻨﻙ : ".. ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ
ﺨﻨﺕ ﻤﻥ ﻓﻲﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻷﺸﺩﻥ ﻋﻠﻴﻙ ﺸﺩﺓ ﺘﺩﻋﻙ ﻗﻠﻴل ﺍﻝﻭﻓﺭ، ﺜﻘﻴل ﺍﻝﻅﻬﺭ، ﻀﺌﻴل 
  ".ﻼﻡﺍﻷﻤﺭ، ﻭﺍﻝﺴ
ﻤﻘﺘﺼﺩﺍﹰ، ﻭﺍﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ﺍﻹﺴﺭﺍﻑﻓﺩﻉ : "ﻭﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻗﻭﻝﻪ
ﻭﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺫﺨﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺎ ﻓﻲ ". ﻏﺩﺍ، ﻭﺃﻤﺴﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﺒﻘﺩﺭ ﻀﺭﻭﺭﺘﻙ، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻝﻔﻀل ﻝﻴﻭﻡ ﺤﺎﺠﺘﻙ




ﻨﻬﺞ "ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ  ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺤﻔﻅﺘﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
  ".ﺍﻝﺒﻼﻏﺔ
ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﺨﻭﺍﺭﺝ، ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ  04ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻤل "ﻭﻜﺎﻥ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ . ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﻭﺁﺨﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻷﻫل ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
  ". ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎﻤﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ
ﻭﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ " ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﻪ"ﻓﺎﻝﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ 
ﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ، ﻭﺍﺒﺘﻌﺩ ﺒﻨﻭ ﺃﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩ
ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻙ، ﻭﺒﻘﻴﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺫﺍﻫﺒﻪ، "ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻭﻱ 
ﺜﻡ )...( ﻭﺍﻝﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﺤﻕ، ﻭﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺯﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﺎﹰ، ﺜﻡ ﺍﻨﻘﻠﺏ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻔﺎ 
ﻝﻡ ﻴﺒﻕ ﺇﻻ ﺍﺴﻤﻬﺎ، ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﺒﺤﺘﺎﹰ، ﻭﺠﺭﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺫﻫﺒﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻭ
  ".ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻼﺫ
ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺃﻭﻻﹰ، ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺒﺴﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻁﺕ، "ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺇﻝﻰ 
  ".ﻤﻥ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺜﻡ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ
ﻭﺭﻏﻡ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ، ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ 
ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ . ﻭﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺘﺨﻭﻡ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ  ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍ
 .3291ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺤﺘﻰ ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻁﺭﻕ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻌﺭﺽ ﻝﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺃﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﺇﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ : ﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻫﻡﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ، ﺜﻡ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋ




ﻴﺭﻜﹼﺯ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻭﺭ . ﻭﺍﻝﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ
ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅل ﻤﺤﻭﺭﻱ 
ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ 
  ﺍﻹﺼﻼﺡ؟ 
ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺫﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﺍﻩ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻲﻓﺎﻝﻌﻤل . ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪ 
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﺜﻡ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻝﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻠﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻤﻔﺴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ  –ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ  –ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺯﻋﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﻌﻤل 
ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﻨﻔﺴﻪ، ﺜﻡ ﻴﺘﺠﻠﻰ  ﺘﺒﺩﺃ –ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  –ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﻁﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ، 
  .ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
ﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﻝﻌل ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤل ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻤ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻀﻭﺥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻷﻁﻤﺎﻋﻬﺎ، ﺯﺍﻋﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻋﻲ 
ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻝﺸﻌﻭﺒﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻭﺇﻝﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﺴﺎﺌﺭ 
ﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﻤﺯﻋﻭﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼ. ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ
ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ . ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ
ﻠﺤﺔ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﺯًﺃ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﻓﺎﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻻ ﺘﺴﻭﻍ ﻝﻪ . ﻔﺴﺎﺩﻭﺍﻝ




ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ . ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ
  .ﻨﺴﻤﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ "ﻭﻤﻥ ﻤﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ . ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭﺤﺩ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻭﻝﻠﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻝﻠﻌﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ... ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﺭﺒﺎﺡ ﺒﻌﺩ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻷ
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ؟ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ ﺴﻨﺼل ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ؟ ﻭﺃﻴﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؟ ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺼﺒﺢ 
ﻨﻤﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺩﻉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻴﻤﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩﻤﻴﺭﻩ ﻝﻴﺱ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ، ﺩﻭﻥ
  ..". ﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﺒﺢ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺩﻤﺎﺭ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ، ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺒﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺭﺘﻪ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺼﻔﻭﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ . ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﺎﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺇﻻ ﻝﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻐﺭﺍﺌﺯﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻤﺭ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺤﺘﻀﺎﺭ ﻭﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭ، ﺒﺭﻏﻡ ﻤﺎ 
  .ﻗﺎﺭﻨﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻌﺠﺯﺍﺕ، ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻀﺎﻋﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ،
ﺇﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻀﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ، ﺒل ﻫﻭ "ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ . ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﻬﻴﺩ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺩ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻨﻕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﺎ ﻭﺃﻨﺘﺯﻉ ﺭﻭﺤﻬﺎ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭﻙ ﻭﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﺩ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﺓ ﻭﺍﻨﻬﺯﺍﻡ
ﺇﻥ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : "ﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼﹰﻭ". ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﺯﻝﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﻓﺭﺩﺍﹰ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ، ﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﻭﻫﻭﺍ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﻭﻫﻭﺍ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺤﺎﻝﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻤﻪ 
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻜل ﺩﻴﻥ، ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﻌﻭﺍ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺍﻓﺘﺭﻀﻭﻩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﹰ




ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ . ، ﻭﺍﻨﺴﻠﺦ ﺍﻨﺴﻼﺨﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ"ﺍﻝﺭﻓﻭﻑ"
ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﻨﻭﺍ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺜﻭﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﻴﻥ 
ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ، ﺍﻨﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻭﻏﺒﺎﺀ، ﻴﺴﺘﻘﺫﺭﻭﻥ ﺍﻝﻁﻬﺎﺭﺓ، )...( ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﺩ" ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ"ﺍﻝﺠﺸﻌﻴﻥ ﻭ 
  ". ﻭﻴﺴﺘﻁﻬﺭﻭﻥ ﺍﻝﻘﺫﺍﺭﺓ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﺫﺍﺭ ﻭﺍﻹﺴﺘﻁﻬﺎﺭ ﻀﺎﻋﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻀﺎﻋﺕ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ
ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﺤﻠﻭل ﺤﻀﺎﺭﺓ . ﻭﻴﺨﻠﺹ ﺩ
. ﻨﻭﺭ ﻴﺴﻁﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻨﺠﻡ ﻴﺄﻓل، ﻭﺇﻴﻨﺎﻉ ﺤﻘﻭل ﺘﺜﻤﺭ ﻭﺴﻁ ﺭﻭﻀﺎﺕ ﺘﺫﺒل ﺘﻘﺒل ﻤﺤل ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﺭﺤل، ﻭﺘﻭﻫﺞ
  ".ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﺭﻭﺡ... ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺘﻭﻤﺽ ﻭﺘﻠﻭﺡ"
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺩ ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ، ﻭﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ 
  .ﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻪ، ﻭﺘﻁﻠﻘﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺒﻠﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﻴ
  : ﺼﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻭﺃﺼل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻪ، ﻭﻫﻭ 
 –ﻭﺍﻝﻔﻌل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻜﻭﺍﻥ؛ ﻭﺃﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺭﺠﺢ ﻜل ﻜﻭﻥ، ﻭﻤﻨﺘﻬﻰ ﻜل ﻗﺼﺩ، ﻭﻫﻭ  ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﷲ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ،
ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺒﺩﺉ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺩ، . ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ، ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ –ﺠل ﺸﺄﻨﻪ 
ﺤﺘﺎﺠﺔ ﻤ –ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﺭﺍﺕ  –ﻭﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ . ﻭﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ، ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺄﻝﻭﻥ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﻤﺴﻙ : "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ. ﺇﻝﻴﻪ، ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻼ ﻏﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻗﻴﺎﻡ ﻝﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻪ
ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ  1"ﺍﻝﺴﻤﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﻻ، ﻭﻝﺌﻥ ﺯﺍﻝﺘﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﺴﻜﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﺇﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﻠﻴﻤﺎﹰ ﻏﻔﻭﺭﺍﹰ
ﺎﻝﺨﻠﻕ ﻜﻠﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻏﻨﻲ ﺤﻤﻴﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓ. ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ" ﺍﻝﺼﻤﺩ"ﺍﻝﺤﺴﻨﻰ 
ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  –ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  –ﻓﺎﷲ . ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺩ
ﻭﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 012)ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ : ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﺭ" ﻭﺇﻝﻰ ﺍﷲ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ: "ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻩ، ﻜﻘﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
                                                 
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﻴﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻡ . ﺩ –ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ " ﻤﺎ ﺃﻤﺴﻜﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ"ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻲ، ﺃﻱ " ﺇﻥ "ﻭﻤﻌﻨﻰ . 14ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺎﻁﺭ، ﺍﻵﻴﺔ    1
  .934، ﺹ 1002ﺒﻴﺭﻭﺕ  –ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻔﺎﺌﺱ  –




ﻭﷲ : "ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺞ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ(. 75)ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ( 4)ﻭﻓﺎﻁﺭ ( 67)ﻭﺍﻝﺤﺞ ( 44)ﻭﺍﻷﻨﻔﺎل ( 901)
  (.14" )ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻭﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻥ، ﻭﺇﻝﻴﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻗﺎﻁﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ 
ﻤﺴﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﻭﺭﻀﺎﻩ، ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻭﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻨﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻕ 
ﻝﺫﻝﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ . ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻋﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ
ﺫﻝﻜﻡ ﻭﺼﺎﻜﻡ ﺒﻪ ﻝﻌﻠﻜﻡ . ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺼﺭﺍﻁﻲ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓﺎﺘﺒﻌﻭﻩ، ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ ﺍﻝﺴﺒل ﻓﺘﻔﺭﻕ ﺒﻜﻡ ﻋﻥ ﺴﺒﻴﻠﻪ. "ﺍﷲ ﻝﻌﺒﺎﺩﻩ
  .1"ﺘﺘﻘﻭﻥ
ﻭﻻ ﺘﻔﺴﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ : "ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭ ﻝﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻺﻓﺴﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﻭﻴﻼﺕ . 2"ﺫﻝﻜﻡ ﺨﻴﺭ ﻝﻜﻡ ﺇﻥ ﻜﻨﺘﻡ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻝﻠﺼ. ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻝﻌﺎﻗﺒﺔ
  . 3"ﻭﻨﺒﻠﻭﻜﻡ ﺒﺎﻝﺸﺭ ﻭﺍﻝﺨﻴﺭ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺇﻝﻴﻨﺎ ﺘﺭﺠﻌﻭﻥ. "ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ
ﻭﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺴل، ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﻭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ، ﻭﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ، 
ﻴﻘﻭﺩﻭﻥ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻀﻼل ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻨﺫ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺍﻓﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼﹰ ﻝﺤﻜﻤﺔ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﻭﺠﻌل ﻓﻴﻬﺎ  ﻫﺫﺍ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺽ . ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﻼﺡ، ﻓﻠﻭ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﻔﺴﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺍﻝﺫﻱ ﻫﺯﻡ ﺠﺎﻝﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ 
: ﺠﺎﺀ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ( ﻉ)ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻯ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺩﺍﻭﺩ . ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻗﺩ ﺁﺘﺎﻩ ﺍﷲ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻭﺍﻝﺤﻜﻤﺔ
                                                 
  . 351ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻴﺔ    1
  .58ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ    2
 .53ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻵﻴﺔ    3




ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ  1"ﻭﻝﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻝﻔﺴﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﷲ ﺫﻭ ﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ"
. ﻱ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻴﻤﻨﻊ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔﺒﻴﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺠﻨﻭﺩ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻫﻭ ﺍﻝﺫ
ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ  2"ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﺼﻠﺤﻭﺍ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻜﻡ: "ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﻪ، ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻓﻘﺎل
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺒﻙ ﻝﻴﻬﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺒﻅﻠﻡ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ : "ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍل ﻭﺍﻝﻬﻼﻙ ﺘﺼﺩﻴﻘﺎﹰ ﻝﻘﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﺘﻌﺎﻝﻰ
. ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻀﻤﺤّل ﻭﺘﺯﻭل ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻅﻠﻡ 3"ﻭﻥﻤﺼﻠﺤ
  .4"ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﻬﻠﻜﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺇﻻ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻅﺎﻝﻤﻭﻥ: "ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ. ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﺴﻭﺃ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ
ﺼﻼﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻝﺒﺎﻁل، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹ
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺩﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻜل . ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻜل ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﺩﺓ
ﻓﺎﻝﺨﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ . ﻤﻔﺭﺩﺓ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﺫﻝﻙ ﻨﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻀﺎﺩ ﻝﻬﺎ
. ﺍﻹﻝﻬﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻭﺤﻲ 
ﻓﺎﻝﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻝﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﺌﺽ، ﻭﻤﺎ ﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺭ ﻤﺘﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ  5"ﻭﻗﻴل ﻝﻠﺫﻴﻥ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﻤﺎﺫﺍ ﺃﻨﺯل ﺭﺒﻜﻡ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺨﻴﺭﺍﹰ"ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻝﺤﺴﻨﻰ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ . ﻡﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ
ﻓﺎﻝﻭﺤﻲ ﺍﻹﻝﻬﻲ ﻫﻭ . ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻫﻭ ﺤﻕ، ﺃﻱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ. ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴﻭﺍﻫﺎ
ﻴﺎ : "ﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺭﺴل، ﻭﺨﺎﺘﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ
ﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺴل ﺭﺒﻨﺎ "ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺠﺎﺀ ﺴﺎﺌﺭ ﺭﺴل ﺍﷲ ﺒﺎﻝﺤﻕ  6"ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺒﺎﻝﺤﻕ ﻤﻥ ﺭﺒﻜﻡ
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ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﻝﺘﺒﺎﺱ ﻓﻴﻪ . ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻁل 1"ﺒﺎﻝﺤﻕ
ﻭﻻ ﺘﻠﺒﺴﻭﺍ : "ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﺒﺎﻝﺤﻕ، ﻭﻴﻠﺘﺒﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺒﻨﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻨﻬﺎﻫﻡ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ
  .2"ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﺒﺎﻁل ﻭﺘﻜﺘﻤﻭﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
ﻻ ﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ : "ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻀل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺃﻓ
ﻭﻤﻥ ﻴﻔﻌل ﺫﻝﻙ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺅﺘﻴﻪ . ﻨﺠﻭﺍﻫﻡ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ : "ﻝﻰﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎ 3"ﺃﺠﺭﺍﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﻝﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺇﻻ "ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ " ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺎﺕ
  ".ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﻕ
ﻭﻝﺫﻝﻙ . ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﺭﻀﻲﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ " ﺍﺒﺘﻐﺎﻩ ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ"ﻨﺴﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝ
ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺯﻋﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ، ﻭﺼﺎﺭ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﺃﻭ  ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺎﻹﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ . ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻭﻴﻨﺎﻗﻀﻪ ﻤﺘﻰ ﺸﺎﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ 
  .ﻭﻜﻔﻰ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺸﻭﻴﻬﺎ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﻭﺘﻀﻴﻴﻌﺎﹰ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ. ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ
ﻭﺒﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ، ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﻁﺄ، ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻲ، ﻭﻝﺫﻝﻙ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺒﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﻝﻤﺭﺠﻊ . ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﻝﻌﺒﺎﺩﻩ
                                                 
  .34ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺍﻵﻴﺔ    1
  .24ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺔ    2
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ﻭﻝﻜﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺜﻤﺎﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ، . ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﻔﺸل ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﺁﺠﻼﹰ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﺌﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎﹰ ﷲ ﻭﺍﻤﺘﺜﺎﻻﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ، " ﻭﷲ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ"ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺘﻭﺴل ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻴﻨﺎل ﺒﻬﺎ ﺭﻀﺎﻩ 
ﻷﻨﻬﻡ ﻏﺎﻓﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻤﻘﺼﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ . 1ﺒﺎﻵﺨﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻭﺀ
ﻰ ﺸﻬﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، ﻻ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ، ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻡ ﺇﻝ
ﻫﻲ " ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﺎ"ﻓﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ  2"ﻝﻪ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻴﻡ"ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺒﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﺎﻁﻠﺔ ﻭﺍﻝﺯﺍﺌﻠﺔ. ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﺴﺘﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ، ﻭﺍﻹ
  .3"ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﻭﺃﺒﻘﻰ. ﺒل ﺘﺅﺜﺭﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ"ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ  –ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  –ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ، ﻓﻬﻭ ﻜل ﻋﻤل ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ  .ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ
  . ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
    .ﺜﻡ ﻋﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻜﻤﺎ ﺠﻌل . ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻪ  
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ . ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻬﻼﻙ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍل
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻝﺔ . ﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻠﻴﻥﺍﻝﺘﻲ ﻗﺼﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻷﻭﻝﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺍﻷ
ﺇﻥ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻷﻤﺩ، : ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ
                                                 
  .06ﺭﺍﺠﻊ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺤل ﺍﻵﻴﺔ    1
  .72ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﻡ، ﺍﻵﻴﺔ    2
  .71ﻭ  61ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ    3




ﺃﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ . ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﺭﺍﺏ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﻫﻼﻙ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
  .ﻤﻡ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤل ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺴﺩﻴﻥﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺔ ﻝﻸ
ﻝﻘﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ . ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ  
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ 
ﺫﻱ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﻝﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻪ؟ ﻭﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﻤﻔﺎﻋﻴل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﻨﻔﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ؟ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺫﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹ
ﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻝﻭﺍﺀﻩ ﻭﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺤﺎﻭل ﻜل . ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ
ﻭﺒﺫﻝﻙ . ﻝﻺﺴﻼﻡ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻜﻔﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ
  .1"ﻓﺘﻘﻁﻌﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺯﺒﺭﺍ، ﻜل ﺤﺯﺏ ﺒﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﺭﺤﻭﻥ: "ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻗﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﺴﺎﻁﺘﻪ، ﻭﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻭﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﻡ 
ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻌﺒﺕ 
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺴﺄل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻻ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍ. ﻋﻥ ﻜل ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻓﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻗﻀﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻔﺭﻗﻬﻡ ﺇﻝﻰ . ﻴﺠﻌل ﺒﺄﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ
ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻕ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ، ﻷﻥ 
ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻕ . ﻝﺒﺎﻁل ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﺴﺩ، ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﻭﻜﺎﻓﺭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻥ ﺍ
ﺍﻝﺘﺒﺱ ﺒﺎﻝﺒﺎﻁل، ﻭﻀﺎﻋﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻔﺴﺩﺕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻭﻝﺘﻬﺩﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻻ 
                                                 
  .35ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ، ﺍﻵﻴﺔ    1




ﻭﻝﻭﻻ ﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻝﻬﺩﻤﺕ ﺼﻭﺍﻤﻊ ﻭﺒﻴﻊ : "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻨﻬﺯﻡ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﻭﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﷲ ﻨﺎﺼﺭﻫﻡ
  .1"ﻭﻝﻴﻨﺼﺭﻥ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻴﻨﺼﺭﻩ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻝﻘﻭﻱ ﻋﺯﻴﺯ. ﻠﻭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺎﺠﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰﻭﺼ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺸﺎﺀﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻝﺨﻼﻑ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺭﻫﻡ 
. ﻜﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺤﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻕ ﺸﻴﻌﺎﹰ ﻭﺃﺤﺯﺍﺒﺎﹰ ﻜﻤﺎ 
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ " ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ: "ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻭﻗﻭﻝﻪ  2"ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻜﺎﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺃﻭﻝﺌﻙ ﻝﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ: "ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻜل ﺤﺯﺏ ﺒﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ . ﻜﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻴﻌﺎﹰﻭﻻ ﺘﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭ: "ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
 4"ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻴﻌﺎﹰ ﻝﺴﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ: "ﻭﻗﺎل ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 3"ﻓﺭﺤﻭﻥ
ﻭﻨﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺤﺩﻭﺍ 
ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺴﺒﺏ ﻗﻭﻱ ﻝﺘﻭﺤﻴﺩﻫﻡ ﻭﺭﺹ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ ﻭﺠﻤﻊ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ، ﻓﻼ . ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﺼﻤﻭﺍ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ
  .ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻝﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺩﺓ ﻝﻺﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﺤﺭ، ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺂﻝﻑ
: ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻘﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ
  ".ﻻ ﺘﺭﺠﻌﻭﺍ ﺒﻌﺩﻱ ﻜﻔﺎﺭﺍﹰ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺭﻗﺎﺏ ﺒﻌﺽ"
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺴﺄﻝﻭﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ : ﻭﻋﻥ ﺤﺫﻴﻔﺔ ﺒﻥ ﺍﻝﻴﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻨﺎ ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺸﺭ، ﻓﺠﺎﺀﻨﺎ ﺍﷲ ﺒﻬﺫﺍ : ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻭﻜﻨﺕ ﺃﺴﺄﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻜﻨﻲ، ﻓﻘﻠﺕ
  ﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭ؟ ﺍﻝﺨﻴﺭ، ﻓﻬل ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨ
  "ﻨﻌﻡ: "ﻗﺎل
                                                 
  .04ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺞ، ﺍﻵﻴﺔ    1
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 501ﻭ ﺍﻵﻴﺔ  301ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ، ﺍﻵﻴﺔ    2
  .23ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﻭﻡ، ﺍﻵﻴﺔ    3
  .951ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺍﻵﻴﺔ    4




  ﻭﻫل ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ؟: ﻗﻠﺕ
  ﻤﺎ ﺩﺨﻨﻪ؟: ﻗﻠﺕ". ﻨﻌﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﺩﺨﹶﻥ: "ﻗﺎل
  ﻓﻬل ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭ؟: ﻗﻠﺕ". ﻗﻭﻡ ﻴﻬﺩﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻫﺩﻯ، ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺘﻨﻜﺭ: "ﻗﺎل
ﻫﻡ ﻤﻥ : "ﻗﺎل. ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻔﻬﻡ ﻝﻨﺎ: ﻗﻠﺕ" ﻨﻌﻡ، ﺩﻋﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺠﻬﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﺎﺒﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻗﺫﻓﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ: "ﻗﺎل
  ".ﺠﻠﺩﺘﻨﺎ ﻭﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺒﺄﻝﺴﻨﺘﻨﺎ
  ﻓﻤﺎ ﺘﺄﻤﺭﻨﻲ ﺇﻥ ﺃﺩﺭﻜﻨﻲ ﺫﻝﻙ؟: ﻗﻠﺕ
  ﻓﺈﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺇﻤﺎﻡ؟: ﻗﻠﺕ" ﺘﻠﺯﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺇﻤﺎﻤﻬﻡ: "ﻗﺎل
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ". ﻓﺎﻋﺘﺯل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﺽ ﺒﺄﺼل ﺸﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺩﺭﻜﻙ ﺍﻝﻤـﻭﺕ ﻭﺃﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ: ﻗﺎل
ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻥ، ﻭﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ  ﺘﻌﺽ ﺒﺄﺼل ﺸﺠﺭﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎﹰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ، ﻭﺘﻨﻔﺫ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ
ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺭﻯ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﻭﺤﺩﺓ ﺒل ﺃﻤﻤﺎﹰ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﺘﺸﺭﺫﻤﺔ، ﻭﻻ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺘﺂﻝﻔﺔ ﺒل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ، ﻭﻻ ﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻴﻘﻭﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ، ﺒل ﻤ
. ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻪ ﻜﺎﻝﻘﺎﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺭ –ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ  –ﺃﺌﻤﺔ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻨﻨﻜﺭ 
ﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ . ﻓﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺠﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻼل؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻝﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻼﻙ؟
ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ، ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
. ﺏ، ﺒل ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩﻨﺎ ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺴﺎﹰﺇﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻻ ﻴﺴﻌﻔﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﻴﺭﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺘﺒﺴﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻝﻠﻌﺠﺏ، ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ . ﺍﻹﺼﻼﺡ




ﺎﻝﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﺩ ﺒﻌﻀﻪ، ﻭﻤﺎ ﻴﺫﻡ ﺒﻌﻀﻪ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻼ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻁﻤﺌﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﻭﻤﺎ ﻨﻨﻜﺭ، ﻭﻨﻌﺎﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻤ
  .ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﻡ ﻜل ﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ، ﻭﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻠﻘﻲ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﻘﺎﻝﻴﺩ ﺃﻤﻭﺭﻨﺎ، ﻭﻨﺴﻴﺭ ﻭﺭﺍﺀﻫﻡ ﺒﻜل ﺜﻘﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﺫﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩ ". ﺔ، ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﻋﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺨﺼﻴﺹﻋﺎﻤ
ﻭﻫﺅﻻﺀ . ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺤﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻴﺨﺎﻝﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻭ  ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ، ﺘﺩﻓﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻁﻲﺀ ﻜل ﻤﻥ"ﺍﻝﺩﻋﺎﺓ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ 
  ".ﺍﻝﻌﻤل
ﺇﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻓﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻵﺭﺍﺌﻬﻡ، 
ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺤﺠﻴﻡ  –ﺸﺎﺅﻭﺍ ﺃﻡ ﺃﺒﻭﺍ  –ﺎﺩ، ﻜل ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺘﻜﻡ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺃﻨﺎ "ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﺴﺌﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
  .ﻭﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻝﻺﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ 1"ﺭﺒﻜﻡ ﻓﺎﻋﺒﺩﻭﻥ
ﻓل ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﻤﺜل ﻤﺤﻴﻁ ﻋﻅﻴﻡ ﺤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﻤﺜل 
 ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩ، ﺃﻥ ﻴﺯﻋﻡ ﺜﻡ ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻋﺎﺓ ﻴﺤﻔﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺭﻋﺔ، ﻭﻴﺠﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ
 ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ، ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺽ، ﺴﺎﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﻭﻀﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ، ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺫﻝﻙ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﻩ،
 ﻋﺒﺭ ﺃﻀﻠﻭﺍ، ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻨﺤل ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻝﺕ ﻭﻗﺩ !ﻓﺎﺴﺩﺓ ﺁﺴﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﻌﺎﻥ ﺘﺴﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﻭﺴﺎﻗﻭﻫﻡ ﻭﺒﺴﻁﺎﺌﻬﻡ، ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻏﻭﻏﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻭﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﻨﻴﻥ، ﺍﻷﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ،
 ﺩﻋﺎﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺴﻴﺭ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻌﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺅﺨﺫ ﺃﻥ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﺫﻝﻙ، ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﻲ ﻭﻫﺎ .ﺍﻝﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ :ﺍﻷﻭل ﺴﺅﺍﻝﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻌﻭﺩ ﻭﻫﻨﺎ .ﺒﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺒﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﺘﺴﺭﺒﻠﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل،
                                                 
  .29ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻵﻴﺔ    1




 ﺒﻬﺎ ﺤﻔﻠﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﻻﺌل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ؟ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ
  .ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ
 ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺸﺩ ﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻨﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺭﻭﻱ ﻭﻗﺩ
 ﻓﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﺭﻗﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﻓﺭﻗﺔ، ﺴﺒﻌﻴﻥﻭ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﻓﺭﻗﺔ،
 ﻝﻡ ﺃﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﺼﺢ ﻭﺴﻭﺍﺀ .ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﺎ ﻤﺎ :ﻗﺎل ﺍﷲ؟ ﺭﺴﻭل ﻴﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ :ﻗﺎﻝﻭﺍ .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺭﻗﺔ ﺇﻻ ﺍﻝﻨﺎﺭ
 ﻤﻥ ﺍﺒﺎﹰﻋﺫ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻴﺒﻌﺙ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻫﻭ :ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﻭﻝﻪ ﻨﺯل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺢ،
 ﺃﻭ :ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺘﻤﺔ ﻨﺯﻝﺕ ﺜﻡ ".ﺒﻭﺠﻬﻙ ﺃﻋﻭﺫ" :ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻗﺎل (56 :ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ) .ﺃﺭﺠﻠﻜﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻓﻭﻗﻜﻡ
 ﻴﻠﺒﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺩل" "ﺃﻫﻭﻥ ﻫﺎﺘﺎﻥ" :ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل .ﺒﻌﺽ ﺒﺄﺱ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻭﻴﺫﻴﻕ ﺸﻴﻌﺎﹰ ﻴﻠﺒﺴﻜﻡ
 :ﺍﻝﺯﻫﺭﻱ ﻗﺎل ﻭﻝﻬﺫﺍ .ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺤﺎل، ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﺒﺄﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻴﺫﻴﻕ ﺸﻴﻌﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ )...( ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﻭﻥ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﻭﻗﻌﺕ
 ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺒل ﺍﻝﺤﻕ، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻝﻡ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭل، ﺍﷲ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺩ ﻝﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ، ﺍﻷﺼﻭل
 ﻓﻲ ﻴﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻥ )...( ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﻌﺽ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺒﻎ ﻭﻝﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻗﺭ ﺍﷲ ﺭﺤﻤﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﺭﻫﻡ،
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻗﻊ ﻴﺭﺤﻤﻭﺍ ﻝﻡ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻌﺘﺩﻯ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻭﻻ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻴﻘﺭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻤﺴﺎﺌل ﺒﻌﺽ
 ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ .ﻭﻗﺘﻠﻪ ﻭﻀﺭﺒﻪ ﺤﺒﺴﻪ ﻤﺜل ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺇﻤﺎﻭ ﻭﺘﻔﺴﻴﻘﻪ، ﺘﻜﻔﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺽ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﺒﻐﻰ ﺍﻝﻤﺫﻤﻭﻡ،
 ﺤﻘﻪ ﻤﻨﻊ ﻭﺍﺴﺘﺤﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﺨﺎﻝﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﻜﻔﺭﻭﺍ ﺒﺩﻋﺔ ﺍﺒﺘﺩﻋﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ، ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﺒﺨﻠﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻤﺘﺤﻨﻭﺍ
  ".ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻪ
 ﺃﻤﺎ .ﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻨﻭﻉ، ﺇﺨﺘﻼﻑ :ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﹸﺭﺩ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﺒﻌﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ، ﺤﻘﺎ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻝﻴﻥ ﻜﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﻤﺎﻋ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ، ﺇﺨﺘﻼﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻭﻤﺜﻠﻪ" "ﻤﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﻜﻼ" :ﻭﻗﺎل ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺯﺠﺭﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﻬﻡ، ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
 ﺫﻝﻙ، ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﻴﺩ، ﻴﺭﺍﺕﻭﺘﻜﺒ ﺍﻝﺨﻭﻑ، ﻭﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺘﺸﻬﺩ ﺍﻝﺴﻬﻭ، ﺴﺠﻭﺩ ﻭﻤﺤل ﻭﺍﻹﺴﺘﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺫﺍﻥ، ﺼﻔﺔ




 ﺃﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﺜﻡ .ﻭﺃﻓﻀل ﺃﺭﺠﺢ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺒﻌﺽ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺠﻤﻴﻌﻪ، ﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ
  ".ﺍﻝﻤﺤﺭﻡ ﻋﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ !ﺫﻝﻙ ﻭﻨﺤﻭ ﺎﺭﻫﺎﺜﻭﺇﻴ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻡﻤﻨﻬ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻗﺘﺘﺎل
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻨﺩ (ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ) ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﻻﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﻀﺎﺩ، ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺃﻤﺎ"
 ﺍﻝﻘﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻨﺠﺩ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ، ﺍﻝﻘﻭﻝﻴﻥ ﻷﻥ ﺃﺸﺩ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺨﻁﺏ .ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﻴﺏ :ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ
 ﺍﻝﺘﻀﺎﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﻤﻥ "ﺍﻝﺒﺎﻁل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻴﺭﺩ ﻤﺎ، ﺤﻘﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺩﻝﻴل ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ، ﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﺯﻋﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺎﻁل
  .ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻬﻲ ﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ ﺎﻫﺭﻅ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺒﺩﻋﺔ، ﺃﻫل ﺃﻴﻀﺎﹰ
 ﻻ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﺴﻔﻙ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻜﺫﻝﻙ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﺼﻔﻬﺎ، ﻭﻻ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻝﻸﺨﺭﻯ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﻌﺘﺭﻑ
 ﺃﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﺏ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺨﻼﻑ ﺜﺎﺭ ﻭﺇﺫﺍ .ﻭﺍﻝﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﺤﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺭﻙ :ﺘﻘﻭل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻝﻙ ﺭﻭﻯ ﻭﻗﺩ .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺭ ﻴﺼﺩﻋﻭﺍ
 ﻓﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺎﺇﺤﺩﺍ ﺒﻐﺕ ﻓﺈﻥ .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺄﺼﻠﺤﻭﺍ ﺍﻗﺘﺘﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺘﺎﻥ ﻭﺇﻥ" :ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺍﻝﻌﻤل
 ﻓﺈﻥ"  1"ﺍﻝﻤﻘﺴﻁﻴﻥ ﻴﺤﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﺴﻁﻭﺍ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺄﺼﻠﺤﻭﺍ ﻓﺎﺀﺕ ﻓﺈﻥ .ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻭﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻨﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻌﻤل ﻝﻡ ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻗﺘﺘﻠﻭﺍ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  ".ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺘﺴﻠﺴل ﻭﻫﻜﺫﺍ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﺸﻜﺎل ﺴﺎﺌﺭ ﺘﻨﺒﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺘﺤﺎﺭﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﻨﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
 ﻓﻲ – ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻥ – ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲ – ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ
 ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﺴﻠﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﻫﻲ .ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺭﺨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻔﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ – ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
 ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺒل ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ، ﻭﺍﻝﺒﺩﻉ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ
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 ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻊ ﺎﻤﺢﻭﺍﻝﺘﺴ ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﻨﻔﺘﺎﺡ
 ﺴﻤﺎﺕ ﻝﻨﺎ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﻭﻨﻘﺭﺃ ".ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭ" ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﻓﻲ ﻤﻜﻨﺎﻫﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ" :ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﻭﻝﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺘﺒﻌﺎﺕ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻡ ﻓﻬﻡ 1"ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻭﷲ .ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﻋﻥ ﻭﻨﻬﻭﺍ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺃﻤﺭﻭﺍ ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ ﻭﺁﺘﻭﺍ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ
 ﻭﻴﺘﻭﺨﻭﻥ ﺒﺸﺭﻋﻪ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻭﻨﻪ، ﺒﺭﺒﻬﻡ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﷲ، ﺼﻼﺘﻬﻡ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﻼﺡ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺎ ﺒﻜل ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﺘﺯﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻴﺯﻜﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻬﻡ ﺭﻀﺎﻩ،
 ﻭﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ، ﺍﻝﻀﻼل ﻤﻬﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻭﺩﻱ ﻤﺎ ﻜل ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ
  .ﺍﷲ ﺸﺭﻉ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﻤﺎ ﻜل ﻋﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ
 ﺸﺨﺼﻲ ﻬﺎﺩﺒﺎﺠﺘ ﺇﻤﺎ ﻤﺯﻴﻔﺔ، ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻀﻔﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻝﻪ ﻭﻴﺨﺘﻠﻕ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﺴﻭﻍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻤﻥ
 ﻭﻴﻤﻜﻥ .ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﺸﻴﺨﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﻨﻴﺔ، ﺴﻭﺀ ﺃﻭ ﻓﻬﻡ ﺴﻭﺀ ﻋﻥ ﺼﺎﺩﺭ
 ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻜﺸﻔﺕ ﻭﻗﺩ .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻴﺯﻋﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﻴﺄﻜل ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻠﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ – ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺃﻱ – ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل
 ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺎﹰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻝﺩﻴﻪ ﻭﺠﺩﻨﺎ ؟"ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ" ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ :ﺴﺌل ﻓﺈﺫﺍ "!ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ" ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﺫﻩ
   !ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺤﺎﹰ ﻭﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻨﺴﺒﻪ ﻤﺎ ﻜل ﻫﻭ "ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ" ﻴﺼﺒﺢ
 ﻭﻴﻜﻔﻲ .ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺸﺭﻉ ﻭﺍﻝﻌﻘل ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻕ ﺩﺤﻀﻬﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﺃﻤﺜﺎﻝﻪ ﻫﺫﺍ ﺤﺠﺔ ﺇﻥ
 ﻻ ﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ، ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻴﻥ، ﺍﻝﺤﺭﺍﻡ ﻭﺇﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻼل ﺇﻥ" :ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻥ
 ﺍﻝﺤﺭﺍﻡ، ﻓﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﻊ ﻭﻤﻥ ﻭﻋﺭﻀﻪ، ﻝﺩﻴﻨﻪ ﺍﺴﺘﺒﺭﺃ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﺘﻘﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻌﻠﻤﻬﻥ
 ﻓﻲ ﻭﺇﻥ ﺃﻻ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ، ﺍﷲ ﺤﻤﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻻ ﺤﻤﻰ، ﻤﻠﻙ ﻝﻜل ﻭﺇﻥ ﺃﻻ ﻓﻴﻪ، ﻴﺭﺘﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﺸﻙ ﺍﻝﺤﻤﻰ ﺤﻭل ﻴﺭﻋﻰ ﻜﺎﻝﺭﺍﻋﻲ
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 ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﻗﺭﺃﻭﺍ ﻓﺈﺫﺍ "ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﻠﻪ،ﻜ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻓﺴﺩ ﻓﺴﺩﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﻠﻪ، ﺍﻝﺠﺴﺩ ﺼﻠﺢ ﺼﻠﺤﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﻀﻐﺔ، ﺍﻝﺠﺴﺩ
 ﻭﺃﻋﻁﻭﺍ ﻭﺃﻀﻠﻭﺍ، ﻀﻠﻭﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺭﺩﻋﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻋﻅﻴﻤﺔ، ﻤﻌﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﻭﻝﻡ
 ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻓﺎﻝﺤﺩﻴﺙ .ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻁﻤﺎﻋﻪ، ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﺘﺎﺭﺍﹰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﺎﺴﺩ ﻤﻭﻅﻑ ﻝﻜل ﺴﻴﺌﺔ ﺃﻤﺜﻭﻝﺔ
 ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺼﻴﺔ، ﺸﺎﺌﺒﺔ ﺘﺸﻭﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺒﻬﺔ ﻜل ﻋﻥ ﺒﺘﻌﺎﺩﺍﻻ ﺇﻝﻰ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺃﻥ ﻤﺴﻠﻡ، ﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ .ﺍﻝﻤﻌﺼﻴﺔ
 ﻝﻪ ﻴﺠﻴﺯ ﺴﻭﻍﻤ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺎﻁﻠﺔ ﺍﻝﻔﺘﺎﻭﻯ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﻴﺩﻩ ﻭﻻ .ﺍﻝﻤﺤﺎﺭﻡ ﻓﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺜل ﺍﻝﺸﺒﻬﺎﺕ،
 ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻑ، ﺍﻝﻌﺎﻗل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻴﻐﻔل ﻻ ﺠﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ .ﻓﻌﻠﻪ ﺴﻭﺀ
 ﻤﻨﻜﻡ ﻴﻌﺵ ﻭﻤﻥ ﻫﺎﻝﻙ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺯﻴﻎ ﻻ ﻜﻨﻬﺎﺭﻫﺎ، ﻝﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺘﻜﻡ ﻗﺩ" :ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ
 ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﺠﺩ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺍﻝﻤﻬﺩﻴﻴﻥ، ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺘﻲﺴ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﺘﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻜﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻓﺴﻴﺭﻯ
  ".ﺒﺎﻝﻁﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻴﻜﻡ
 ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﻭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻭﺨﻼﺼﺔ
 ﺫﻱﺍﻝ ﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻲ
 ﻫﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺜﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﻘﻭل ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺒﺎﻁﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﹰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺼﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل
 ﺼﺎﻝﺤﺔ ﺨﻠﻴﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﻜل ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺭﺒﺎﻫﻡ، ﻭﺫﻭﻱ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺼﻼﺡ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻭﺴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻨﻁﻼﻕﺍﻹ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﻠﺢ ﻭﻤﺘﻰ .ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺒﻨﺎﺀ
  .ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺠل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻀﻡ
 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﺴﻠﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺘﺤﻤل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺎﺕﻭﻤﻤﺎﺭﺴ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻤﺤﺎﺀ، ﺍﻝﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻝﻴﻡ
  :ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻫﺫﺍ .ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ




 ﻤﻨﻬﺞ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺸﺭﻉ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻪ ﻭﻀﻊ ﺤﻜﻴﻤﺎﹰ ﻭﺨﺎﻝﻘﺎﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ ﺭﺒﺎﹰ ﻝﻠﻜﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺭﺍﺴﺦ ﻗﻭﻱ ﺇﻴﻤﺎﻥ - 1
 ﺸﻲﺀ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻜل ﺨﺎﻝﻕ ﺍﷲ" ﻝﺒﺎﻗﻴﺔﺍ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺯﺍﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻴﺠﻌل ﺍﻝﻔﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ
  .1"ﻋﻤﻼﹰ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﻴﻜﻡ ﻝﻴﺒﻠﻭﻜﻡ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺫﻱ" ﻭﻫﻭ "ﻭﻜﻴل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﺸﻌﺭ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻭﺒﺎﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻝﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﻼﺓ  - 2
ﻭﻫﻲ " ﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻨﻜﺭ"ﻨﻭﺍﻫﻴﻪ، ﻓﺎﻝﺼﻼﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻝﻺﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ 
ﻗل ﻝﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻴﻥ "ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ " ﺇﻥ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻤﻭﻗﻭﺘﺎﹰ"ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ 
  .2"ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﺍﻝﺼﻼﺓ
ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻤﻥ ﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﺎﻝﻔﻀﺎﺌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ  -3
ﻌﺎﻤل ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺯﻜﻴﺔ ﻝﺘﻌﻡ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﻼل ﺍﻝﺘ
  .3"ﻗﺩ ﺃﻓﻠﺢ ﻤﻥ ﺯﻜﺎﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﺩﺴﺎﻫﺎ"ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ  -4
. ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻓﻴﺭﺸﺩ ﺍﻝﻀﺎل ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫل، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﻎ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻨﺎﺱ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﺫﺭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻭﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﻜﺭﻫﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ، 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻵﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻨﺎﻫﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ "ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﻬﻀﻭﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻫﻡ . ﺎﻤﺔﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌ
                                                 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 2 –ﻭﺍﻝﻤﻠﻙ  21 –ﺍﻝﺯﻤﺭ    1
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 13 –ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  301 –ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  54 –ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺕ    2
  .01ﻭ  9 –ﺍﻝﺸﻤﺱ    3




ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ "ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ  1"ﻭﺍﻝﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ
  .2"ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﻭﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ
ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻠﺢ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ -5
ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺎﺌﻘﻪ ﻭﻜﺸﻑ ﺨﻔﺎﻴﺎﻩ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﺠﺩﺭ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻫﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ : "ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ" ﻗل ﻫل ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ. "ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
ﻭﻝﻭ ﺭﺩﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻭﺇﻝﻰ ﺃﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ . ﻑ ﺃﺫﺍﻋﻭﺍ ﺒﻪﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻭ
  .3ﻤﻨﻬﻡ
ﻭﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺍﻝﺘﺯﻭﺩ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  -6
ﻬﻭﺩ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠ" ﻓﺎﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﺼﻠﺤﻭﺍ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻜﻡ"ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ 
  .4"ﺇﻨﺎ ﻻ ﻨﻀﻴﻊ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﻴﻥ"ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﻴﺔ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺭﻓﺽ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،  -7
ﻋﺒﻭﺩﻴﺘﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎﻝﻕ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻫﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﺭ 
ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻝﺒﻨﻲ ﺠﻨﺴﻪ، ﻓﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜل 
ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﺍﻝﻁﺎﻏﻭﺕ ﺃﻥ . "ﻭﺍﻝﻅﺎﻝﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺒﻬﻡ، ﻓﺄﻭﺭﺜﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻭﺍﺭ
ﻤﻥ ﻴﻜﻔﺭ ﺒﺎﻝﻁﺎﻏﻭﺕ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻌﺭﻭﺓ "ﻭﻜﺫﻝﻙ " ﻴﻌﺒﺩﻭﻫﺎ ﻭﺃﻨﺎﺒﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﷲ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻯ
  .5"ﻭﺜﻘﻰ ﻻ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻝﻬﺎﺍﻝ
                                                 
  .211 –ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ    1
  .011 –ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ    2
  .38 –ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  93 –ﺍﻝﺯﻤﺭ    3
  .071 –ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  1 –ﺍﻻﻨﻔﺎل    4
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 652 –ﻭﺍﻝﺒﻘﺭﺓ  71 –ﺍﻝﺯﻤﺭ    5




ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺤﺼﻴﻨﺎﹰ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ،  -8
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ . ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻁﻐﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻲﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
  .1"ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻡ ﻴﻨﻔﻘﻭﻥ: "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
. ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﺯﻤﺘﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺭﺫﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻨﺒﺫ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ -9  
ﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻗﺒﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻀﻴﻕ ﺸﻘﺔ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻭﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ . ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺃﺘﺒﺎﻉ  2"ﻭﺠﺎﺩﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ" :ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ
ﻗل ﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺘﻌﺎﻝﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻜﻡ ﺃﻻ ﻨﻌﺒﺩ : "ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﻘﺭﺃ ﻗﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻝﻭﺍ ﻓﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒﺄﻨﺎ . ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻨﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻌﻀﻨﺎ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺃﺭﺒﺎﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ
ﻭﻻ ﺘﺠﺎﺩﻝﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺇﻻ : "ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍل ﺍﻝﻤﺘﺸﻨﹼﺞ ﺍﻝﻌﺩﺍﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥﻭﻨﻬﻰ ﺍﻝ. 3"ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ
ﻭﻗل ﻝﻌﺒﺎﺩﻱ ﻴﻘﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ "ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺍﻝﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل  4"ﺒﺎﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ
  .5"ﺃﺤﺴﻥ
ﺭﺒﺎﹰ ﻝﻠﻜﻭﻥ ﻻ ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ . ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ  - 01
ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻪ، ﻭﻤﻌﺒﻭﺩﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻻ ﻤﻌﺒﻭﺩ ﺴﻭﺍﻩ، ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻷﺌﺘﻼﻑ، ﻭﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻨﺯﻝﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺭ 
                                                 
  .83 –ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ    1
  .521 –ﺍﻝﻨﺤل    2
  .46 –ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ    3
  .64 –ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺕ    4
  .35 –ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ    5




ﺤﺘﻰ . ﺸﺭﺫﻤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺸﻕ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ. ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ
" ﻻ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﺴﻠﻪ"ﺃﻥ ﺭﺴل ﺍﷲ ﻫﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩﻱ " ﺃﻥ ﺃﻗﻴﻤﻭﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻓﻴﻪ"ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺄﻤﻭﺭﻭﻥ 
  .1ﻭﺍﻋﺘﺼﻤﻭﺍ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ"
  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺸﻜل ﻫﺭﻤﻲ، ﺃﻱ ﺃﻥ   
ﻓﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﺄﺘﻲ . ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺘﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ
، ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺜﻠﻬﻡ (ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ)ﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻬ
ﺍﻝﻔﺌﺔ )، ﻨﺯﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﺘﺒﺔ (ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ) ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﺜﻡ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ (ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ)
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻭ(. ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ) ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻝﺴﻌﺎﺓ ﻭﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﻤﻌﻅﻡ ( ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻔل، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ . ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻅﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭ. ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، . ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﺍﻝﺭﺘﺒﺔ
ﺇﻝﻰ  ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ. ﻷﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻪ
  .ﺍﻝﻘﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ . ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ
ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺩﻫﺎ  ﺃﻥ ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ
                                                 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ 301 –ﻭﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  31 –ﻭﺍﻝﺸﻭﺭﻯ  582 –ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ    1




ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل . ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺨﻁﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﻨﺴﺨﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﺴﻴﻜﺸﻑ : ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻵﻥ
ﺭﻫﺎ؟ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻤ
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺱ؟
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻼﻓﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
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ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ( 41)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 2)ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻝﻡ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ . ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻨﺴﺦ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ، ﺒﺸﺄﻥ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻤ
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻓﻲ ! ﺇﺫﺍﹰ، ﻝﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﺤﺒﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ. ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺠﺭﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﺘﹼ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻤﻨﺫ
ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎﹰ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ( 41)ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ( 2)ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ، ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻝﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ
ﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻓﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨ
  .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ، ﻝﻠﺒﺕ ﻓﻴﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺕ 
ﻨﺹ ﻗﺎﻁﻊ ﻴﺤﺩﺩ ﺁﻝﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﺨﻠﺹ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ . ﺘﻤﻨﻊ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﺸﻔﻬﺎ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻹﻏﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺭﺅﺴﺎﺀ 
ﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻐﺭ. ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ




ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ . ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻷﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫﻲ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼ
ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ "ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ . ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻱ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻤﺔ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ 
ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻵﻝﻬﻴﺔ  –ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻠﻔﺎﺀ  –ﺩﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ، ﻓﻠﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺼﺎ
  ".ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﷲ، ﺃﻱ ﻝﻠﻭﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﺯﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻝﻪ ﻭﺩﻭﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﻝﻴﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻫﻭ 
ﺭ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﺓ ﻤﺭﺠﻌﻬﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﺼﺩ
ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻘﻲ ﻝﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺘﺠﺩﺩ . ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻨﺎﻙ . ﺩﺍﺌﻡ ﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻫﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻝﻜﻥ  –ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺃﻱ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ  ﻤﻥ ﻴﺭﻯ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ، ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ 
ﺕ، ﺒل ﻝﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻬﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻬﺩﻭﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎ. ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ
  .ﻭﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻲ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻭﺤﺩﻩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻝﻠﻌﺎﻝﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ . ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﺍﻝﻌﻅﻴﻡ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻗﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝ
ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﺨﹸﻠﹸﻘﻪ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺇﺫﺍ ﺘﻨﺎﺯﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻜﺘﺎﺏ . ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ




ﺼﺒﺢ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺃﻫل ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴ. ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻝﻪ
  .ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺇﺭﺍﺩﺓ "
  ".ﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔﺍﻷﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷ
ﻭﻝﻜﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﷲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻝﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﺒل ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻱ ﻝﻸﻤﺔ، ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻀﻤﻥ ﺃﺼﻭل 
  .1ﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺕ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯﻭﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴ. ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
" ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺭ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ"ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ 
  .2ﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻌﻁل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺤﻠﻭﺍ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻲ ﻤ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﹰ . ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﺎﻝﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻓﻀل ﻀﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ . ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
. ﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ، ﺒﻤ
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻴـﻪ 
ﻭﻝﻜﻥ . ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻤﻼﹰ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻉ
ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴـﻪ ﺃﻤﺭﺍﹰ، ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ؟
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  .49ﻭ  78ﺹ .ﺒﻭ ﺩﺒﻭﺱ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ﺩ   2




ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍ  ﺁﻤﻨﻭﺍﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ : "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ
ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ . ﻓﻜل ﻋﻤل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﻤل ﺒﺎﻁل 1"ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻭﻻ ﺘﺒﻁﻠﻭﺍ ﺃﻋﻤﻠﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﺍﻝﺴﻤﻊ ﻭﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺃﺤﺏ ﻭﻜﺭﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ؟ : "ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل
  ".ﻓﺈﺫﺍ ُﺃﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻁﺎﻋﺔ
ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ "ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺃﻥ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺇﻻ ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ " ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺇﻁﺎﺭ
  .ﻤﻀﺎﺩﺍﹰ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺃﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺠﺭﺕ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻏﻴﺭﺕ ﻤﺠﺭﻯ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻨﺕ " ﺭﻭﺠﻴﻪ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ"ﻭﻱ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻴﺭ  
ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺭﺸﺎل  0491ﺍﻋﺘﻘل ﻭﺴﺠﻥ ﺴﻨﺔ " ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ"ﺫﻝﻙ ﺃﻥ . ﺍﻝﺤﺎﻓﺯ ﺍﻷﻭل ﻝﺘﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻩ . ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻅل ﻤﻌﺘﻘﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ" ﻓﻴﺸﻲ"ﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ " ﺒﻴﺘﺎﻥ"
، ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡﺘﻤﺭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎل ﻓﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ " ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ"ﺘﺯﻋﻡ 
، ﻷﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ "ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ"ﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻝﻪ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺜﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻭﻗﺩ ﻓﻭﺠﺊ ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ . ﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻋﺯلﺎﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻨ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ : "ﻗﺎل ﻏﺎﺭﻭﺩﻱ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺱ
  ".ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺭﺒﻭﻥ
  :ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻻ ﺘﺩﺍﺨل –ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ   
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ، ﻻ ﺘﺯﺍل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ . ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭﻝﻪ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻪ
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ﻭﺘﺸﻜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، 
  .ﻝﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺘﻲ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ. ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ -1
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ -2
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ -3
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻨﻪ 
ﺩﺍل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻋﺘ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺩﺩ ﻭﺍﻹﻋﺘﺩﺍل . ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺒل ﻝﻌل ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍ. ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺼل ﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻝﻡ ﺘﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ 
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﻋﻥ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﻤﺜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ
  .ﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﻁﺭﻴﻕ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻫﻭ ﻓﺼل ﺘﺎﻡ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ، 
ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ "ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﺄﻥ . ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻅﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺃﻭ ﻝﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻸﻤـﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﻜل ﺫﻝﻙ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫـﺎ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
  ".ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺃﻫﻼﹰ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ




ﻓﻘﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ . ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ . ﻝﻠﺸﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻨﻴﺎﺒﻲ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﻤﺘﻰ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ، ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ 
  .1"ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻭﺃﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺃﻁﻴﻌﻭﺍﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﷲ : "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ
ﻭﺇﺫﺍ ُﺃﻋﻁﻲ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ
ﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺭﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻝﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘ
ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒل ﻴﻤﺜل ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ، ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ 
  ".ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒـ . ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻝﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ 
ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ 
ﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍ. ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻁﻐﻰ، ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺘﻴﻥ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺭﻭﺡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻤﺎ 
  .ﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ
ﺒﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺘ
ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ . ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﻭﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺠﺭﺃﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺤﻕ 
ﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺒل ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻝﻠﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺘﺴﻭﻴﻎ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻷ
ﻓﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻝﻔﺭﺽ ﺇﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﻡ ﻜﻤﺎ . ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﺩﻋﺎﺀ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻬﺩﻓﻭﻥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ
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ﺤﺎﻝﺕ ﺩﻭﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ . ﻴﻔﻌل ﺤﻜﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻕ 
ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻭﻤﻥ . ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺘﺸﻜل ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻋﻠﻰ "ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﻀﻊ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺒل 
ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﺭﺌﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ . ﺃﺴﺎﺱ ﺭﻏﺒﺘﻪ
ﺴﻭﻯ ﺸﺭﻁ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ  –ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻬﺎ  –ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ " ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  .ﺸﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻁ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺘﻬﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل، ﻭﺤﻤﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ  
ﻭﻴﺸﻬﺩ . ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻝﺴﻼﻁﻴﻥﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍ
ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ  ﺍﻹﻤﺎﻡﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻭ . ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻝﻨﻔﺴﻪ، ﻝﺫﻝﻙ ﻝﺠﺄ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻭ  ﻝﻨﻔﺴﻪ،
  .ﺃﻱ ﻨﻘﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺘﻭﺨﻰ ﻓﻴﻪ  ﺍﻝﻜﻑﺀﻴﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ 
ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻝﻰ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻉﻭﻗﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ . ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ( 62ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻵﻴﺔ " )ﺇﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻷﻤﻴﻥ: "ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  ".ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 




ﻜﻔﻴﺎﺀ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻬﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷ
ﻗﻠﺕﹸ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل : ﻭﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺫﺭ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭﻱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل. ﻭﻻ ﻴﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ ﻝﺫﻝﻙ
ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺫﺭ ﺇﻨﻙ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ : "ﺍﷲ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ؟ ﻓﻀﺭﺏ ﺒﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻜﺒﻲ ﺜﻡ ﻗﺎل
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ". ﻪ ﻓﻴﻬﺎﺨﺯﻱ ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ، ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴ
ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺫﺭ ﺇﻨﻲ ﺃﺭﺍﻙ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻲ ﺃﺤﺏ ﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﺤﺏ ﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻻ ﺘﺄﻤﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻭﻝﻴﻥ ﻤﺎل : "ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل ﻝﻪ
  ".ﻴﺘﻴﻡ
، ﻏﺩﺍﺓ ﺒﻭﻴﻊ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺨﻼﻓﺔ، ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ (ﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﺭ)ﻭﺤﺩﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ 
  :ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﺍ
ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ  ﺃﺴﻨﺩﺕﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ -1
  .ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ
  .ﺍﻝﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻝﺭﻀﻭﺥ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺘﻘﻭﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺎﺀ -2
  .ﻌﻴﻑ ﺤﻘﻪ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﺠﺎﺌﺭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﻴﻨﺎل ﺍﻝﻀ -3
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺼﺎﻫﻤﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤلﱟ ﻤﻥ  ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ -4
  .ﻁﺎﻋﺘﻪ
ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ 
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻊ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺎﺕ . ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻝﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ
ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻝﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻁﺒﻘﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺒﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻋﻤﻪ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ . ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻬﺎ




ﻴﺎ ﻋﻡ ﺇﻨﻬﺎ ﻷﻤﺎﻨﺔ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻝﺨﺯﻱ ﻭﻨﺩﺍﻤﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﺇﻻ ﻤﻥ : "ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻻﻴﺔ، ﻓﻘﺎل ﻝﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ
  ".ﻪ ﻓﻴﻬﺎﺃﺨﺫ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻭﻭﻓﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴ
ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ، ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻌﺽ 
ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺱ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﻌﻤل: ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ : ﻬﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲﺃﻫل ﺍﻝﺤل ﻭﺍﻝﻌﻘﺩ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴ
  .ﺃﻫل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﺩﺒﻴﺭ
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻝﻙ ﺃﻤﺭﺍﻥ : "ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻻﺸﻌﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻻﻩ( ﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﺭ)ﻭﻜﺘﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻍ ... ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﷲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﺩﻨﻴﺎ، ﻓﺂﺜﺭ ﻨﺼﻴﺒﻙ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺘﻨﻔﺩ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ
  ".ﻭﺃﺸﻘﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺸﻘﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻪ. ﺍﻏﺕ ﺭﻋﻴﺘﻪﺯ
ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﻤﻊ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ( ﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﺭ)ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﺍﻻﺌﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﻋﺎﺓ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﺃﻥ : "ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ
ﺘﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﺠﺒﺎﺓ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺭﻋﺎﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﻝﻴﻭﺸﻜﻥ ﺃﺌﻤ... ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺠﺒﺎﺓ
ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﺩل ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺘﻌﻁﻭﻫﻡ ﻤﺎﻝﻬﻡ، ﻭﺘﺄﺨﺫﻭﻫﻡ ﺒﻤﺎ . ﻭﺍﻝﻭﻓﺎﺀ
  .ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺤﺙ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺇﻝﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ...". ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺤﻔﻠﺕ ﻭﺼﺎﻴﺎﻩ ﻭﻜﺘﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻭﻻﺘﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝﻪ ( ﺭ)ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ 
ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺸﻤﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﺍﷲ، : "... ﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻗﺜﻡ ﺒﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻻﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺔ ﻗﻭﻝﻪﻭﻤﻤ
ﻭﺍﺠﻠﺱ ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﻥ، ﻓﺄﻓﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺘﻲ، ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫل، ﻭﺫﺍﻜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﻻ ﻴﻜﻥ ﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺴﻔﻴﺭ ﺇﻻ ﻝﺴﺎﻨﻙ 




ﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺩﻙ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﷲ ﻓﺎﺼﺭﻓﻪ ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺍ... ﻭﻻ ﺘﺤﺠﺒﻥ ﺫﺍ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﻥ ﻝﻘﺎﺌﻙ ﺒﻬﺎ. ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺏ ﺇﻻ ﻭﺠﻬﻙ
ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻙ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻴﺎل ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻋﺔ، ﻤﺼﻴﺒﺎﹰ ﺒﻪ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻔﺎﻗﺭ ﻭﺍﻝﺨﻼﺕ، ﻭﻤﺎ ﻓﻀل ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﻴﻨﺎ 
  ...".ﻝﻨﻘﺴﻤﻪ ﻓﻴﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻻﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ 
ﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﺤﻴﺙ ﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﻤﻥ ﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ : "ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ. ﻭﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻝﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  ".ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻭﻝﻰ ﺭﺠﻼﹰ ﻭﻫﻭ ﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﺢ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ
ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ . ﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺼﻠﺢﻭﻴ  
ﺍﻝﻘـﻭﺓ "ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺠﻊ . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻝﻜل ﻤﻨﺼﺏ ﻋﺎﻡ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻝﻠﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ
ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ . ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﺍﻝﺫﻱ ﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻭﺇﻝﻰ
  ".ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺃﻻ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺒﺂﻴﺎﺘﻪ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻗﻠﻴﻼﹰ
  :ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺃﺼﻴل ﻴﺠﻌل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ  –ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  –ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ   
ﻓﺎﻝﻨﺎﺱ ﻝﻡ ﻴﺨﻠﻘﻭﺍ ﻋﺒﺜﺎﹰ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻫﻤﻼﹰ، ﺒل ﺇﻥ ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ . ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺩﻻﻝﺔ
ﻭﺍﷲ . ﻤﺤﺼﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻝﻘﻭل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺃﺜﻴﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺎﺅﻭﺍ ﻋﻭﻗﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻭﺍﻵﺠﻠﺔ
. ﺔ ﺍﻷﻋﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻝﺼﺩﻭﺭﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﻗﻴﺏ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻴﻌﻠﻡ ﺴﺭﻫﻡ ﻭﻨﺠﻭﺍﻫﻡ، ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺨﺎﺌﻨ
ﺃﺤﺼﺎﻩ "ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﻴﻠﻔﻅ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻗﻴﺏ ﻋﺘﻴﺩ، ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﻻ ﺴﺠل ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻓﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺜﻘﺎل "ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻝﻘﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ  1"ﺍﷲ ﻭﻨﺴﻭﻩ
                                                 
  .6 –ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ    1




ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻴﺭﺍﻗﺏ ﻋﻤﺎﻝﻪ  1"ﺫﺭﺓ ﺸﺭﺍﹰ ﻴﺭﻩ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻝﺤﻨﻴﻑ، ﻭﻴﺤﺎﺴﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ، ﻝﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﻡ 
  .ﻭﻋﺩﺍﻝﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﺎﺌﺩ، ﻭﺃﻭل ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺨﻴﺭ   
ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ . ﻤﻥ ﺴﻥ ﻝﻠﺨﻠﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺃﺨﺒﺎﺭﻫﻡ . ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ 2"ﻭﺃﻤﺭﺕ ﻷﻋﺩل ﺒﻴﻨﻜﻡ"
ﺴﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻋﺯل ﺍﻝﻌﻼﺀ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﻀﺭﻤﻲ ﻋﺎﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻷﻥ ﻭﻓﺩ ﻋﺒﺩ ﻭﻴ
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ . ﺍﻝﻘﻴﺱ ﺸﻜﺎﻩ، ﻭﻭﻝﻰ ﺃﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻤﻜﺎﻨﻪ
ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ُﺃﻫﺩﻱ : ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻤﺭﺓ ﺭﺠﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺩﻗﺎﺕ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺠﻊ ﺤﺎﺴﺒﻪ ﻓﻘﺎل. ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ : "ﻤﺎ ﺒﺎل ﺍﻝﺭﺠل ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻭﻻﻨﺎ ﺍﷲ ﻓﻴﻘﻭل: ﻓﻘﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ! ﻝﻲ
ﺃﻓﻼ ﻗﻌﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻓﻨﻅﺭ ﺃﻴﻬﺩﻯ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻻﺓ ﺴﺎﺭ " ُﺃﻫﺩﻱ ﻝﻲ
ﻫﺩﺍﻴﺎ : "ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل. ﻩﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ
  . ﻓﻼ ﻴﺤل ﻝﻠﻭﺍﻝﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﻬﺩﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ" ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻏﻠﻭل
ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻝﻤﻨﻊ 
ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺎ ﺼﺎﺤﺏ : ﻁﻌﺎﻡ، ﻓﺄﺩﺨل ﻴﺩﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻨﺎﻝﺕ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﺒﻠﻼﹰ ﻓﻘﺎلﻭﻗﺩ ﻤﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺼﺒﺭﺓ . ﺍﻝﻐﺵ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
  .ﺃﻓﻼ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﻨﺎﺱ؟ ﻤﻥ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﺎ: ﻗﺎل. ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ: ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ؟ ﻗﺎل
ﻭﻁﻐﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
. ﻭﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻤﺭﺘﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺸﺅ
                                                 
  .8 – 7ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺯﻝﺯﻝﺔ    1
  .51 –ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ    2




ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺠﻠﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ 
ﺘﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻫل ﻋﺴﻜﺭﻙ  ﻻ: "ﻭﺼﺎﻴﺎﻩ ﺇﻝﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺠﻬﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﻓﻘﺎل
ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﻝﺩ " ﻓﻴﻔﺴﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭ، ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺘﻔﻀﺤﻬﻡ، ﻭﺍﻗﺒل ﻋﻼﻨﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻜﻠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﺭﺍﺌﺭﻫﻡ
ﺴﺭ ﺒﺎﻷﺩﻻﺀ، ﻭﻗﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻙ ﺍﻝﻁﻼﺌﻊ ﻝﺘﺭﺘﺎﺩ ﻝﻙ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺩﺨﻠﺕ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻓﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺨﺭﺓ، "ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ 
  ..".ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺘﻭﻫﺏ ﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓﻭﻋﻴﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻨﹶﻙ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﻭﺍ
. ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻝﹼﻲ ﺃﻤﻴﺭﺍﹰ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺘﻭﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻷﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻻﹼﻩ، ﻭﺨﺎﻝﻑ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺭﺃﻱ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ 
  .ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
. ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﺃﺸﺩ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺤﺎﺴﺒﻬﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﹰ ﻋﺴﻴﺭﺍﹰ، ﻭﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏﻭﺭﺍﻗﺏ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ، ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ 
ﺎﻝﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺯل ﺨ. ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺃﻗﺎﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﺍﻓﺘﺘﻨﻭﺍ ﺒﻪ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺒﻤﺎﻝﻙ ﺒﻥ . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻴﺵ
  . ..ﻨﻭﻴﺭﺓ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻤﺭﺃﺘﻪ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺨﺎﻝﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﻜﻼﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺯل ﻋﻤﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺨﻁﺎﹰ
ﺍﻝﻌﺎﺹ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻷﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺤﺎﺴﺏ ﻋﻤﺭ ﻭﺍﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﻴﺭﺴل . ﺍﻝﻭﺍﻝﻲ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﺒﻁﻲ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺫﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺘﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﻌﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺭﻗﺒﺎﺀ ﻭﻴﻭﺍﻓﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺤﺞ ﻝﻴﺴﺄﻝﻬﻡ ﻭﻴﺤﺎﺴﺒﻬﻡ، ﻭﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺼﺎﻴﺎﻩ ﻓﻲ 
ﺃﻻ ﻭﺃﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﺒﻌﺜﻜﻡ ﺍﻤﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺠﺒﺎﺭﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺜﺘﻜﻡ ﺃﺌﻤﺔ : "ﻭﺨﻁﺏ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺭﺓ ﻓﻘﺎل. ﻴﻬﺎﺘﻪﺍﻝﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﺘﻭﺠ
ﻝﻠﻬﺩﻯ ﻴﻬﺘﺩﻯ ﺒﻜﻡ، ﻓﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻻ ﺘﻀﺭﺒﻭﻫﻡ ﻓﺘﺫﻝﻭﻫﻡ، ﻭﻻ ﺘﻐﻠﻘﻭﺍ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺩﻭﻨﻬﻡ، ﻓﻴﺄﻜل ﻗﻭﻴﻬﻡ 
ﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻁﺒﻕ ﺃ..." ﻀﻌﻴﻔﻬﻡ، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺘﻅﻠﻤﻭﻫﻡ
  :ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻭﻭﻻﺘﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ




  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻻﺓ -1
  .ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻭﻻﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺤﺞ -2
  .ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ -3
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ -4
  :ﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴـﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍ
. ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ،  - 
  .ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻭﻴﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل ﺃﻱ ﻤﻭﺠﺏ ﺁﺨﺭ
ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ،  - 
ﺨﻴﺭ ﻝﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺯل ﻜل ﻴﻭﻡ : "ﻭﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺄﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻗﻭﻝﻪ. ﻝﻀﺒﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﻡ
ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ "ﻭﻝﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﺴﻡ " ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﻘﻰ ﻅﺎﻝﻤﺎﹰ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﺭ
  ".ﺍﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ
ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻝ - 
ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ " ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻝﻡ"ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒـ 
ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺫﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ، . ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﻤل ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺠﺎﻝﺔ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ "ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ"ﺒـ  ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻤﺔ،  - 
ﻜﻨﺘﻡ : "ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ




ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ : "ﻭﻗﻭﻝﻪ 1"ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﺘﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻗﺎﺩﺭ،  2"ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ
  .ﻭﻫﻭ ﻓﺭﺽ ﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﺭﺽ ﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﻩ
  :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ( ycnerapsnarT")ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ"ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺘﻪ ﺠﻠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻫل ﻴﻜﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ . ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ؟ ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻴﺔ 
ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻭﻴﻎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﺤﺎﻴل ﻭﺍﻝﺨﺩﺍﻉ، ﻝﺘﻤﺭﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺘﻜﺎﺒﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻗﺔ ﺍﻝﺨﺎﺩﻋﺔ
ﻗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺨﻼ
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ 
  .ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ، ﻷﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻁﻨﻌﺎﹰ ﻭﺯﺍﺌﻔﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ
ﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭﻻﹰ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺇﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘ  
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ
                                                 
  .011 –ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ    1
  .17 –ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ    2




ﺘﺤﺭﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺇﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﺃﻤ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، . ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺎﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
ﺒﺔ ﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴ. ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠﻭل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻓﻬﻲ  .ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﻓﻬﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ . ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻠﻭل ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﺘﺯﺃﺓ، ﺃ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺘﻬﻤل ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒل ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻜﺠﺴﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﻜﻰ ﻋﻀﻭ ﻤﻨﻪ، ﺘﺩﺍﻋﻰ ﻝﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ . ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﻤل
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻝﺯﺍﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ . ﻓﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺒﻪ، ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ ﻜﺎﻓﺔ
ﺀ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻘﺩﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺴﺘﺎﺭﺍﹰ ﻹﺨﻔﺎ. ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻝﺒﺱ ﻓﻴﻪ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺒﺄﺼﺒﺎﻍ ﺨﺎﺩﻋﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺭﺒﺢ، ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺠﻴﺯ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﺈﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻠﺘﻭﻴﺔ 
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺒﺄﻱ ﺜﻤﻥ، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺨﻼﻕ، . ﻰ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ، ﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠ
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ 
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ




ﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﺼﻨﻭ ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻼﻋﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻝﻬﻭﻯ ﺒ
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ : "ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻺﻴﻤﺎﻥ
ﻭﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ . 1"ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ ﺜﻡ ﻝﻡ ﻴﺭﺘﺎﺒﻭﺍ ﻭﺠﺎﻫﺩﻭﺍ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻭﻥ
ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺭ ﻴﻬﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻴﺼﺩﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻴﻬﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭ، ﻭ: "ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻴﻬﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺠﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻔﺠﻭﺭ ﻴﻬﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻴﻜﺫﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ . ﺼﺩﻴﻘﺎﹰ
ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺩﻕ، ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ " ﻜﺫﺍﺒﺎﹰ
ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺸﺭﻭﻁ، ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ( ﺃﻱ ﺘﻤﻭﻴﻪ)ﻭﻝﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻜﺫﺏ . ﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔﺠ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻻﻤﺎﻡ " ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻜﺫﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﻴﻨﻤﻲ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﻘﻭل ﺨﻴﺭﺍﹰ: "ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﻭﻝﻪ
ﺜﻡ ﻴﻭﻀﺢ " ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻓﻴﻪﻜل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﺫﺏ : "ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻤﺘﻰ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻓﻴﻘﻭل
ﻭﺃﻥ ﻝﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻜﺫﺏ ﺠﺎﺯ ﺍﻝﻜﺫﺏ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺫﻝﻙ : "ﻤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼﹰ
  ".ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺒﺎﺤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻤﺒﺎﺤﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ
، ﻭﺃﺨﻔﻰ ﻤﺎﻝﻪ، ﻭﺴﺌل ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺘﻔﻰ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻅﺎﻝﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﻗﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﻤﺎﻝﻪ: "ﺜﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﻘﻭل
..." ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﻪ، ﻭﺠﺏ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ، ﻭﻜﺫﺍ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻅﺎﻝﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ، ﻭﺠﺏ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺤﻼل . ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ
ﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻭ. ﺍﻝﻜﺫﺏ
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻝﻙ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺏ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻲ ﻻ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺘﻪ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻭ . ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ
. ﻭﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻴﺴﻲﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻨﺼ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻲﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
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ﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﻔﺎ. ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻴﻔﺘﻲ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻜﻲ ﻻ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺘﻪ
ﻭﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻹﺼﻼﺡ ﻝﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻴﺨﻀﻌﻬﺎ . ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻨﻭﺭ ﻫﺩﻴﻬﺎ 
 –ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻝﻠﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻯ، ﺃﻭ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺠﺘﺯﺃ، ﻓﻴﻌﺎﻝﺞ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺘﺠﺎﻫل 
ﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻹﺼ. ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ –ﻤﺘﻌﻤﺩﺍﹰ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻭﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﺜل ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﻴﺸﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، 
ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ، ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﺃﻭ ﻴﻭﺠﻬﻭﻩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺌﺘﻤﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ، ﻓﺎﻻﺼﻼﺡ ﻝﻴﺱ ﻨﻔﻌﻴ. ﻗﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ
  .ﻭﺍﻨﺼﻴﺎﻉ ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺭﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ ﻝﻌﺒﺎﺩﻩ، ﻭﺠﻌل ﻓﻴﻪ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻓ ،ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﺘﻪﺩﺭﺍﺴﻓﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻭﻤﻊ . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﻬﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﻓﻍ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺒﻠ
ﺴﻘﻭﻁ ﺁﺨﺭ ﺨﻼﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻝﻘﻴﺕ  ﺁﺨﺭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻝﻠﺴﺨﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﹼﺭﺍ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ
  .ﺼﺩﺍﻫﺎ ﻝﺘﺯﺍﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ  ﻭﻻ ﺃﺩّل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ
   1:ﺴﺒﻴﻼ ﺍﻝﺫﹼﻜﺭ ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ
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  (: ﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴ) ﻴﻘﻭل ﺒﺭﻴﻨﻭﻝﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ . ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﻤﺔ" 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺅﺜﺭ ﻫﻭ 
ﺎﺓ، ﻭﺇﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴ
ﺍﻨﻅﺭ ﻭﻓﻜﺭ، : ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻁل ﻭﺨﺎلﹴ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل
ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻝﻤﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ " (( ﻭﺍﻋﻤل، ﻭﺠﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
  .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻝﻠﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ " ﺴﺎﺭﺘﻭﻥ" ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
  ..ﺃﺨﺫﻭﻩ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺫﻝﻙ، ﺒل ﺃﻭﺼﻠﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
ﻨﻭﻥ ﺒﻪ ﻝﻠﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻤﺩﻴ: " ﻭﻴﻘﻭل ﻨﻴﻜﻠﺴﻭﻥ
  .."ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺸﻌﻼﹰ ﻭﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻝﻡ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﺃﺘﻘﻨﻭﻩ، : " ﻭﻴﻘﻭل ﺩﻱ ﻓﻭ
  .. "..ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎﺌﻪ ﺤﺘﻰ ﺴﻠﻤﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻤﻨﻔﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺭﻭﻫﻤﺎ  ﻜﺎﻥ: " ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩﻴﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ".ﻫﻡ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ  ﺎﺃﻴﻨﻤﺎ ﺤﻠﱠﺕﹾ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻡ، ﻭﺘﺴﺭﺒﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒ
  .ﺫﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻤﺭ ﺃﺴﺎﺘ
ل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺄﻜﻴﺩﻫﺎ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻴﻡ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ 
  .ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
                                                                                                                                                                  
 
 




  :ﺤﻭل ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ toblaT eniloCﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ : ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ   ﺒﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﻭﻨﺸﺭ  mahgnittoNﻭﻫﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻠﺨﹼﺹ ﻋﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ. ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ: ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺘﻪ  1ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ : ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻥ 
ﻭﺴﻭﺍﺀﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ (. MPN)ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ 
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻪ ﺸﻜﹼل ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺨﻼل ﻋﻘﺩﻱ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ( MPN)ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ 
( MPN)ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﹼﺎﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ". ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻅﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ"ﺘﺒﻨﹼﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻠﺘﹼﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻅﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ . ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
  . ﺘﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ
  :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻅﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ  ﻅﻬﻭﺭﻴﻌﺩ 
 nI"ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻨﺠﺩ ﻜﺘﺎﺏ . ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ  ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻫﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ
ﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ  ﺍﻝﻁﹼﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻤ  2" ecnellecxE fo hcraeS
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺍﻝﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﺇﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﻨﺘﻤﺎﺀ 
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ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺩﺍﺀ . ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﻨﻔﺱ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺇﻝﻰ
  . 1ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔﺼﻠﻭﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﺘﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﹼﻨﻅﻴﺭ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻭﻀﻌﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ  nuoremaC miKﻭ   nniuQ treboRﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ 
  :ﻝﻠﺘﹼﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ -1 
  .ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -2 
  .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -3 
  .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ -4 
  .ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻗﺽ ﻭﻫﻭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻻ 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻗﺽ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ 
ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻌﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ
  :ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ   -ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻭﻝﻭ-ﻝﻘﺩ ﺴﺠل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ   
ﻝﺘﺤﻠﻴل  nuoremaC miKﻭ   nniuQ treboRﻨﻤﻭﺫﺝ  namweN tenaJﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻭﻗﺩ . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ . ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻁﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ 
ﻓﻴﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ. ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻝﻼﹼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
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ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
  ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ 
  )MP( tnemeganaM cilbuP we ud sexodaraP( :50)ﺠﺩﻭل     
 noitagilbo'l te noitasilartnec al sreV  
  etpmoc erdner ed
  
 xiohc el sreV
  lennoitar
 tneitrappa tnemeganam eL
  sreganam xua
 tneitrappa noisicéd aL
  seuqitilop xua
 tnemeguj el sreV
 simorpmoc el te
 noitapicitrap aL
  seriannoitca xua tneitrappa
 tneitrappa xiohc eL
  sruetammosnoc xua
 noitasilartnecéd al sreV  
  noitapicitrap al te
  
  .52 à 11 ed p ,601-501°N ,2-1/3002 euqilbup noitartsinimda’d esiaçnarf euveR  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼ
  :ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ. ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
   : ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ - 1
ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻭﻥ 
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺸﻬﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻻﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﺘﹼﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ " retsinim emirp sey"، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ " retsinim sey" :ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝ
ﺍﻝﺸﹼﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ . ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﺘﻼﻋﺏ ﻤﻭﻅﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺠﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫﻫﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، " rehctahT teragraM"، ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ 9791ﻋﺎﻡ 
ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻲ . ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﺎ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ




ﻤﺴﺅﻭل ﻜﺒﻴﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ  ﻭ  "nhoJ riS snyksoH"ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ،  
ﻨﺸﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻘﺎﻻ ﺩﻋﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺤﻴﺙ  "ssaWsalguoD riS"ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﺩﻋﻰ 
ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ   ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 1llahetihWﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ  ﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺭﻴﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﻁ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻹﺘﹼﻬﺎﻤﺎﺕ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﺅﻴﺩﻭﻫﺎ . ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ
  .llahetihWﻓﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ " ﺒﺎﻝﺤﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ "ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻝﻴﺎﺕ 
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ
 teragraM"ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻜﻡ  
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ( 7991-9791)ﺃﻱ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ " rojaM nhoJ " ﻭ"   rehctahT
ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ  (SINIM)ﻰ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺎ ﻴﺴﻤ "enitleseH leakciM" ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺨل
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﻭ ﻁﺒﻕ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ " metsyS noitamrofnI lairetsiniM"ﻝﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻴﻁﻔﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻝﻴﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ " reganam retsinim" "ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭ"ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﻨﻤﻭﺫﺝ . ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠ. ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ
٪  08ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺘﻐﻁﻲ  041ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ( ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ)ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
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ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ )ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ . ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻓﻊ ﻝﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ( ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻱﺍ
ﺒﺩﺍﻴﺔ " rialB ynoT" ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺤﺘﹼﻰ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻜﺒﺎﺭ 
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺭﻓﻌﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍ ( ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ )ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﻴﻥ  7991ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﻭﺯﺭﺍﺌﻬﻡ، ﻭﻓﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ ﺒﻬﺩﻑ 
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ
ل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻻ ﺇﻥ ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺜﻼﺙ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠﻌ
   .ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ
  :ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ - 2
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺝ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺴﻌﻴﺎ ﻝﻠﺘﹼﺤﻜﹼﻡ ( ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ) ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻬﻡ 
ﺍﻝﺸﻴﺊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﻠﹼﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻭ . ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻹﺍ
، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺸﹼل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، "ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ"ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺦ 
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺯﺩﻴﺎﺩ ﻗﻭﺓ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ . ﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺠﺎ
  .  ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ
ﻓﻌﻠﻰ . ﺍﻵﺩﺍﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻼﹼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔﺇﻥ 
ﺇﻝﻰ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ، ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ∗(SHN)ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، 
  . ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ
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ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﻭﺓ ﻤﺴﻴﻴﺭﻱ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ، ﺘﻔﻭﻴﻀﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺁﺩﺍﺀ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻴﻥ 
  .ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺒﺎﺕ
  :ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ - 3 
ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ  .ﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﺴﻭﻴﻕﻭﺍ MPNﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ لﺃﻱ ﺃﻥ 
ﻤﻴﺜﺎﻕ "ﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﹼﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺨﻭﺼﺼﺔ  ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘ
، ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﻤﻠﻙ "ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ . ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺠﺎل، ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺸﹼﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ
  .ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻝﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﺭﺓﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
   :ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ - 4
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻭﻝﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ  MPNﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﻜﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ 
  (.ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، )
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻝﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ "ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ"، ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﹼﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ 7991
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴﺭﻴﻥ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﺇﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻨﺫ ﺘﻭﻝﹼﻴﻬﺎ " rehctahT teragraM"ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻﹼ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ، ﻭﺍﻝﺫﻱ(M.P.N)




ﻨﹼﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺇﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﺍﻝ9791ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﻨﺔ 
ﺡ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻓﻌﺯﻤﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﹼﺨﺎﺫﻫﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
  . ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﺎ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ
ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  )M.P.N(ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﹼﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﹼﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
، ﺤﺘﻰ ﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢﺔ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﻜﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻋﺭﻨﹼﺎﻨ
ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻜﺒﺩﻴل ﻝﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ 
ﻝﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻨﺤﺫﺭ ﻤﻥ  .ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
 . ﻭﺍﻝﻨﹼﻤﺎﺫﺝ
  :ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼﺡ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
 ssiwS ehT)ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ (nnamgreB rednaxelA)ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﺴﻭﻑ
 ellebasI ,reludehcs onuK)ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ  4991ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ( tnemeganaM fo yaW
ﻭﺍﻝﺫﹼﻱ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ  (mrofeR tnemeganaM cilbuP fo stcepsA larutluC  )ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ  (relleporp
  .7002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 6002ﺍﻝﻰ  1991ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻓﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ (MPN)ﺼﻴﺕ  ﺫﺍﻉﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، 
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱ 
ﻓﻔﻲ ﻭﻗﺕ ﺠﺩ ﻤﺒﻜﹼﺭ، ﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ . ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
. ﻨﺫﺍﻙ ﻭﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻴﻥ ﺁ
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺒﺎﺀ ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻴﻭﻝﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ 
ﺭﺍﺌﺏ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺸﻴﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﹼﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﻁﺭﺩ ﻝﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻀ




، ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ (MPN)ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ 
ﻤﻤﻥ ﺸﺨﹼﺼﻭﺍ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺸل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﻜﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ 
ﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺒﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ، ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻘﺩﺭﺓﺍﻝﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻨﹼﻲ 
  .ﺒﺎﻝﺭﻓﺽﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻭﻥ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﻭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺨﺒﻭﻥﻻﺴﻴﻤﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 
ﺍ ﻋﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ؟ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨﹼل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻭﺘﺴﺎﺀﻝﻭ
ﺎ ﻤﻤ ، ﻓﺤﺴﺒﻬﻡ ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪﻫﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺔ(  MPN)ﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﺃﻥ  
ﻓﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﻭﻋﻠﻴﻪ،. ﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤلﺃﺩ
  1.ﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨ
ﻜﺘﺏ ﺒﺈﺸﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻬﺘﻤﻭﻥ ﺴﻭﻴﺴﺭﻴﻭﻥ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ 
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻔﻜﹼﺭ ﻓﻲ 
  :ﻜل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ" . ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻲﻓﻥ "ﻭ " ﺍﻝﺘﹼﺤﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ"
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ -1
ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻱ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ  -2
  2.ﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻝﻜل ﺒﻠﺩﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺫ
ﺍﻝﻤﻌﺩ  3ﺇﻥ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺭﻏﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺠﺩ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻗﺒل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ  32ﺤﻭل ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  1991ﺴﻨﺔ 
ﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍ
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ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻓﻲ 
  . ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺴﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﻴ 8ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ  001، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻭل 9891ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  1.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻝﺤﻠﻴﺏ ﻭﺍﻝﺸﻭﻜﻭﻻﻁﺔ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨﹼﺠﺎﺡ  ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺼﻨﹼﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
   2:ﻴﻠﻲ
  : ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  - ﺃﻭﻻ
  .ﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺔ، ﻴﺜﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﺭﻴﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻝﻑ ﺍ: ﺍﻝﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ -1
  .ﻴﺤﺏ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ: ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  -2
  .ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻜل ﻓﺭﺩ: ﺍﻹﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل -3
  ".ﺍﻝﺼﻔﺭ ﺨﻁﺄ"ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺇﻝﻰﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻬﺩﻑ : ﺍﻵﺩﺍﺀ  -4
ﺃﺤﺩ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﹼﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﺩﺓ ﻝﻡ ﻴﺤﺼل : ﻝﺒﺤﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﺃﻤﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤلﺍﻝﺤﺫﺭ ﻭ ﺍ -5
  ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ؟ ﻜﻴﻑ ﻭ ﺃﻴﻥ؟ ﻭﺇﻥ ﺤﺩﺙ، ﻜﻴﻑ ﺴﻨﻭﺍﺠﻬﻪ؟: ﻝﺩﻴﻪ ﺃﻱ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﻬﻭ ﺩﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﺅل 
  .ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ(: emsilaudividni)ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  -6
  : ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ: ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ -1
  .ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻱ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ: ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ -2
  .ﻤﺜﻼ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﹼﻁﺎﺕ ﺘﻤﺘﺩ ﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ: ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ -3
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ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﺒﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ،  : ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ - ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻓﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ
  .ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻷﻤﻥ: ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ -1
  .ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺏ ﻵﺨﺭ: ﻝﺘﹼﺭﻗﻴﺔﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ -2
ﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻭﻅﹼﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺜﻼ ﻝﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل : ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ -3
  .ﺘﺨﺼﺼﻪ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺒﺸﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻨﺴﺎﻨﺎ ﺃﻭﻻ : ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ -4
  .ﺊﻭﻗﺒل ﻜّل ﺸﻴ
  . ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ -5
  :ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻬﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ -1
  (.dnof a regagne’s)ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل  -2
  .ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺵﹼ، ﺍﻝﻨﹼﻔﺎﻕ،ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﻜل ﺍﻝﺭﺫﺍﺌل(: layol ertê)ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل  -3
 .1ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ( : rergétni’s)ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ  -4
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻤﺭﺩﻩ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ( MPN)ﺃﻜﹼﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻓﺸل 
ﻜﻤﺎ . ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ، ﻓﻬﻭ ﻴﺅﻜﹼﺩ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻭﻨﺴﺨﻬﺎ ﻜﻠﹼﻴﺔ
  :ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ -1
                                                 
  .الدينيةلكنه اندماج دون ذوبان فيھا أي أن يحمل الجميع الھوية السويسرية لكن دون ذوبان فيھا كالتخلي عن المعتقدات   1




ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻱ ﺘﻭﺍﻓﻕ  -2
  .  ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﻫﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻝﻜل ﺒﻠﺩ
  .ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺠﻠﺏ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ
: ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ، ﻓﺈﻥ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻝﺴﺤﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺍﻹﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻵﺩﺍﺀ، ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻭ ﺃﻤﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤل، ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ 
ﻜﺎﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل  ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻻ 
ﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺒﺸﺭﻴﺎ ﻭ ﻤﻨﺤﻪ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﺤﻠﹼﻰ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻓ
  .ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺵﹼ، ﺍﻝﻨﹼﻔﺎﻕ،ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﻜل ﺍﻝﺭﺫﺍﺌل
  : 1"FLOL aL"ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺨﺎﻤﺱﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝ
ﻤﻥ ( FLOL aL)ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺏ ﺃﺠﺭﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ  reldnips seuqcaJ te noruH divaDﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ 
ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ 
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩﻴﻥ 
  .ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  - 
  .ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ - 
ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ  2(BCR)ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺜﺎل ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ 
 ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ 8691ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺴﺩ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﹼﻜﻠﻔﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻁﹼﺭﻴﻘ
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ﻭﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺨﻼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻹﻨﺠﺎﺯ . ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
، (BCR)ﺍﻝﺘﹼﺨﻠﻲ ﻋﻥ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻻﹼ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻁﺅ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺩﻯ 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ  ﻭﻫﺫﺍ ﻻ( FLOL)ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺏ 
ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ 
  :ﻭﺠﺎﺀ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺙ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻫﻲ  ﻤﺴﺒﻘﺎ،
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻝﻠﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴﻴﻥ  - 
ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﻓﻘﻁ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺩﻗﹼﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎ - 
  .ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒ
ﺍﻵﺩﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺜﻘﺎﻓﺔ - 
  .ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ
  .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ - 
ﺒﻬﺩﻑ  6002ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ  1002ﺃﻭﺕ  10ﻓﻲ  (FLOL aL)ﻭﺼﺩﺭﺕ 
ﺍﻝﺘﹼﻭﺠﻪ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻻ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺇﻝﻰ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺩﺍﺀ، ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺃﻭﺭﻭ ﻤﺴﻠﹼﻡ ﺍﻝﻰ ﺃﺨﺭ ﺃﻭﺭﻭ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
  .ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩﻤﺴﺘﻌﻤل ﻭﻜﺫﺍ 
ﻝﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺼﻼﺡ  5991ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ، ﻝﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺎﺘ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ 
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ( euqimonocé-oicos)ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ( etsiratilitu)ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻔﻌﻴﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ  ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ




ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ . ﻤﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ،  ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻ
  .ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ( ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﻴﻥ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ) ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺇﻥ 
ﺩﻭﻥ ﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻜﻠﹼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍ ﺃﻓﻌﺎل، ﻭﺇﻻﹼ ﻤﺎ –ﺒﺭﺍﻤﺞ  –ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻬﺎﻡ
ﻭﻋﺩﻡ " ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ " ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺒﺄ ﻭﺭﺍﺀ  ﻓﻼ. ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ 
 onom)ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺤﺒﺫﻭﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ 
 ﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻓﻬﺎﺘﻪ  ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺩﻗﹼﺔ، ﻭﻝ(. noissim
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺘﹼﻀﺢ ﺃﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼﺡ 
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، "  rialB ynoT" ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ 
ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻠﹼﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ  ﺇﻝﻰﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ 
  .ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ CEBEUQ
ﻏﻴﺭ،  ﺩﻭﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝ
ﻓﻔﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ . ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭﻝﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﺠﺩ . ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ (FDG)، ﻏﺎﺯ ﻓﺭﻨﺴﺎ(FDE)، ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ (FCNS)ﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﻙ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸ
ﻏﻴﺭ،  ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ(SRNC)ﻝﻠﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ 
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ  ﺇﻥ.ﻫﻭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻘل ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺘﻪ  (FCNS)ﻓﺎﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺸﺭﻜﺔ 
  .ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  (FLOL AL ) ﺇﺩﺭﺍﺝﻥ ، ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺎ ﺒﺎﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻜﻭﺴﺔ




ﻓﺒﺎﻗﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﺎﻉ ﻝﻠﺯﺒﻭﻥ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺘﹼﺼﺎل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻤﺜل ﺍﻝﺘﹼﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺴﺘ
  . ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
  :ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ       
  .ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺅﻁﺭﻩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -1
 .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ -2
  :ﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﹼﻋ ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺼﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ  (FLOL AL) ﺍﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ 
ﻓﺄﻀﺤﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻝﺘﻌﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﺠﻬﺔ،
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻴﺅﺜﹼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﹼﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻘل ﺒﺎﻝﺴﻜﻙ 
ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺒﻜﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺸﻠﻼ ﻓﻲ ( FCNS)ﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺠﺩ ﻀﺎﻝﺘﻬﺎ  ﻫﻭ ﺃﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﹼﻨﻘﹼل ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ، 
ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ،  ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼﺎﻡ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﹼﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ،ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺘﹼﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ   ﻓﻲ
، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔﻓﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺸﻜﻠﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻪ ﻹﻀ
  .ﺘﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ
 .ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻝﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ 
ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ( enneilatI'l à tnemeganaM eL )ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ( ladiV ecnerolF)ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
ﻭﻴﻌﻘﹼﺏ ﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺭﺒﻤﺎ . ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻭ ﻴﻌﻨﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻓﺼﻭل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺎﺭﺜﺔ 0991
ﺠﻌل ﻤﻨﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺴﻭﺩ ﻤﻨﺫ " ﺼﻔﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ"ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻨﺴﺘﺤﻕ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ : ﻜﻭﻤﻴﺩﻴﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  -ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺨﺸﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺭﺡ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻥ ﻴﻠﻌﺒ




ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ، ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ، ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺠﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺸﻭﺓ، 
ﻓﻕ ﻓﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺏ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻴﺴﺒﺤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ
  . 1ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﹼﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻬﺏ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻁﺎل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ . ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﻭﻨﻬﺏ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻤﺤﺎﺒﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻝﺭﺸﻭﺓ
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  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  : ﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
  .ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ                
  .ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺸﹼﻘﹼﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺘﺭﺠﻡ . ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﹼﻡ
ﻭ ﺘﺄﺘﻲ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻀﺒﻁ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ "ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﺘﻜﻔﹼل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻹﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
  :ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ   1."ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
  .ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻌﺩﺓ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ* 
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ* 
ﺍﻝﻨﹼﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ) ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﺩﻴﺭﻴﺔ * 
  .، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ( ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ 
ﻭﻝﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻭل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
ﺇﻝﻰ ( elpmis eitrap)ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ  ﻤﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ 21991ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻝﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ( elbuod eitrap)ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ 
                                                 
  .8، ص 3002محمد مسعي، المحاسبة العموميّة، شركة دار الھدى للّطباعة والنّشر والتّوزيع، عين مليلة الجزائر،   1
 snoitarépo sed elbatpmoc noitseg al ed noitceriD ,rosért ud elartnec noitceriD ,rosért ua éugéléd erètsiniM 2
 sed sruevecer sed étilibatpmoc al ed semrofér tnatrop 1991 tûoA 71 ud 870 °N noitcurtsnI.cilbup rosért ud
  .elbuod eitrap à edohtém al ed ervueo ne esim te serèicnanif seigér




ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻓﻀل ﻝﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .∗ﺍﻝﻐﺭﺽﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ 
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
ﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺩﻻﻝﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﹼل ﻗﺎﻋ
 .ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
ﻁ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﹼ .ﺘﻬﻤﻴﺸﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﺴﻬﻭﺍ ﻗﺼﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ
  .ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼ: ﺍﻷﻭل  ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ
                 1 –ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  –ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ  ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ : ﺍﻷﻭل  ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﺇﻝﻰ  –ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ  –ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺨﻀﻌﺕ  ﻭﺍﻝﺘﻲ 7691ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ  ∗"ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ"
ﻝﻌﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﹼﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﹼﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﻝﻜﻥ ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﻘﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﺓ . ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
                                          2:ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ :  ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭل ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -1
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻱ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺩﻓﻊ 
                                                 
  . الحسابات المالية، حسابات التّقييد المؤقتة، الحسابات الوسيطة، حسابات التّقييد النّھائية: يتعلّق الأمر بأربع أنواع من الحسابات ھي  ∗
 .2P ,0002 erbmecéD , tatE’l ed étilibatpmoc al ed emrofér al rus tnatrop noitacinummoC ,CGD 1
 )TCN( rosért ud setpmoc sed erutalcnemoNوالمعروفة في الخزينة العموميّة ب   ∗
   .7- 6ص - ، ص4002الجزائر،  ، المدرسة الوطنيّة للإدارة،ECPآمال، إصلاح محاسبة الّدولة، دراسة مشروع المخّطط المحاسبي للّدولة حاج جاب ﷲ   2




ﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻱ ﻤﺎﺘﻡ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻤﺩﻭ
ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭ ﻤﺎﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻻﻏﻴﺭ، ﻤﻬﻤﻠﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻘﻭﻝﺔ، 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ (  elbatpmoc-artxe) ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﹼﺏ ﻋﻨﻪ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤ
ﻭﻝﻌّل ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ . ﺍﻝﺘﹼﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
ﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻝﻐﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻘﻁ ﺒﻨ
  .ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ
ﺇﻥ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻺﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﺨﻁﹼﻲ  :ﺠﻤﻭﺩ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ  - 2
ﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﹼﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍ
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  - ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ . ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 .ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻗﹼﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  - ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ :ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -3
ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﹼﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻝﻺﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ 
ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ  - ﻴﻊ ﺒل ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﻤ. ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﻜل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ
ﻻ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﹼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﺇﺘﹼﺨﺎﺫ  - ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  :ﺇﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ  -4
ﻭﻝﻌّل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ . ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻌﻘﻴﺩﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ
ﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺨﹼﺹ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﹼﻁﺭﻕ ﺇﻝ




ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻤﻴﺯ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺌﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻠﻤﺘﻁﻠﹼﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺭﻓﺔ 
  : ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻘﺎﺌﺹ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ. ﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤ
  .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﹼﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ - 
  .ﺇﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻠﹼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺒﻀﻲ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ  - 
 (.TCCA)ﺕ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺼﻼﺤﻴﺎ - 
  1:ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻝﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ : ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﻘﺎﺌﺼﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ  ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺒﺭﺓ . ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻓﻲ ﺍﺘﹼﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻨﻙ 
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺘﹼﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻨﻅﺭﺍ 
  .ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﺤﺎﺴﺒ
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍل ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭل، ﺒل ﻫﻭ ﺤﺘﻤﻴﺔ 
ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  ﻝﺠﻌل ﺃﻜﻴﺩﺓ، ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻝﺸﻔﺎﻓﺔ
 . ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﺯﺍﻋﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ
  (:SASPI2)ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
  :ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ -1
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  .)cilbup ruetces ud selanoitanretni selbatpmoc semroN( sradnatS gnitnuoccA rotceS cilbuP lanoitanretnI : SASPI 2




 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -2
 .ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ -3
ﻌﺕ ، ﺍﻁﻠ1ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  . ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻓﺼﻭﻝﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﺼﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﻱ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ: ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻔﺭﻉ
، ﺘﺨﺘﺯل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻓﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺃﻗﻭل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻷﻨﻨﻲ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ،
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ . ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺘﻴﻥ
ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ (. naliB)ﺒﺎﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻜﻠﻤﺔ  (tegduB)ﺘﻘﺎﺒل ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜ. ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯﻫﺎ ﺨﻤﺱ ﺠﺩﺍﻭل . ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  :ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ: ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -1
 .ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ
 ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺠﺩﻭل ﺍﻵﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ  -2
 .ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ: ﺠﺩﻭل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  -3
 .ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  -4
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 .ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ: ﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴ -5
ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ 
ل ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺎ. ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ: ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ 
ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻﻏﻴﺭ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
  :ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ . ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻜل ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻐﻴﺭ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻭﻜل ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﻨﻔﻘﺎﺕ، : ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻵﺩﺍﺀ  -1
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ . ﻷﺼﻭل ﺘﻬﺘﻠﻙ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺯﻤﻥﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ
 .ﻭﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ، ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ
ﺇﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺃﺼﺒﺤﺙ ﺃﺸﺒﻪ : ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ  -2
ﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤ
ﺇﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ . ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ
 –ﻭﻻ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺯﻝﻨﺩﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ . ﺃﻭﻀﺢ ﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  SASPIﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﺎﺱ ﺍﻵﺩﺍﺀﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻝﻘﻴ - $ ﻤﻠﻴﺎﺭ  1ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺃﻱ ﺒﻌﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ  000.001ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﻓﻘﻁ ﺏ 
ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ  SASPIﻴﺎﺘﺭﻯ ؟ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
 .ﺘﺴﺠل ﻜﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﻜﺄﺼﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ
 :ﺍﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ  -3




ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﺎل ﺼﺭﻑ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺩﻗﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻭﻀﻭﺡ، ﺍﻝﺩﻗﺔ، ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ،   .ﺘﻀﻤﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
  .ﺍﻝﺼﺩﻕ، ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻝﺤﻅﺔ ﻭ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺄﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒ:  ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﺍﻝﻔﺭﻉ 
ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ 04ﺩﻭﻝﺔ، ﺒﺎﺸﺭﺕ  312ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﻤﻜﺘﺏ . ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ
ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﺴﺘﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  52، 7002ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ( BSASPI)ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  (.SRFI/SAI)ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  :ﻫﻲ 
: ﻴﻀﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﺜل : ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل  
 .ﻜﻨﺩﺍ، ﻨﻴﻭﺯﻝﻨﺩﺍ، ﺍﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺎ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﺨﻁﻁﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ : ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺍﻴﻁﺎﻝﻴﺎ . ، ﻭﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ6002
 . ﻭﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ
ﺒﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﺎﺴ: ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 .ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ، ﺃﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻨﻐﻭﻝﻴﺎ، ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﺍﻝﻨﺭﻭﻴﺞ: ﺍﻝﺩﻭل
ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺇﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ : ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  
ﻭﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ ﻝﻸﻤﻭﺍل ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻬﺎﺘﻪ 
 .ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻴﻨﻴﺎ، ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩ. ﺍﻝﺩﻭل




ﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬ
ﻨﹼﺩﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﺠﻭ. ﺘﺨﺘﺭ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻭﺝ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ  ﻋﺘﻤﺩﺤﻴﺙ ﺇ ،ﻓﻭﺝ ﻋﻤل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ 5991ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺒﺩﻴل ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﻭﺝ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ .ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ 
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  . ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ:  ﺎﻝﺙﺍﻝﺜﹼ ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ
ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔﺃﺴﻔﺭ ﺘﻭﺠﻪ 
، ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ∗ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ
ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺨﻁﻁﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤ. ﺍﻝﺫﹼﻤﺔﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
  . ﺍﻝﻤﻜﺭﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ
  . ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ: ﺍﻷﻭل  ﻔﺭﻉﺍﻝ
  .ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ:  ﺃﻭﻻ
ﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻓﻬﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺤﻀﻴﺭ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﹼﻌﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ،  ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
  . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
                                                 
  .وھي نفس التسمية بالضبط للمخطط المحاسبي للدولة في فرنسا  1
  .ECP وھو ما اصطلح عليه اختصارا  ب   ∗




ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ "
ﺃﻭﺕ  51ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  12/09ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ 4891ﻴﻠﻴﺔ ﻭﺠ 70ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  71/48
ﺍﻝﻠﹼﺫﺍﻥ ﻴﺸﻜﹼﻼﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  0991
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل . ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﺩﺨﹼﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ، ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌ 7691ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ 4391ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻝﺘﻘﺘﺼﺭ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ (ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
ﺇﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ 
ﻴﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝ
ﺒﺩﻴل ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻤﺜﹼﻼ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻜﻤﺭﺠﻊ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻝﻤﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝ
،  ﻴﺨﻀﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 1ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎ. ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ
  : ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺫﺭ  -   
  .ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﻋ: ﻤﺒﺩﺃ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  -   
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ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻫﺫﻩ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻭﻯ : ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  -   
ﻓﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ . ﺍﻝﺴﻨﺔ
  1".ﺔﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ
  . 2 ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ :  ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﻭ ﻭ( noitasilamicéD)ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺸﺭﻱ 
، (noitanimret)ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺸﺭﻱ، ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ . ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒ
  :ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ . ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺼﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﹼﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺠﻤﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﺃﺭﻗﺎﻡ:   "0"ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ *    
  :ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :" 1"ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ *    
  .ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ : ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ  - 
ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  3ﻭﻫﻡ ﻗﺎﺒﻀﻭﺍ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ - 
  . ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﺤﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔﺌﺎﻭﺍﻝﻬﻴ
  .ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﹼﻌﻭﻥ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ: ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ - 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ  - 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ " 04"، "83"، "09"ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ " 1"ل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻌﻤ
  .ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ
  : ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ": 2"ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ    *
  ".1"ﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒ - 
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 ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻭﻥ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻔﻘﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﻥ - 
  .ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻗﺎﺒﻀﻭﺍ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ : ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ - 
  .ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﺤﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺌﺎﻭﺍﻝﻬﻴ
  .ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺌﺎﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﹼﻌﻭﻥ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴ- 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ " 04"، "83"، "09"ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ
  : ﻴﻠﻲ  ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻫﺫﺍ، ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ
  .ﺍﻝﻤﻤﺜﹼل ﺒﺎﻝﺭﻗﻡ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : (essalC)ﺍﻝﺼﻨﻑ * 
  .ﻭﺍﻝﻤﺅﺸﹼﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺭﻗﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ: ( xuapicnirp setpmoC)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍ* 
ﺒﺜﻼﺜﺔ  ﻭﺘﻤﺜﹼل ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﻴﺅﺸﹼﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ: (seriannoisivid setpmoC)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ* 
  .ﺃﺭﻗﺎﻡ
ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭﻝﻴﺔ   - ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺘﻀﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ  - ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ  ( :setpmoc-suoS )ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ * 
  .ﺃﻱ ﺤﺴﺏ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، (seriatnemélé setpmoc)
، ﻨﺴﺠل (ECPﻭ  TCN)ﻭﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﹼﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜّل ﻤﻥ 









  (.TCN)ﻭ  (ECP)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ  (:60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (TCN)ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  (ECP)ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻋﺸﺭﻱ - 
  :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  - 
  . ﺍﻝﺼﻨﻑ *
    (xuapicnirp setpmoC)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ *
(                         seriannoisivid setpmoC)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ*
                (.setpmoc -suoS)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ *
   .ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺨﻁﻲ - 
  :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  - 
   .ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ *
  (.xuarénég setpmoC)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  *
      (.noitceS)ﺍﻝﻘﺴــﻡ*
 sreilucitrap setpmoCﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ *
، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ECPﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﻝﻠﹼﻪ ﺁﻤﺎل، ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ :  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 .42، ﺹ4002ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ،
   1:ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ:  ﺎﺎﻝﺜﺜ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻝﺘﺠﺴﻴﺩﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ :  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﹼﻨﻔﻴﺫ -1
  : ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ  . ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
  ".   90"، "50"، "40"، "30"، "20"، "10"ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ * 
  ".    90"، "50"، "40"، "30"، "20"ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ : ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻤﻨﺎﺀ* 
  ". 90"، " 50"، " 40"، "30"ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﺒﻀﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ * 
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ﻭﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌ:  ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ -2
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻹﺒﺭﺍﺯ " 70"، "60"، "20"ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ . ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
  : ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ":  101"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ * 
  .ﻭ ﻤﻜﺸﻭﻓﺎﺘﻬﺎﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ "  :   08"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ * 
 .ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ "  :   89"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ * 
   1:ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ : ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﻔﺭﻉﺍﻝ
" 80"ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ " 01"ﺘﻀﻡ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ 
  :ﻴﻠﻲ  ﻜﻤﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ، ﺘﺘﻭﺯﻉ 
  :ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:  ﺃﻭﻻ
 :ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ            
  : ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ:  10ﺍﻝﺼﻨﻑ 
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻓﻼ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ  
  : ﻭﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ. ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
: ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ" ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺫﻤﺔ " ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ ﺏ " 01"ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  - 
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺠل " 201"ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻤﺜﹼل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺏ " ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻨﺔ"ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻥ " 101"
  .ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
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ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﹼﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  :ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  - 
ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺩﻴﻭﻥ . ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
  : ﻴﻠﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻴﺘﻡ ﻜﻤﺎ
، "41"، "31"، "21"، "11"ﺃﻱ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ " 10"ﻴﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨﻑ : ﻗﺘﺭﺍﺽﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹ - 
  :ﺍﻝﻤﺭﺘﹼﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ "  81"
  (.ﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺨﺎﺭﺠﻲ)ﺃﺼل ﺍﻝﻘﺭﺽ * 
  (.ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ، ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ) ﻤﺩﺓ ﺇﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﻘﺭﺽ * 
  .ﺍﻝﻤﻘﺭﻀﺔﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻬﺔ * 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ "01.019"، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ "90"ﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﻑ : ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺽ  - 
  .ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  : ﺍﻹﺴﺘﺜـﻤﺎﺭﺍﺕ :  20ﺍﻝﺼﻨﻑ 
  : ﻴﺸﻤـل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒـ 
: ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻻﺘﺸﻜﹼل ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﺜل  ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ: ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ -1
  .ﺍﻝﺦ...ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﺨﺘﺭﺍﻉ، ﺍﻝﻤﺤّل ﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺎﺕ، ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﺨﻴﺹ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ -2
ﺌﻡ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﹼﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﻝﻺﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺩﺍ
  .ﺍﻝﺦ...ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﹼﻘل، ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ 
ﺘﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ




ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ   :ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ -3
ﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻘ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﺍﻝﻔﻼﺤﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﻝﻠﺒﺭﻴﺩ،  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺭﻭﺽ : ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ . ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺘﻡ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ -4
ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺼﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺦ...ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ :ﺍﻝﺘﹼﺴﺒﻴﻘﺎﺕ  -5
ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺴﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل(: ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ)ﺇﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -6
  .ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  :ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻭﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ:  30ﺍﻝﺼﻨﻑ 
  : ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒـ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﺎﻝﺸﹼﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ  -1
  :ﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬ
  .ﺍﻝﺦ... ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﺴﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ* 
  :ﻗﺎﺒﻀﻭﺍ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل* 
  .ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ - 
  .ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻗﺎﺒﻀﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ   - 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ " 90"ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻴﺘﻡ ﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻝﻠﺼﻨﻑ   - 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻬﺎ( eénna’d nif ed noitasilartnec) "073"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 




ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  ﺔ، ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴ* 
  .  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ
  .ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ* 
  .ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  -2
   .ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ -3
  . ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ :  40 ﺍﻝﺼﻨﻑ
ﺘﺘﻤﺜﹼل ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﻴﺭ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻭﺍﻗﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺠل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ
  :ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎلﺘﻐﻁﹼﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ 
  ".04ﺡ"ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  -  
  ".44ﺡ"، "34ﺡ"ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﻭ ﻤﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  -  
  .ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﹼﻴﻜﺎﺕ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -  
  ".74ﺡ"ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ  -  
ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﹼﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،  ﺌﺎﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻬﻴ: ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ -  
  .ﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯﺌﺎﺍﻝﻬﻴ
  .ﺍﻝﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -  
  .ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ(: 50)ﺍﻝﺼﻨﻑ
ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
  :ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜﹼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ




  .ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﹼﻘﻭﺩ ﺍﻝﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ: ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ -   
ﺼﻨﻑ  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻻﺕ، ﻭﻴﺴﺠل - 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺠﻤل  ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
  .          ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩﻱ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ - 
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻴﻭﻝﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺍﻝﺭﺴﻭﻡ )ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺒﻌﺽ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
  .ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺴﻴﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻡ(. ﺍﻝﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  1.ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ : ﺎﻨﻴﺎﺜ
 :ﻭﺘﺸﻤل ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ 
  .ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ:  60ﺍﻝﺼﻨﻑ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ 
  .ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، 
  :ﺘﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔﻓﻬﻲ ﺘﺭ
ﺴﻨﺩﺍﺕ " 62"ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﺡ " 52"ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺡ)ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ " 19"ﺡ 
. ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺭﻴﺔﺍﻝﺤﺴﺎ" 49"ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺨﺼﻴﺹ، ﺡ " 39"، ﺡ (ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﹼﺴﺒﻴﻘﺎﺕ" 72"ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﹼﻭﻅﻴﻑ، ﺡ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ
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" 36"، "26"، "16"، "06"ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ : ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ*       
  ". 46"ﻭ
  ".56"ﻭﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ *      
  ".66"ﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻭ: ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ *      
  ".76"ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ*      
ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ " 99"ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻤﺩﻴﻥ ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ "  76"ﺇﻝﻰ ﺡ " 06"ﺘﺴﺠل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﻥ ﺡ       
ﻠﻑ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﺇﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﺠل ﻤﺨﺘ" 86"ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ، ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ . ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  .ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ
  .ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ : 70ﺍﻝﺼﻨﻑ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﺴﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻭﺍﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﹼﺎﺴﻊ
  :ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒــ 
  .ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻨﻘــﺩﺍ -   
  ".83"ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ  -   
ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  - 60ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﻑ  - ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ﺘﺘﻤﻴﺯ
ﻭﻫﻭ " 09"ﻭ ﺡ " ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل" 83"ﺡ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ. ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
  ".37"، "27"، "17"، "07"ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ : ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﺩﻱ -   
  ".57"ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  -   




  ".67"ﻭﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  -   
  ".77"ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  -   
  ".87"ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ : ﻼﻜﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺇﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻹﻫﺘ -   
  1.ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ: ﺎﺎﻝﺜﺜ
  .ﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﻭﻤـﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝـﺨﺯﻴﻨـﺔ: 80ﺍﻝﺼﻨﻑ 
ﻴﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  
  :ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ 
ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﻤﺎﺝ : ﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﻭﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ " 08"ﺡ  -1
  .ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻭﻴﻤﺜﹼل ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﻨﻘل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﺩﻴﻼﺕ : ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺘﺎﺤﺎﺕ ﻭﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ " 98"ﺡ  -2
  .ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﺸﻭﻑ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﻤﺎﻝﻴــﺔ: 90ﺍﻝﺼﻨﻑ 
ﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺨﹼﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ 
  : ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒـ . ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒ
ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻜل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ " 09"ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ : ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  -1
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ، ﻤﻤﺎ . ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﻴﺴﻤﺢ 
، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻔﹼﺫﺓ "19"ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ -2
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ . ﻠﺩﻭﻝﺔﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ
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ﺘﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻝﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ" 019"ﺡ  - 
  :ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﹼﻭﺯﻴﻊ، ﺘﺴﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻫﻲ 
  .         ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ -        
  ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  -        
  .ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ -        
  . ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -        
ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻭﺍﺀ : ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺠﻬﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ" 119"ﺡ  - 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
  :ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ:  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺨﺯﻴﻨﺔ -3
: ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝـﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل: ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺨﺼﻴﺹ  - 
  .ﺍﻝﺦ ...ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﹼﻀﺎﻤﻥ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋ
ﻭﺘﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﹼﺎﺒﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ : ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺠﺎﺭﻴﺔ - 
  .ﻁﺭﻑ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﻁﹼﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝـﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺴﺠل ﻫﺫ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻝﻺﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
  .ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ(: 0)ﺍﻝﺼﻨﻑ
ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
  :ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻀﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
  .ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ" : 10"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ  - 




  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ " : 20"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ  - 
  .  ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ( 20)ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
 1:ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ  ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻥ 
ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺄﺼﺒﺢ ﻓ .، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔﺍﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺕ، ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺃﺭﺍﻀﻲ، ﻤﻨﻘﻭﻻ: ﺜلﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺎﻴﻠﻲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺦ.....ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ:  ﺃﻭﻻ
   :ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﻨﻅﺭﻴﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، :ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  - 1
ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻝﻴﺱ ﺼﻌﻭﺒﺔ  - 
ﻭﻝﻜﻥ ﻷﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ،ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻝﻙ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﻬﺘﺭﺌﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺒﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﺔ ﻌﺼ -   
  .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ –ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ  –ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  :ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ  -2
ﺇﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﺘﺤﻤﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺴﻤﺢ ﺒﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺘﻬ
ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﺫﺍ  ، ﻭ(étilibavlos al)ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺩﺍﺩ ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ . ﺍﻝﺘﹼﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 .( ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ  ﻻ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺭﺨﺹ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ  )ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 
                                                 
 .43 p ,medI 1




  :ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ  - 3
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ " 30"ﺃﺩﺭﺠﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺼﻨﻑ  
ﺘﺴﺠل ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻓﻘﺎ ﻝﻭ. ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ" 93"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ  ﺴﻨﺔ ﺍﻝﹼﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻨﹼﺸﺎﻁ
ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻊ . ﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻝﺴﻨﺔ
  .ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ
  .ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ : ﺎﺎﻨﻴﺜ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻓﺘﺒﻨﹼﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝ
ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻝﻺﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﺤﺘﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻜل ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﻕ، ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ . ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ . ل ﻴﻜﺭﺱ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﹼﺤﺼﻴ
  : ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ 
  :ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ : ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ  - 
  .ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺕ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل، ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺩﺍﺌﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻴﻪ" : 83"ﺡ *          
  .ﻔﻭﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻴﻪﺍﻝﻤﻜﻠﹼ" :  04"ﺡ *          
  :ﻭﺫﻝﻙ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﻴﻥ: ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل  - 
ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻘﻴﺩ ﺒﺎﻝﺘﹼﻘﺎﺒل ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ":  09"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ *         
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻭﻴﺔ




  ".5"ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﻠﺼﻨﻑ *             
  1.ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ:  ﺎﺎﻝﺜﺜ
ﺘﻀﻤﻥ ﻝﻠﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻨﺎﻙﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ، 
  : ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ
  :ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ " :  ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ " ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ *       
ﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎﺏ: ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  -      
 .ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺴﻠﻔﺎﺕ، ﺍﻝﺘﹼﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ: ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﻨﻑ  -      
  :ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻝﻺﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ( : ﺍﻝﻨﹼﻭﺍﺘﺞ)ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ *       
  .ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ" : 09"ﺡ  -      
  .  ﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺕ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ" : 83"ﺡ  -      
  :ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ (: ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ) ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﹼﺎﺴﻊ *       
 .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ": 89"ﺡ  -      
  .ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ": 99"ﺡ  -      
  .ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ:  ﺭﺍﺒﻊﺍﻝ ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ  
ﺍﻹﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺤﻀﻴﺭ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻭﻀﻊ 
ﻓﻭﺝ ﻋﻤل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ  5991ﺠﻨﹼﺩﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻓ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﺌﺼﻪ
 ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ( PCGD)ﺎﻻﺘﹼﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، 
 ﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥﻺﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻭﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻭﻝ
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ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺜﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺩﻡ  .ﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺨﻁﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻁﹼﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺇ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
 32ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ . ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻝﺸﹼﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  7991ﺃﻓﺭﻴل 
  .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﺈﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﺎﻨﻁﻠﻘﺕ ﺒ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩﺃﻤﺎ 
 :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭﻝﻴﻥ . (ecnadnopserroc ed xuaelbaT)
  (. TCN )ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ   (ECP)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ   -    
  . ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ( TCN)ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ -    
ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﹼﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫﺎ ﺒﻌﺩ
  : ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻋﺒﺭ  ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻠﺘﹼﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊﺍ
ﺒﻭﻤﺭﺩﺍﺱ ، ﺘﻴﺒﺎﺯﺓ ، ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ ، ﺒﺠﺎﻴﺔ ، ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ، ﻫﻲ  ﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺕﹼ ﻭﻻﻴﺎﺕﺇﺨﺘﺒ - 
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ   1(6RT)ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ  .0002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤﻴﻠﺔ
ﺍﻝﺸﹼﻬﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﹼﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  (.TCCA)ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹ 3002ﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ : ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ  - 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﻭﺍﻝﺩﻓﻊ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻝﻲ ﺍﻝﻤﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  .ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
                                                 
 .sesnepéd te settecer sed fitalutipacér el tse'c ,serèilanruoj snoitarépo sed éveleR : 6RT 1




ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻴﺯﺍﻥ ( 6RT )ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  .(ECP)ﻗﻭﺍﻋﺩ 
ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﻩ  .ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺸﹼﻬﺭﻱ ﻤﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  (.20)ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ( 70)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ  ،(ECPﻭTCN )ﻫﻤﺎ ﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻴﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﺤ ﻥﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒ
























  .91ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  أنظمة الإعلام الآليوضع  -
 برامج التكوين -
 دخول المشروع حيز التنفيذ
 ولةفكير في إصلاح محاسبة الد ّالتّ 
  حضيرروع في عملية التّ الش ّ
 5991سبتمبر منذ 
ر المحاور الكبرى تصو ّ
 ط المحاسبيلمشروع المخطّ 
قنية للقواعد ياغة التّ الص ّ
 للمشروع ةلمحاسبيّ ا
ط على اختبار مشروع المخطّ 
  .ةسبيّ امستوى المراكز المح
 0002جويلية 




  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ  : ﺨﺎﻤﺱﺍﻝ ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ   
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ . ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻭ
ﺠﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﺃﻋﺭﺽ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ، 
ﺎﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺠل ﺍ. ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴل 34 ﺍﷲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ 
  .ﻝﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺩ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  .ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﻀﺭﻴﺒﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ ﺤﺼل . ﺩﺝ 001ﺩﺝ ﻭﺃﻝﻐﻴﺕ  002ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ  ﺩﺝ 0001ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﻫﻲ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﺎ . ﺩﺝ 001ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺙ ﺤﺼل ﻭ. ﺩﺝ 002ﺩﺝ ﻭﺃﻝﻐﻰ  003ﻗﺎﺒﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 














 ﻡﻗﺭ لﻭﺩﺠ)08 :( ﺏ ﺔﻘﹼﻠﻌﺘﻤﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩﻠﻝ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝﺍ ﻁﻁﺨﻤﻝﺍ ﺕﺎﺒﺎﺴﺤIBS.  
0 de compte Intitulés des comptes 
 
101 Résultat de l’année . 
320 
Compte courant entre les receveurs des impôts 
 et trésoriers des wilayas . 
370 Compte de centralisation de fin d’année . 
380.021 
produit de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à  
recouvrir - année courante- 
380.022 
produit de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à  
recouvrir - années antérieures - . 
387.002 
annulation des droits constatés concernant le produit 
de l'IBS à recouvrir au cours des années antérieures. 
400.021 
Redevables au titre de l'impôt sur le bénéfice des 
Sociétés - année courante-. 
400.022 
Redevables au titre de l'impôt sur le bénéfice des 
Sociétés - années antérieures 
551 Numéraire chez les receveurs des régies financières . 
61 Services . 
672 Annulations de produits constatés au cours d’annéess antérieures . 
700 Produits des contributions directes . 
900.021 
produit de l'impôt sur le bénéfice des sociétés 
- année courante -. 
900.022 
produit de l'impôt sur le bénéfice des sociétés 
 - années antérieures  - . 
98 Résultats d’exécution de la loi de finances . 
99 Réflexion des résultats d’exécution de la loi de finances. 
      ﺭﺩﺼﻤﻝﺍ:  ﺹ ،ﻕﺒﺎﺴ ﻊﺠﺭﻤ ،لﺎﻤﺁ ﷲﺍ ﺏﺎﺠ ﺝﺎﺤ 41. 




  :ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ: ﺍﻷﻭل  ﻔﺭﻉﺍﻝ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﺒﺽ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ  
ﺍﻝﺤﻕﹼ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻊ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻑ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺠﻴل. ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  . ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺫﻝﻙ
ﻝﺫﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻤﻜﻠﹼﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍ ﺍﻝﻘﺎﺒﺽ ﻓﻴﻬﺎﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺠل : ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ - 1
، "04"ﻭ" 83"ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻘﺎﺒﻠﻴﻥ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺩﺭﺓ ﺎﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﺼ
ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ  ﻓﻘﻁ ﻴﺩﺓﻘﻎ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝ
  .ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﻴﻥ ﻝﺘﺤﺼل ﻻﺤﻘﺎ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤﺭ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﺤﻕﹼ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ :  ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺘﹼﺤﺼﻴل -2
ﺎﻨﻭﻱ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼ ∗ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﹼﺤﺼﻴل
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﻔﹼﻌﻠﻲ ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ :  ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل -3
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ 
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ " 09"
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﻡ، ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :  ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ -4
  .ﺍﻝﺦ...ﺇﻝﻐﺎﺀﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺔ، ﺯﻭﺍل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ ﻝﻠﺤﻕﹼ
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ﺨﻔﹼﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘ :ﺍﻝﺘﹼﺼﻔﻴﺔ / 5
  :، ﻭﺫﻝﻙ " 04"ﻭ " 83"ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ " ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ " 09"
  .ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ - 
  .ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 52ﺘﺎﺭﻴﺦ   - 
  :ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ  ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ 
  .ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ - 
ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ  - 
ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺎﺕ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻝﻜﻨﹼﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻝﻡ 
 . ﺤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝ
ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ  ﻝﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴﻘﻲ ﺤﻭل . ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺤﻕ
  .ﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻘ
  (.ﻥ)ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ : ﻭﻻﺃ
  :ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻴﺔ ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇ
   .             ﺩﺝ 0001=  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل    :ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ * 
  
     120.004                                            120.083                 
  ﻤﺩﻴﻥ      ﺩﺍﺌﻥ                                       ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ            
                                     








             .ﺩﺝ 002=  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ   : ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل * 
              
     120.009                                               155                             
  ﻤﺩﻴﻥ       ﺩﺍﺌﻥ                                    ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                             
  




  . ﺩﺝ 001= ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻐﺎﺓ  :   ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ *
  120.004                                          120.083                      
  ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                                     ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                    
  
          - 001                                   -001                              
  
  
  .  ﺩﺝ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ 002ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺒﻠﻎ :  ﺍﻝﺘﹼﺼﻔﻴﺔ *
  
  120.004                                            120.083                      
  ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                                    ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                     
  
  002                                                               002                 
  
       
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺘﺤﺼﻴل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﻕﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ  120ﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻥ ﻜل ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎ
  .ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ




، ﻴﻨﺘﺞ ﺒﺎﻗﻲ ﻴﻤﺜﹼل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﺔ 120.083ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺼﻴﺩ ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ 
ﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ( ﻥ)ﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻨﻬﺎ( 1+ﻥ)ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ 
  :، ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ (1+ﻥ)ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
ﻥ ، ﻝﻴﻜﻭﻥ /12/13ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ* 
  .ﺩﺝ007ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ل  ﺒﺫﻝﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل
     220.004                                           220.083                      
  ﻤﺩﻴﻥ       ﺩﺍﺌﻥ                                    ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                     
                                                                  
                                          007                                     007                               
 
 
  .ﺩﺝ003=  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ   :  ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل*  
     220.009                                               155                         
  ﻤﺩﻴﻥ       ﺩﺍﺌﻥ                                    ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                       
  
        003                                                               003                  
  
  
  002= ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻐﺎﺓ    :ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ * 
  220.004                                             220.083                    
  ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                                     ﻤﺩﻴﻥ        ﺩﺍﺌﻥ                  
  









    :ﺍﻝﺘﹼﺼﻔﻴﺔ* 
        220.004                                             220.083                    
  ﻤﺩﻴﻥ      ﺩﺍﺌﻥ                                      ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                    
  
  003                                                                003                 
       
 
، ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ (ﻥ)، ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ (1+ﻥ)ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
  :ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
  .ﺩﺝ 007:               220.083ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ                         
  - .   ﺩﺝ 003:                220.009ﺍﻝﺤﺴﺎﺏ  ﺍﻝﺩﺍﺌﻥ                       
  - .   ﺩﺝ 002:                200.783ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ                         
   ---------------------------                        
  .   =ﺩﺝ 002:           ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﹼﻲ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ                         
  .ﺩﺝ002ﻤﺴﺎﻭ ل(  1+ﻥ)ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻝﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﹼﻜل ﺍﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ( 2+ﻥ)ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
        
  220.004                                             220.083                    
  ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                                       ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                  
    









  :ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺎﺎﻨﻴﺜ 
، "83"ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﺫ ﺃﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺴﻨﻭﻀﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﺭﺴﺎﻝﻨﺎ . ، ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻝﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ"2"ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﻴﺔ "  09"، "04"
 :ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 
  .          ﺩﺝ002=  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل   :ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ* 
     220.004                                              220.083                    
  ﺩﺍﺌﻥ    ﻤﺩﻴﻥ                                      ﺩﺍﺌﻥ        ﻤﺩﻴﻥ                       
                                                                 
                                        002                                        002                              
  .      ﺩﺝ 001=  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ   :  ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل* 
     220.009                                                  155                      
  ﺩﺍﺌﻥ     ﻤﺩﻴﻥ           ﺩﺍﺌﻥ                                      ﻤﺩﻴﻥ                      
 
      001                                                               001                
  
  :  ﺍﻝﺘﹼﺼﻔﻴﺔ *      
  220.004                                             220.083                    
  ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ                                         ﻤﺩﻴﻥ     ﺩﺍﺌﻥ                     
  
  001                                                                 001                
        
ﺩﺝ  001ﻭﺩﺍﺌﻨﺔ ﺒـ  220.004ﺩﺝ ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ 001ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒـ 
 : ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺃﺩﻨﺎﻩ (2+ﻥ)ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  220.083ﻝﻠﺤﺴﺎﺏ 
  220.004                                              220.083                    
  ﻤﺩﻴﻥ         ﺩﺍﺌﻥ       ﺩﺍﺌﻥ                                  ﻤﺩﻴﻥ                         
  
  001                                        001                            




  .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ: ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻲ  ﻔﺭﻉﺍﻝ      
ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻭ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ            
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒﺭﺍﺯ 
ﺫﻝﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ،  ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل، ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ
  .ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﺒﻊ ﻝﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ
  :ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻝﻀﺭﺍﺌﺏﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍ/21/13ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ : ﺃﻭﻻ
  .ﻥ /21/13ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (: 90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 023 120.009 155 120.004 120.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ
        0001 0001  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
   002   002     ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل
        001 -  001-   ﺍﻹﻝﻐﺎﺀ
       002   002 ﺍﻝﺘﹼﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ 
 ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ
   002   002 002 009 009 002
ﺍﻝﻨﹼﻘل ﺍﻝﻰ 
  WT
  002   002     
ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ 
 ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  002 002  002 002 002 009 009 002
ﻤﻴﺯﺍﻥ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ 
  ﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
 (ﺃﺭﺼﺩﺓ)
 002   002   007   007
  .84ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ 




ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻲ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻤﻴﻥ 
ﺍﻝﻘﺒﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﺇﻝﻴﻪ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺁﺨﺭ ﻝﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ . ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
 .TCCAﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ل (:  01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 












 073 023 120.009 155 120.004 120.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊ
    002 002  002 002 002 009 009 002
ﺍﻝﻨﹼﻘل ﺇﻝﻰ 
 TCCA
  002 002         
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 




 002     002   007   007




ﻋﻠﻰ  1+ﻥ/21/13ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ :  ﺎﺎﻨﻴﺜ
  : ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻘﺒﺎﻀﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 1+ﻥ/21/13ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ (: 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 200.783 023 220.009 155 220.004 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ
   007 007  ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ
 
        
ﺘﺤﺼﻴل 
 ﺱ.ﺱ.ﺡ
     003   003    
  002   002 ﺱ.ﺱ.ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺡ
 
 002       
         003   003 ﺱ.ﺱ.ﺘﺼﻔﻴﺔﺡ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ 
 ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ
  005 007 007 005
 
 002    003   003
    003   003      WTﺍﻝﻨﻘل  ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻴﻊ 
 ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  005 007 007 005
 
 002   003 003  003 003
  ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ
 ﺍﻝﺴﻨﺔ
  002   002
 
  002 003   003  
  .ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﻀﺎﺕ ﺒﻌﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ . ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﺇﻝﻴﻪ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺁﺨﺭ ﻝﻨﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ








  .TCCAﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻘل (:21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﺘﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ : ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل /21/13
  .ﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝ
  
 073 200.783 023 220.009 155 220.004 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
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 2+ﻥ 
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 .TCCAﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ:ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﻔﺭﻉﺍﻝ
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺍﻝﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﹼﺭﺍﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﻴﻘﻭﻡ 
ﺍﻝﺘﹼﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺭﻜﹼﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻜل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻝﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻴﺔ 
 .ﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻨﺴﺘﺭﺴل ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
  ( .ﻥ)ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ :  ﺃﻭﻻ
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  -1   ( :ﻥ)ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ  *     
  .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 073 023 120.009 155 120.004 120.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
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  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ: ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 2
 .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 89 073 120.009 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﻨﻘل
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  ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
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  .15ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




 .TCCAﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ  - 3
 007 99 120.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ 
 002   002   ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻼﺕ 
ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ 
 ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل
 007     007
  007 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 009   002 
  .25ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻭﺘﻠﻙ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ
  (.%75.82ﻓﻲ ﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻫﻲ ) ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﺘﹼﺤﺼﻴل، ﻭﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ 
 ( .ﻥ)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ :  1+ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
   :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ   - 1
 .TCCAﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ (: 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 073 023 220.009 155 220.004 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩ ﻡ ﺩ ﻡ ﺩ ﻡ ﺩ ﻡ ﺩ ﻡ ﺩ ﻡ
ﻤﻴﺯﺍﻥ 
 ﺍﻝﺩﺨﻭل
  007 
 
 003         007
ﺘﺤﺼﻴل 
 ﺱ.ﺱ.ﺡ
  003   003
 
     003   003
  ﺇﻝﻐﺎﺀ
 ﺱ.ﺱ.ﺡ
         002   002
    003   003         WTﺍﻝﻨﻘل ل
ﺇﻝﻰ   ﺍﻝﻨﻘل
 TCCA





  003 003 003 003 003 003 003 005 007 007
ﻤﻴﺯﺍﻥ 
  ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ
 003                002      002




 .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ       :ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  - 2
 89 073 220.009 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ 
ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﻨﻘل 
  003 
 
    003
  ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
 
  003     003
 
  .35ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
  :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ  - 3
 .TCCAﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 007 99 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ  ﻤﺩﻴﻥ 
   ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل
 
     007
  ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ
 ﺱ  .ﺱ.ﺡ 
 003   003  003
  ﺱ.ﺱ.ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺡ
 





 003   003 007












  .ﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﹼﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:  ﺎﺎﻨﻴﺜ 
  :ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ -1
 .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 073 023 220.009 155 220.004 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﻊ
 001  001 001 001 001 001 001 001 002 002 001
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 001  001 001 001 001 001 001 001 002 002 001
ﻤﻴﺯﺍﻥ 
 ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ
 001       001  001 001 
  .45ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     :ﺍﻝﻨﹼﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ -2
 89 073 220.009 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ 
  001  ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘل 
 
    001
  ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
 
  001     001
 
  .45ﺤﺎﺝ ﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 .TCCAﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ (: 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   :ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﻤﺔ  -3
 007 99 220.083 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ  ﺩﺍﺌﻥ ﻤﺩﻴﻥ 
       002    ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل
 001   001  001 ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴﻼﺕ
  001 002 001 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 001  
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ :ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ




، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻝﺩﻴﻪ ﻜل  TCCAﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﻨﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ، . ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻝﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ
ﺴﺘﺘﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻘﻁ ﻀﺒﻁﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎ 
  .ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔﻤﻁﻠﻘﺎ ﻝﻠﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  
  (.P.S.P)المخطط الاستراتيجي التساھمي  :مبحث الثاني ال
ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻼﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺃﻨﺠﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
. ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻜﺫﺍ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ
ﺍﻝﹼﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻫﻭ ﺁﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﻭ ﺘﻭﻗﹼﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺨﻁﹼﻁ ﻤﻭﺠﻪ  ∗ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ، )ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺍﻝﻤﻭﺜﹼﻘﻴﻥ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ، : ﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻓﻬﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝ
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻤﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺎ، ﺃﻱ 
  .ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
) ﻪ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻤﻭﺠ
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺃﻗﺭﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺜﹼﻘﻴﻥ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ، ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍ: ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺜﹼﻠﻭﺍ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﺴﻤﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ 
  .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
                                                 
  . ھي مصلحة عمومية تابعة للمديريّة الولائيّة للحفظ العقّاري، مكلّفة بتسجيل وإشھار عقود الملكيّة العقّاريّة و الّرھون  ∗




ﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺩﻝﻴل ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ، ﺨﺼﺹ ﺍﻷﻭل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻋﻘﻭﺩ  ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﺔ
ﺍﻝﻨﺠﺎﻋﺔ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻹﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺘﺴﻴﻴﺭ 
 ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭﻩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ. ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴ
  .ﻭﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ: ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻫﻭ ﻬﺩﻑ ﺇﺫﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺯﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ  . ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺼﺭﻨﺔ
  :ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﻤﺴﻙ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ - 1
  .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﺴﻠﹼﻤﺔ"0"ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  %001ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ  - 
  (.ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ) ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ  %001ﺇﻋﺩﺍﺩ  - 
  .ﺨﻁﺄ" 0"ﻤﺴﻙ ﻭ ﻀﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ  - 
  :ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ  -2
ﺨﻁﺄ " 0"ﺍﻝﺘﹼﻜﻔل ﺒﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﺔ ﻝﻺﺸﻬﺎﺭ، ﺇﻤﺎ ﺒﺈﺸﻬﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ  - 
  (.ﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﺨ.) ﻨﺯﺍﻉ" 0"ﻭ
  .ﺨﻁﺄ" 0"ﺍﻝﻤﺴﻙ ﻭ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ  - 
   :ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  -3
 .ﺨﻁﺄ" 0"ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﹼﻠﺒﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﻤﻊ  - 
  




  .ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﻤﺭﺍﺤل:  ﺎﻨﻲﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﺜ
  :ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍ ﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻤﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜّل ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ . ﺍﺤل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﻜل ﻤﺭ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﻤﺴﺎﺭ 
  .ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ، ﺍﻝﻠﹼﺫﺍﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ 
ﻝﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ، ﻜﻤﺎ 
ﺒﺸﺭﺤﻪ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﻭﺍ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ
ﺘﺤﺘﻭﻱ  .ﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﺤﺠﺞﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻝﻠﻘﻴﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻝﻴل
ﺴﺒﺎﺏ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻝﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﹼﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻷﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ . ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱﻁﺭﻑ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ  ،ﺍﺕ ﻤﺭﺤﺔﻭﺍﻝﻁﹼﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﹼﺒﻌﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻤﺅﺜﹼﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺸﻌﺎﺭ
ﻘﺔ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﺡ ﻭﺜﻴ
ﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻗل ﺎﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل ﻝﻠﻤﺘﻌ .ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺴﻬل ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭ .ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ
  .ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ 8ﺇﻝﻰ  6ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ 
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 




ﺠﻤﻊ ﻨﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺇﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍ
ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ  ،ﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﹼﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ  ﻤﻔﺼل ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
  :ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺍﺩ ﻭ ﻀﺒﻁ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱﺇﻋﺩ - 
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ - 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻓﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ  - 
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺃﻓﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﻁ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ. ﺠﺭﺩ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ
ﻴﺸﺘﺭﻙ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻭﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ
  :ﻭ ﻨﻭﺠﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
 .ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻭﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻑ  •
 .ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﹼﺭﺓ •
 (.ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﹼﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ) ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ  •
 ".lecxE"ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﻭل  •
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ •
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭ ﺍﻝﻀﻌﻑ •
 .ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ •
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﺼﺩﻴﻕ  •
 .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ •




 .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ •
 .ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ •
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻭ 
  .ﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥﻤﺫﻜﹼﺭﺍﺕ ﺸﻔﹼﺎﻓﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌ
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺭﻜﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻝﺜﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻔ(. ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ، ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ، ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺎﻭﻻﺕ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ 
  . ﺘﺘﹼﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺼﺭﻨﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻔﻅ . ﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱﻋ
ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ . ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﹼﻘﺎﺵ ﺒﻐﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭ
ﻭﻉ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﹼﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻭﻀ
  .ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
  .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ: ﺃﻭﻻ       
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ  ﺇﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﹼﺤﺴﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﺴﻌﻰ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻗﻲ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺭ
 .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒل ﺘﻌﻨﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
  




  :ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ      
  :ﻝﻠﺘﹼﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﹼﺤﺴﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﺸﺭﻭﻁ   
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﻤﺎ .1
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺸﹼﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺯﺒﺎﺌﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ .2
 .ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺹ .3
  : ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺜﺎﻝﺜﺎ     
ﻝﻌﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺩﻑ ﺃﻭ
ﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻌﺼﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﹼﺤﺴﻴﻥ ﻴﺠ
  .ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻝﻬﺎ
  : ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎ    
  :ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
  .ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺹ .1
 .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﹼﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ .2
 .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ .3
  :ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  :ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻝـ 
 ﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ،  -
  .ﻝﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻴﻭﻴﺔﻋﻭﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷ  -
 .ﺍﻝﻤﺯﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻐﻴﻴﺭﺍﺕﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﺘ -
 




 :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ    
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ -
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻺﻨﺠﺎﺯ -
 .ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ  -
  .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل: ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻝ
  :ﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻅﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﺤﺎﻓ: ﺃﻭﻻ     
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ،   
ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ  ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ، ﻭ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻵﺠﺎل ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻫﺩﻑ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺴﻥ 
  .ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ
  .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل: ﺜﺎﻨﻴﺎ    
  .ﺘﻔﺼﻴل ﻜل ﻫﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻓﺭﻋﻴﺔ -
  .ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻱ ﻫﺩﻑ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ -
  .ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ: ﺜﺎﻝﺜﺎ    
 ﺭ،ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻐﻴ ل ﻜل ﻫﺩﻑﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﻝﻜل ﻫﺩﻑ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺤﻭ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻴﺘﻡ . ﻓﺭﻋﻴﺔﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺠﺏ ﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ 
ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻭﻀﻌﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺘﻪ،ﻔﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻝﻜل ﻫﺩﻑ، ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻜ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﻤﺎ ﺠﺯﺀﺍﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ    .ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ  ،ﻓﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻴل ﻗﺒل ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ،ﺴﺎﻫﻤﻲﺍﻝﺘﹼ
  : ل ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻴﺘﺩﺨﹼﻜﻤﺎ  .ﻝﻤﺴﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ




  :ﻓﻴﺴﻤﺤﺎﻥ ﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔﻓ* 
  .ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺴﺠﻴل  -
 .ﺇﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ -
 .ﺍﻝﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ -
 .ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ -
 ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺤﻴﺯ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎﺒﺎﻝﻨﹼﺃﻤﺎ      
  .ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
  :ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ: ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ * 
ﻝﻠﻔﺭﻕ ﻭ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ -
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺨﻁﻁ ﻋﻤل
 .ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉﺇﻋﻼﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ  -
 .ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻌﻤل -
 .ﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔﺅﻁ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻤﺨﻁ -
   .ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ : ﺜﺎﻝﺙﺍﻝ ﻁﻠﺏﺍﻝﻤ
ﺤﻭل ﻫﺫﺍ  ﺒﻜﻨﺩﺍﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻝﺍﻝﻘﻴﺎ ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻡﻭﺇﻥ ﺃ
ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ . ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ، ﻝﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻁﻥ 
 ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢﻩ ﻀﺭﺤ 4002- 9- 82ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻘﺩ ﺃﻭل ﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺘﻭﻝﹼﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ، 
ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ . ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  ﺎﺕﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻤﻤﺜﻠ، ﻥﻭﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، 
 ﻭﺘﻡ، ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲﺍﻝﺩﻝﻴل  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻉﻭﺯﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ، ﺜﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﻫﻭ 
   .ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ  ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ




ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﻭﻥ ﻝﻜل ﻨﻭﺍﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ 
. ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﻝﺘﻀﻴﻴﻊ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻫﺒﺎﺀﺍ
  .ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﺤﺩﺍ
 
 .ﻋﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  .ﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل:ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﺍﻝﻗﻤﺕ ﺒ
ﻤﻊ  ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ، ،ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﻴﻥ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ 
  :ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
ﺃﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻫﻭ  -1
ﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺫﻜﺭﺕ ﺃ
ﻓﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﺭﻱ ﻝﻠﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻌﺩلﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﹼﻅ
ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﹼﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍ
ﻓﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﻤﺎ . ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ
ﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﻘﻴﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻤﺘﻌ
  .ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻪ، ﺃﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﻤﺨﺒﺭ "، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻜﺎﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﺒﻌﺽ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻠﻓ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ  8002ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ' tinU ecnegilletnI tsimonocE ehT'
ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﺩﻭﻝﺔ 761ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  331ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، 




، ﺍﻝﺘﹼﺼﻭﻴﺕ ﺍﻝﺤﺭ، ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﻌﻨﺎﺼﺭ 1"التعايش"ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺜل 
  : ﻭﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ . ﺸﺭﻁﺔ
  .ﺩﻭﻝﺔ 03ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ  ﺤﻘﹼﺎ، ﻭ
  .    ﺩﻭﻝﺔ 05ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﹼﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻨﻘﺎﺌﺼﺎ، ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .ﺩﻭﻝﺔ 63، ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ  (ﻭﻤﺴﺘﺒﺩ  ﻲﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ)ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ 
  2."، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 15ﺍﻝﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻝﻠﺜﹼﻼﺜﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘﻠﹼﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴ"
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺘﻔﻲ  3."ﺤﻲ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ 9002
ﻭﻓﻕ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻭﻤﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﻭﻻ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ  .ﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺭﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻹ
  .ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ 52ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ (SASPI)ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻡ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﹼﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ " 
، ﻭﻁﺎﻝﺕ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﹼﻪ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  9002ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻝﻌﺎﻡ  111ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  08ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ 
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﹼﺯﺍﻫﺔ ﻭﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻤﻥ، ﻭﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﻨﻬﺏ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ 
ﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻔﺴﺎﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻁﺕ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭ. ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 782ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻡ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻨﺎﻓﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻤل ﺨﻔﻲ ﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﺭﻑ 
  ".ﻤﻥ ﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀﻩ
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ﺍﻝﹼﺫﻴﻥ ﺩﻗﹼﻭﺍ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺃﻜﹼﺩﻭﺍ ﺃﻥ "ﻝﻴﻜﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺯﻤﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، 
 5991ﻬﻡ ﻜﺎﺭﺜﻴﺔ، ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻼﹼﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﹼﻘﺯﻴﻡ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺁﻝﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺘ
  1."ﻋﺎﻤﺎ 51ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻝﻤﺩﺓ 
ﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﺘﻓﻘﻁ ﺃﺭﺩﺕ  ﻨﻲﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﻝﻜﻨﻝﻴﺱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻲ ﺇﻥ ﻤ
ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ. ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
، ﺤﻴﺙ ﺼﺭﺤﺕ 7002ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻫﻭ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﺜﻕ ﻓﻲ  %15.63ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ، %02ﻤﻤﺜﹼﻠﻴﻬﻡ، ﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻨﹼﺴﺒﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻥ ﺇﻨﻘﻁﺎﻉ ﺤﺒل ﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﻹ. ﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔﻼﻕ ﺒﺎﺌﻥ ﻁﺤﺩﻭﺙ 
ﺒﻴﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﹼﻼﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺩ
  . ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
ﺎﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺼﺎﺭﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺤﺘﹼﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﻌ -2
ﻤﻨﻁﻕ ﺘﻔﻭﻕ ﺇﻨﹼﻪ  .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴ
  .ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﻁﹼﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ  -3
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻓﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﻌﺎﺕ ﻭﻜﻠﹼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺠﺎﻤ: ﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﻗﻭﻝﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ. ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
، "ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻡ"ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ؟ ﻓﺄﻀﺤﻰ ﺍﻝﻁﹼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻴﺨﺘﺒﺄ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺭﺼﺩ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺘﺩﻨﹼﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﹼﺄﻁﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻠﹼﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻴﻑ، ﻭﻗﻠﹼﺔ 
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ﻁﹼﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻨﹼﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝ
ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻠﹼﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻠﻘﺎﻴﺩ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ "ﻷﺤﺴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، 
( 38)ﺤﻠﹼﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ  ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ( 7023)ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ( 72)ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺅﺸﹼﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻐﻤﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ . ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ( 8176)ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭ
ﻤﻥ ﻏﺭﻕ ﻓﻲ ﺩﻫﺎﻝﻴﺯ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺭﺘﻴﺏ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭل ﻤﻭﺭﻴﺸﻴﻭﺱ، ﺍﺜﻴﻭﺒﻴﺎ، ﺘﻨﺯﺍﺘﻨﻴﺎ، 
 ﺘﺨﺭﺝ ،ﻭﺍﻷﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ .ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻻ ﺍﻝﺤﺼﺭ ،1" ﻭﻱ، ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺒﻭﺘﺴﻭﺍﻨﺎﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ، ﺯﻴﻤﺒﺎﺒ
ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﺘﺘﺄﺘﺄﻭﻥ ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻬﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﻴﺠﺩﻭﻥ  - ﻻ ﺃﻗﻭل ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻘﻨﻭﻥ ﻝﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗّل  - ﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺒﻴﺫﻫﻡ ﻝﻠﻤﻬﺎﻡ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺘﻬ. ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ
  .ﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻗﹼﺔ( noissim onom)ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺄﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﺒﺎﻝﻨﹼﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻱ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻨﻅﹼﻡ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻓﺃﻤﺎ ﻋﻥ  -4
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝ  "aceL naej"ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ 
ﺍﻝﹼﺫﻱ  "noskcirederF egroeG"ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻜﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ 
  .ﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﺴ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﺒﻜﺜﻴﺭ، 
ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻬﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓ .ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ، ﺒﺎﻝﺸﹼﻌﺏ،: ﺒﺎﻝﺸﹼﻌﺏ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﻊ
ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻪ، ﻭﺘﺘﻐﺎﻓل ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻘﻁ 
ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻴﺱ ﺍﻵﻥﻭﺒﺎﻝﺘﹼﺎﻝﻲ ﻓﻠ. ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
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ﻱ ﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻩ، ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﹼﺫ -5
ﻓﻭﺝ ﻋﻤل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ  5991، ﻓﻘﺩ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ GCP
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ، ﺃﺠﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻭﺝ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ 
- ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﹼﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻝﺒﻨﻙ
ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  -ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﺴﺠﻴل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ
ﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁ
  : ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﻫﻲ 
 .ﺍﻝﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ -ﺃ 
 .ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ -ﺏ 
ﻭﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﺠﻤﻊ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀ ﻜل ﺍﻝﻨﹼﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ      
ﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل، ﻭﺃﻋﺩﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻝﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭ
ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ . ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻠﺨﹼﺼﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ  5991ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ( PCGD)ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل، ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩ ﻓﻭﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺴﻤﺤﺕ ﻝﻪ 
 5991ﻭ0791ﻘﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻨﺘﻲ ﺒﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼ
ﻭﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺼﻴﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ . ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻝ( NCP)ﻝﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
، ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻹﺼﻼﺡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ  (ECP)ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﻓﻊ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺍﻹﺜﺭﺍﺀ




ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻠﻑ ﻜﺎﻤل  6991ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺸﺭﻉ ﻓﻭﺝ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﻪ، ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺤﻭل 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﹼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺍﻝﹼﺘﻲ 
ﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺇﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭ ﻫﻴﺎﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻹﺒﺩ
ﺃﻓﺭﻴل  32ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ . ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﹼﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻨﹼﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
. ﻭﺃﻭﺼﻰ ﺒﺎﻝﺸﹼﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 7991
  .ﺎﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡﻓﻬﻭ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴ
ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺇﺴﺘﺭﺴﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺂﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﹼﻘﺎﺀﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ 
   :ﺨﻼل ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ - 
  .ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ - 
ﻓﺘﺘﺒﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻴﺅﻜﹼﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ 
ﺭﻑ ﺍﻝﻠﹼﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﹼﺭﻑ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﹼﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ، . ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺨﻁﻁ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﹼﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻔﻘﺩ 
ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻴﺤﺼﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﻭﺝ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ 
  . ﺍﺠﺏ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺇﻤﻼﺀ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻭ
ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﺠﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ  -6
ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﹼﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ . ﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎﻝﻨﻔﻘﺎ




ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺸﹼﻴﺊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻝﺤﻅﺔ 
، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﺭ ﻋﺒﺭ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺭﺍﺴل ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ، ﻓﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺘﺎ ﻝﻴﺱ ﺒﻘﻠﻴل، ﻝﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ، 
  .  ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻭﻫﻲ ﻤﻌ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﻴﻥ 
  .ﻝﻬﻡ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ، ﻝﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﹼﻭﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻺﻫﺘﻼﻜﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺃﻴﻀﺎ، ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ  -7
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ" ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ"ﻭﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻹﺴﺘﻴﻌﺎﺏ " 2"ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻪ، . ﻅﻠﹼﺕ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﻅﺭ ﺍﻝﺘﹼﺤﺭﻴﻙ
، 2991ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ . ﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎ
ﻭﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺘﺎﺒﺔ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﹼﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ -ﺃ
ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﻠﺊ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ 
ﻭﺤﺘﹼﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻴﺩﺕ ﻓﻬﻲ . ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﻫﻤﺎل...(ﻤﻭﻗﻌﻪ، ﺤﺩﻭﺩﻩ، ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ، ﻗﻴﻤﺘﻪ،) ﺍﻝﺘﹼﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻠﻌﻘﹼﺎﺭ
  .ﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻻ ﺘﻌﺒ
ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻓﻼ ﺯﻝﻨﺎ ﺤﺘﹼﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  -ﺏ
ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻝﻤﺤﺘّل ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ " ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺘﻴﺱ ﻜﻭﻨﺴﻴﻠﺕ"ﻤﺨﻁﹼﻁﺎﺕ 
  . ﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﻭﻝﻡ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﹼﺎﺭ، ﻷﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻝﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍ




ﻋﺩﻡ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻵﺨﺭ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ  - ﺝ
ﻭﻤﺭﻜﹼﺯﺓ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻠﹼﻭﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓﺸل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻏﻴﺭ 
  .    ﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩﻤﺘﻌﺎ
ﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻝﺘﻌﻁﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ، ﻷﻥ ّ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﺢ ﺘﻼﻋﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻌﻘﹼﺎﺭ  -ﺩ
ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﺈﻨﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺵ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺵ، ﻭﻻ ﺃﺩّل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻷﻤﻼﻙ 
ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻝ
  . ﻀﻤﻥ ﺴﺠﻼﹼﺕ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻨﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺔ،  -8
  :ﻝﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍ
  :ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﺴﻙ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ( 1
  .ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ" 0"ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  %001ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ  - 
  (ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ) ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  %001ﺇﻋﺩﺍﺩ  - 
  .ﺨﻁﺄ" 0"ﻤﺴﻙ ﻭ ﻀﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ  - 
  :ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭ ﻤﺴﻙ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ( 2
ﺍﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﻭﺩﻋﺔ ﻝﻺﺸﻬﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل  - 
  .ﻨﺯﺍﻉ" 0"ﺨﻁﺄ ﻭ " 0"ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ 
  .ﺨﻁﺄ" 0"ﺍﻝﻤﺴﻙ ﻭ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ  - 
   :ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ( 3
  .ﺨﻁﺄ" 0"ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻵﺠﺎل ﻤﻊ  ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ - 
  .ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﺼﺭﻨﺔﻜﻤﺎ ﺃﻥ 




ﻑ ﺘﻭﻗﹼﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞﻜّل ﻫﺫﻩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺼﻁﺩﻤﺕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﻠ
ﻋﺩﻡ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ،  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩﻋﺩﻡ : ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ
ﻝﺭﺅﺴﺎﺀ  ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺸﺭﺤﻪ 
ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﻜﹼﻨﻴﻥ ﻤﻨﻪ  ﻭﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ، ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ
 .ﻭﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺃﻋﺩ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺠﻴﺩﺍ
 .ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ:ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﺇﻝﻰ  ﺃﻋﻠﻰﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺴﻴﺎﺏ ﻭﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺸﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜل  -1
، ﻓﻬﻭ ﺕ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﹼﻔﻘﺎﻴﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .ﺃﺴﻔل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻨﻔﺎﻗﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻤﺔ  (TCN)ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ 
ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻁﻔﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ . ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
   .ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺠﻤﺩﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 7002ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ 
، ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻝﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ  ﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍ ﻪﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻨﹼ -2
ﺎﻤﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﻌﺽ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺠ
 ﻫﺫﺍ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭ ﻤﻨﺤﺴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺘﹼﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻤﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﹼﺼﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل -3
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺒﺭﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻴﻪ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﺕ ﺍﻝﻨﹼﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔﻭﻤﺅﺸﺭ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ




ﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﻌﻼﻗﻬﺎ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺍﻵﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﻷﻨﹼﻻ ﻴﻤﻜﻥ  -4
ﻓﺄﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺜل  .ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﹼﺼﺭﻴﺢ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻀﺭﺍﺌﺒﻬﻡ، ﺒﺎﻝﺘﹼﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤ
ﻜّل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ . ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ، ﺤﺠﺯ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻨﹼﻘل ﺁﻝﻴﺎ
      .ﻤﺘﺎﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝ
ﻨﺤﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺈﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤ -5
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ 
ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ  ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ ﻭﻫﻭ  -6
ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ  ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ  ،ﻀﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘ
  :ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﺠﻴﺩﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼ -ﺃ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺘﻪ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ 
  .ﻤﻜﺘﺒﺎ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
ﺒﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻶﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻴﻜﻠﹼﻑ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴ -ﺏ
  . ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﺍﻝﺸﹼﻴﺊ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﻌﻘﹼﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
ﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﻻ ﻴﻜﺘﺸﻑ  - ﺝ
  .ﺘﻘﺼﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻻﺤﻘﺎ




ﻵﻤﺭ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻅّل ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍ -ﺩ
ﺒﺘﺠﺎﻫل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ 
  .ﻝﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻺﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺄﺨﹼﺭ ﻓﻲ  -7
ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺩ . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ
  . ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻸﻤﻼﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻤﺎ  -8
ﻓﻠﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﺇﺸﻜﺎل . ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﻨﺩﺍ، ﻭﺍﻝﹼﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻝﺒﺘﹼﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻥ ﻤﻊ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﻝﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﺇﻥ ﺇﺴﺘﻤﺩﻴﻨﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻨﹼﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻝﻜ
ﺇﻨﺘﻘﺎﺩ "ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻨﺎ، ﻝﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﻨﹼﺴﺦ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻝﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺄ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻜﺎﻝﺠﺴﻭﺭ )ﺍﻝﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺸﻠﻐﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻔﻨﹼﻴﺔ 
ﻭﻗﺎل ﺃﻨﹼﻪ ﺒﺩل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺒﺤﺙ .  0102ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺯﻝﺯﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﺴﻴﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺴﻨﺔ ﻝﻠ( ﻭﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﺴﺩﻭﺩ
ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﻻﺯل، ﺘﻡ ﻨﺴﺦ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻤﻠﺔ 
   1."ﺘﺤﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﻨﻘﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  :ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺘﺭﺘﹼﺏ 
  .ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ -ﺃ
  .ﻫﺩﺭ ﻭﺘﺒﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺎل ﺍﻝﻌﺎﻡ -ﺏ
  .ﻓﺸل ﺫﺭﻴﻊ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﹼﻑ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ - ﺝ
  .ﺘﻌﻁﻴل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ -ﺩ
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ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﻲ  %001ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ       
، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺼﻠﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ %01ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻤﺴﺢ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ
ﻭ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﻻﺘﻌﺒﺭ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﻋﻥ ﻤﺨﻁﻁﹼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻴﻭﺥ ﺍﻝﹼﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻹﺤﺘﻼل ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﹼﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، 
ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻌﻘﹼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﹼﺎﺭﻴﺦ ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻭﻋﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻱ ﺘﺤﻭﻻﹼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻜّل ﻫﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ . ﻭﺼﻔﻘﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻭﻫﺒﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻭﺍﻜﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﺠﻼﹼﺕ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﺴﻠﹼﻤﺔ، ﻓﺈﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻠﹼﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ " ﺨﻁﺄﺒﺎﻝﺼﻔﺭ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻝﻤﻜﻠﹼﻔﺔ ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﻱ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻝﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﹼﺤﻘﻴﻕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻭل ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻘﹼﺩ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍ
، ﻓﺘﺴﻭﻯ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺹ، ﻝﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻭ "ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ"ﺃﻭ " ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  .  ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻋﻘﹼﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ
  .ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
ﻀﻤﻥ  ،ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ  -1
ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻝﻜل ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻭﻨﻨﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺩﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﻴﻥ 
   . ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ  -2
  .، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎلﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﻁﹼﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ  -3
  .ﻓﻬﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﻨﺠﺎﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻻ




ﻠﺠﻤﻊ ﻭ ﺍﻝﺘﹼﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺸﹼﻌﺎﺌﺭ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻝ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ -4
  .ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
  ، "C5"ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ -5
ﺍﻝﺘﹼﺨﻠﹼﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ، ﻭﺃﻗﺼﺩ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻝﻨﹼﻘل ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻝﺸﹼﺎﻤل  -6
ﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﻷﺼﺢ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻏﻴﺭﻨﺎ ﺍﻝﻨﹼﺎﺠﺤﺔ، ﺜﻡ . ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﺯﺃﺭﺘﻬﺎ
  .    ﺩﻴﺔ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻓﻨﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻹﻗﺘﺼﺎ
ﺍﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل  -7
ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﹼﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ 
  .ﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺩﻯ ﺇﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻭﻱ ﺒﺎﻝﺘﹼﻜﻔﹼل ﺒﻬﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕﺘﻬﺎﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒ
ﺜﻼﺜﻭﻥ   ﻤﻀﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻫﺎﺘﻪ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤ -8
ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻬﺎ، ﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﻁﻼﻗ
ﻜّل ﻫﺫﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ . ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
  .ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 ﻻ 8002ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﺸﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻗﹼﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ  -9
 ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺸﻴﺊ ﺇﻻﹼ ﻷﻨﹼﻪ ﻤﺴﺘﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﹼﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻜﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ، ﻓﺄﻭﺼﻲ ﻫﻨﺎ ﻝ







  :ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ 
 ﻹﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺓﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
( ECP)ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ، ﻭﻫﻲ ، ﺜﺒﺕ ﻝﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﹼﺤﻠﻴل ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺤل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل
ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴل  ﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﻨﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒ (PSP)ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ 
ﻓﻲ  ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ .ﺃﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ
  . ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻀﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺩﺭﺝ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺭﺭﺍ ﻴﺠﺩ ﻤﺒﻜﻔﻜﺭﺓ ﻓﻬﻭ  ﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺸﻔﺎﻓﺔﺤﺘﻰ  ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ
ﻨﺴﺦ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩﺘﺤﻀﻴﺭﻩ ﻭﻓﻲ  ﺕﻨﺘﻬﺠﺘﻲ ﺍﺍﻝﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺨﻠل ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻝﻜﻥ  .ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ
ﻴﺒﺭﺭ ﻻ ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭﻨﺎ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻴﺱ ﻋﻴﺒﺎ ﻝ .ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻴﺘﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ  ﻓﺈﻋﺩﺍﺩ. ﻭﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺠﻠﺏ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﻡ
ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻝﻭ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺜﺎﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻫﺘﻼﻜﺎﺕ،  
ﺃﻤﺭ  ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻝﻰ 04ﻭ  83ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻝﺘﹼﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﻤﻡ،  
ﻤﻥ  ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴلﻝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻜﺄﺭﻀﻴﺔ ﻨﺎ ﻫﺭ ﻭﺃﺸﻴ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ،
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﻜل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺨﺯﻴﻨﺔ  ﺔﺩﻭﺭﻴﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺨﻼل 
. ﺎﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﻋﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺇﻝﻰ ﻏ ﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻝﻭ ﻴﻭﻓﹼﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ  ﻤﺎ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻤﻥ  7002ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﹼﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﻗﹼﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎﺃﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻝﻙ 





ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﹼﺴﺎﻫﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﺸل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  %001ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻝﺘﹼﺠﺴﻴﺩ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜ %01ﺍﻝﺘﹼﻲ ﻤﺴﺤﺕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 
 ، ﺤﻴﺙ ﻏﺎﺒﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ8002ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﻗﹼﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ . ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺢ ﺍﻝﻤﺴﻠﹼﻤﺔ" ﺒﺎﻝﺼﻔﺭ ﺨﻁﺄ"
، ﻭﺃﻀﺤﻰ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻭﻝﻡ ﻴﺯﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﹼﺎﺭﻴﺔﻨﺠﺎﻋﺘﻪ 
ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻷﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻭﻀﺎﻋﺕ ﻤﻌﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ 
  . ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓ ،ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ 
 ﻓﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ .ﺃﻱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﻜﺎﻥﻓﺩﻭﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﻴﻨﺠﺢ ، ﺼﻼﺡﺍﻹﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻝﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺩﻭل ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒل  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
  .ﺎﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭﻴﺔﺒﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺘﺠﺫﺭﺓﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
 ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺼﻼﺡ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ  .ﺒﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲﺒ
 – (rehctahT teragraM)ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻲ ﻋﻬﺩ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻝﺒﺤﺕ ﻓﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻹﻨ – (MPN) ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭ ﺔﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﹼﻘﻨﻴﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻨﻷﻓﺸﻠﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ  ،ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ  ﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺜﹼﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ،ﻴﻬﻤل ﺍ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺞ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ  .ﻭﻜﺫﺍ ﺫﻫﻨﻴﺎﺘﻨﺎ ﺔﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻨﺎ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺴﻨ
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ 





، ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻠﻌﺩﺍﻝﺔ، ﺍﻹﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤلﻜﺤﺒﻪ ﻝﻋﻤﻭﻤﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﺭﻱ 
ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻤﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻑ ﻭ
ﺒﺎﻝﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل،  ﻫﻭ ﻭ ﻤﻨﺤﻪ ﺃﺠﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻝﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﺤﻠﹼﻰ ،ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻻ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺒﺸﺭﻴﺎ
  .ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺵﹼ، ﺍﻝﻨﹼﻔﺎﻕ،ﺍﻝﻜﺫﺏ ﻭﻜل ﺍﻝﺭﺫﺍﺌل
ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺼﺎﻴﺃﻫﻤﻴﺔ  (FLOL AL) ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، 
ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻝﻜل  ﺘﻬﺎ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﺭﻋﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴ ﺍﻝﺸﻲﺀﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﺼﻭﺭﻱ ﻴﻤﺜل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻭ 
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ﺕﺍﺭﺎﺼﺘﺨﻹﺍ ﺔﻤﺌﺎﻗ:  
 
ACCT : Agent comptable central du trésor. 
BETR : Bulletin d'Envoi de Titre de Perception. 
DGC : Direction Générale de Comptabilité. 
IPSAS : International Public Sector Accounting Standars 
IBS : Impôt sur le bénéfice des sociétés.  
IRM : Imagerie par raisonnement magnétique. 
NCT : Nomenclature des comptes du trésor. 
NPM : New Public Management. 
PCE : Plan comptable de l'état. 
PSP : Plan Stratégique de Participation. 
PTT : Postes et Télégraphes et Téléphones. 
TR6 : Relevé des opérations journalières 













  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﻭل 
  



















  .ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ
  .ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ 
  ".ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻅﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﷲ؟" ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺤﻭل ﺘﺴﺎﺅل  
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ
  ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
  (.TCN)ﻭ  (ECP)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﹼﺭﻗﻴﻡ ﻓﻲ 
  .ﻭﻝﺔﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﻁﹼﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩ 
  .SBIﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺏ  
  .ﻥ /21/13ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  
  .TCCAﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ل 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ 1+ﻥ/21/13ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺒﻭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .TCCAﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
  .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
  .TCCAﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺫﹼﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
  .TCCAﻤﻴﺯﺍﻥ ﻨﻘل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
  .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 























  .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
 .TCCAﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻝﺩﻯ 
































  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
  











  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻨﺸﻐﺎﻻﺕﺇ
  .ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ 
  .ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺸﹼﺭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
  rebeW xaMﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ  
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻭﻅﹼﻔﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻀﺎ
  .ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﺘﹼﻔﺎﻭﺽ 
  .ﺔﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﻋ( OPM)ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﹼﺴﻴﻴﺭ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ  
























  :ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ 
  : ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ -1
 .ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ-1 
  :ﺍﻝﻜﺘﺏ  -2
  :ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ •
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻭ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﺏ ﺼﺎﺼﻴﻼ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  -1
  .6002ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، 
ﺍﻝﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺎﻤﺩ ﻝﻠﻨﹼﺸﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﺤﺭﻴﻡ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ  -2
  .9002ﻭﺍﻝﺘﹼﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﻁﹼﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ، 
  .0002ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻁﻤﺎﻭﻱ، ﺍﻝﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،   -3
ﻋﻤﺎل، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﹼﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻬﺩﻱ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺭﻱ ﻭﻁﺎﻫﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷ -4
  .8002ﺍﻝﻁﹼﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﹼﺎﻨﻴﺔ، 
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ ﻭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ،  -5
  . 0002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﻲ، ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﻝﻠﻁﹼﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﹼﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﹼﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  -6
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5- Caroline vayrou, Le management public : Discours et fonctions Lui-jean, Paris, 
1995. 
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ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﹼﻜﺎﻝﻴﻑ   ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ   0041  ﺒﺎﻜﻴﻭﻝﻲ
  ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻝﻨﹼﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻤﺴﻙ 
  ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ
ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل   0051  ﻤﺎﻜﻴﻔﻴﻠﻠﻲ
  ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻭﺓ
ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ 
أھمية الّتوجيھات 
 والإرشادات الحقيقية
  لإستخدام الّسلطة
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﹼﺫﻱ ﻨﺘﺞ   ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل  6771  ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ
  ﻋﻥ ﺍﻝﺘﹼﺨﺼﺹ 
ﺍﻝﺘﹼﺨﺼﺹ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﺴﺎﺱ 
  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل   ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻤﺔ  91ﺍﻝﻘﺭﻥ   ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ 


















 ﻕﺤﻠﻤﻝﺍ ﻡﻗﺭ)02 :( ﺕﺎﺒﺎﺴﺤﻝﺍﺔﻝﻭﺩﻠﻝ ﻲﺒﺴﺎﺤﻤﻝﺍ ﻁﹼﻁﺨﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﻴﺌﺭﻝﺍ.  
CLASSE COMPTES PRI"CIPAUX 
 
CLASSE 01: 
 Résultats et dettes . 
 
 
10 Résultat patrimonial. 
11 Dette intérieure a moyen et long terme . 
12 Dette extérieure a moyen et long terme .    
13 Dette intérieure a court terme.  
14  Dette extérieure a court terme. 
18 Echéance de la dette à moyen et long terme  
 éxigible à moins d’un an. 
 
CLASSE 02 :  
Immobilisations 
20  Immobilisations incorporelles. 
21  Immobilisations corporelles.  
25  Prêts. 
26  Titres de participation et de placements . 
27  Avances . 
28  Amortissements des  immobilisations 
 
CLASSE 03 : 
Comptes de stocks 











30  Stocks. 
31  Régisseurs de l’ Etat . 
32 Comptes courants entre les  comptables 
     secondaires et les comptables principaux du  
     trésor. 
33 Transferts des recettes entre comptables 
     principaux du trésor . 
34 Transferts des dépenses  entre comptables 
     principaux du trésor 
35 Transfert à l’ACCT pour le compte de l’agent 
     comptable des P et T et des trésors étrangers . 
36 Comptes de règlement entre le trésor Algérien 
      et les trésors étrangers . 
37 Compte d’ordre, de centralisation et d’apurement de fin 
d’année. 
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38  Produits à recouvrir .  
 
CLASSE 04 :  
Comptes de tiers 
Et correspondants 
40  Redevables  
41  Correspondants . 
Ep                 43  Tiers débiteurs divers . 
44  Tiers créditeurs divers . 
45  Chèques et ordres de paiement émis sur le 
       trésor public en règlement de dépenses publics . 
46  Consignations . 
47  Comptes d’imputation provisoire ou d’attente.  
48  Comptes de régularisation . 
 
CLASSE 05 : 
 Comptes financiers . 
 
 
50  Effets à recevoir, traites et valeurs mobilisables. 
51  Chèques bancaires émis en paiement d’impôt, 
      droits et taxes au niveau des comptables des  
      régies financiers. 
52  Chèques bancaires émis en paiement d’impôts , 
      droits et taxes et créances divers étrangères 
      à l’impôt  reçus  par les comptables principaux. 
53  Banque d’Algérie . 
54  Comptes courants postaux . 
55  Numéraire . 
 
CLASSE 06 :  







60  Achats  
61  Services . 
62  Subventions . 
63  Prestations à caractère social . 
64  Frais de personnel . 
65  Charges des comptes spéciaux du trésor . 
66  Charges financières. 
67  Charges exceptionnelles . 
68  Dotations aux amortissements . 
 70  Produits fiscaux . 
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CLASSE 07 : 
 Comptes de produits . 
 
 
71  Produits des autres recettes ordinaires . 
72  Produits de fiscalité pétrolière . 
73  Produits des fonds de concours , dons et legs . 
75  Poduits des comptes spéciaux du trésor . 
76  Produits financiers . 
77  Produits exceptionnels . 
78 Reprise sur amortissements et transferts 
     de changes . 
CLASSE   08 :  
Avoirs et découverts 
 du trésor . 
80  Avoirs et  découverts du trésor . 
89  Réflexion des avoirs et découverts du trésor. 
 
 
CLASSE 09 : 
 Exécution de la loi 
 de finances . 
 
90  Recettes budgétaires . 
91  Dépenses budgétaires . 
93  Comptes d’affectation spéciale . 
94  Comptes de commerce . 
98  Résultats d’éxceution de la loi de finances . 
99  Réflexion des résultats d’exécution de la loi de finances .
CLASSE 0 : 
 Engagement de l’Etat. 
01  Engagement de l’Etat . 





















 (PSP)ﻭﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ( ECP)ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ(:30)ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ 
ﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ . ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻠﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻜل ﻤﺨﻁﻁ ﺍﺭﺘﺄﻴﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ 
  :ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺏ 
 .ECPﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ل  •
  PSPﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﺌﻴﺔ ﻝﺒﺴﻜﺭﺓ ﺃﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ل  •
 
 
 
